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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS 
 
En el marco de la investigación sobre el papel desarrollado en la profesión y en la enseñanza de 
la profesión por las mujeres arquitectas de Galicia, se hace necesario desenvolver un capítulo 
que, de modo específico, indague en las publicaciones propias de la profesión al objeto de 
poner de relieve las aportaciones que, de manera individualizada, han realizado estas 
profesionales en las revistas especializadas. 
 
Disponer de una relación que muestre de modo sistemático las aportaciones de las arquitectas 
de Galicia, tanto de artículos como de proyectos arquitectónicos, en las revistas de arquitectura 
conllevará una visibilización de las mismas. 
 
Visibilizarlas mediante el reconocimiento de lo publicado se presenta como uno de los objetivos 
perseguidos en la presente investigación. Para ello, es necesario elaborar una base de datos que 
permita cuantificar la presencia de la mujer en las revistas de arquitectura. Así mismo, su 
elaboración consentirá el acceso a las aportaciones detectadas y, consecuentemente, permitirá 
establecer una valoración cualitativa de las mismas. 
 
Aun cuando los registros nominales encontrados en las publicaciones alcanzarán, sin duda 
alguna, un número significativamente relevante e indudablemente mayor que el propio de las 
mujeres arquitectas de Galicia, se hace preciso situar a estas últimas en un contexto más amplio 
con el fin de determinar las relaciones con las mujeres que, aun no perteneciendo al rango de lo 
estudiado –arquitectas de Galicia-, aparecen en las publicaciones especializadas. 
 
REVISTAS Y DATOS: CONTENIDO 
 
Los criterios establecidos para realizar la selección de las revistas se concretan en dos: el de la 
representación profesional y el del período de tiempo en el cual se editan. El primero de los 
criterios, el representativo, implica que las revistas elegidas respondan a la necesidad de difundir 
desde las organizaciones profesionales las realizaciones de los miembros que las constituyen, o 
reflejen las aportaciones que en el desarrollo de las actividades académicas se produzcan. El 
segundo de ellos, el criterio temporal, acota el espacio temporal de análisis de la presencia de la 
mujer en las publicaciones a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX hasta la 
actualidad teniendo en cuenta que la primera arquitecta de procedencia gallega, Rita Fernández 
Queimadelos, se titula en 1940 y la primera española, Matilde Ucelay Maortua, lo hace en 
1936. 
 
Con relación a los posibles registros de las arquitectas de Galicia, y en concreto de las 
denominadas pioneras -mujeres tituladas que inician el desarrollo de su actividad profesional en 
campos de trabajo diversos-, no se ha considerado relevante, realizar el vaciado de los datos en 
las revistas de arquitectura que surgen en la década de los ochenta del siglo XX. Revistas que, en 
su mayor parte, dan cuenta del panorama arquitectónico contemporáneo seleccionando los 
autores con relación a criterios de actualidad, aun cuando no es posible obviar que la eclosión 
del mundo femenino con relación a la arquitectura va a tener lugar a partir de dicha década. Así 
mismo, no se considera preciso incorporar publicaciones de rango internacional en la base de 
datos al realizarse búsquedas selectivas en las mismas y constatar la nula presencia de las 
arquitectas de Galicia. 
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Las referencias de las aportaciones de las mujeres se extraen del siguiente conjunto de revistas 
de arquitectura: Arquitectos, Arquitectura, BAC_revista electrónica, Boletín Académico, Hogar y 
Arquitectura, Nueva Forma, Obradoiro y Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme. 
La primera revista de la relación, Arquitectos, se edita desde un órgano que engloba a los 
diferentes colegios profesionales de arquitectos de todo el territorio español, el denominado 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España –CSCAE-. En sus primeros momentos 
la revista se presenta como un espejo de la actividad administrativa de este órgano para 
posteriormente incorporar las realizaciones profesionales más destacadas. Su primer número 
data del año 1976, en el inicio de la etapa democrática española. Habían transcurrido cuatro 
décadas desde la titulación, por primera vez, de una mujer como arquitecta hasta la creación de 
una revista propia de la organización profesional estatal que la representaba. 
Arquitectura, Obradoiro y Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme, actúan como reflejo de las 
diferentes organizaciones territoriales de la profesión de arquitecto dando cuenta de lo que 
acontece en los ámbitos de Madrid, Galicia y Cataluña respectivamente. En el caso de las 
revistas que tienen su sede en Madrid y Barcelona, se incorporan realizaciones de arquitectas 
que aun no perteneciendo a los colegios profesionales respectivos, sí se habían formado en las 
Escuelas de Arquitectura de los mencionados lugares, ya que hasta finales de la década de los 
cincuenta no aparece una tercera Escuela de Arquitectura en España, la de Sevilla en 1958. 
Arquitectura viene dando cuenta de lo sucedido en el panorama arquitectónico desde el año 
1918, cuando su editor es la Sociedad Central de Arquitectos. Esta primera etapa se cierra en el 
año 1936, con el inicio de la Guerra Civil española. Entre 1936 y 1939 no se publica número 
alguno, para recuperar su continuidad en 1941 bajo la cabecera Revista Nacional de 
Arquitectura, dependiente de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Gobernación. Desde 1959 hasta la actualidad ha continuado publicándose regularmente bajo 
el nombre de Arquitectura. 
Obradoiro inicia su andadura en el año 1978. La creación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia -COAG-, institución profesional que se había segregado en 1973 del Colegio Oficial de 
León, Asturias y Galicia, genera la necesidad de ofrecer un vehículo de expresión a los 
colegiados del nuevo organismo y provoca la aparición de una revista especializada propia que 
dé cuenta de lo que sucede en este ámbito territorial. 
La tercera de las revistas vinculadas a los organismos colegiales, Quaderns d´Arquitectura i 
Urbanisme, aparece en el panorama editorial en 1944 bajo el nombre de Cuadernos de 
Arquitectura, pasando a denominarse  Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo entre los años 
1971 a 1980. Su denominación actual Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme se produce en el 
año 1981, como una afirmación autonómica en el marco del estado español. En un inicio, el 
responsable editorial es el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Desde el año 
1978, como consecuencia de la creación de un organismo profesional independiente en 
Baleares, asume la responsabilidad de su edición el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 
–COAC-.
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Las revistas denominadas BAC_revista electrónica y Boletín Académico se editan desde una 
institución pública docente, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña –ETSAC-. 
Esta Escuela se crea en el año 1973, iniciando su actividad académica en 1975. En ella, la 
primera promoción de titulados finaliza sus estudios en el curso 1980-81 con una escasa 
presencia femenina. El Boletín Académico da sus primeros pasos en 1985, publicándose de 
manera discontinua hasta el año 2002. Se puede considerar un reflejo de la actividad docente e 
investigadora desarrollada por los miembros de la comunidad universitaria del mencionado 
centro. La revista electrónica BAC –Boletín de Arquitectura Contemporánea- recupera en la 
institución docente la continuidad en la difusión del pensamiento crítico y la reflexión 
arquitectónica en el año 2011. 
 
Finalmente, las revistas Hogar y Arquitectura y Nueva Forma. Las dos se presentan con la 
voluntad de difundir el panorama arquitectónico del momento en una época con un número 
reducido de revistas especializadas de arquitectura a la vez que se produce un atisbo  aperturista 
en España a las nuevas corrientes estilísticas procedentes del extranjero. La primera de ellas 
editada por un organismo público dependiente del Ministerio de la Vivienda, la Obra Sindical 
del Hogar –OSH-. La segunda, por una empresa privada que buscaba a través de la asesoría de 
un arquitecto inquieto, Juan Daniel Fullaondo, dar difusión a las realizaciones arquitectónicas 
relevantes de los profesionales del momento. 
 
De todas las revistas anteriormente mencionadas, se extraen un conjunto de datos que, 
ordenados en una tabla, describen cada uno de los registros nominales de mujer encontrados 
en la búsqueda llevada a cabo. Datos que ofrecen, sobre cada uno de los registros, la siguiente 
información: el grado de responsabilidad en la elaboración de la aportación, el tipo de 
aportación realizada, el título y el autor principal de la misma, la denominación y el número de 
la revista, el año de edición y los números de las páginas que comprende la aportación. 
 
Con relación al grado de responsabilidad del autor se ha procedido a distinguir entre si el 
responsable de la aportación es un estudiante –EST- o un profesional. Si el autor de la 
aportación es un profesional se diferencia si es el principal –PRI- o si lo realiza en colaboración 
con otros autores –COL-. 
 
En cuanto al tipo de aportación se identifica mediante los siguientes ítems: artículo –ART-, 
comunicación -COM-, entrevista –ENT-, ponencia –PON-, proyecto –PRO- y reseña –RES-. Esta 
clasificación evidencia, respectivamente, si lo publicado constituye una reflexión escrita, si 
formaliza una intervención en un congreso o unas jornadas, si propone un acercamiento a un 
personaje, si elabora un corpus teórico, si refleja una realización arquitectónica o si difunde lo 
escrito por otro autor o autores. 
 
Del título de la aportación se transcriben sus primeras palabras de manera textual. No se 
incorpora en su integridad debido a la edición de la base de datos en un formato DIN A4, ni 
tampoco se realiza una interpretación propia del mismo. 
 
Del autor de la aportación se indica el primer apellido y las iniciales de su nombre. Cuando el 
grado de responsabilidad del autor se identifica como principal se repite su apellido y la inicial 
del nombre resaltando que la autoría es única. Si el grado de responsabilidad se corresponde 
con una colaboración o se reconoce como estudiante se presentan dos situaciones diferentes: 
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una, que la mujer del registro nominal aparezca en primer lugar, entonces se la citará 
nuevamente de la misma forma que en la autoría principal, incorporando la partícula “et al”; y 
dos, que figure en la aportación en primer lugar el nombre de otro autor, masculino o femenino, 
en cuyo caso se reflejará en este apartado el apellido y la inicial del nombre del citado en primer 
lugar, con la partícula “et al” a continuación. Esto permite distinguir la preeminencia de los 
autores en los registros. 
 
La denominación de la revista, el número de la misma, el año de edición y los números de las 
páginas que se vinculan a cada uno de los registros, permiten un acceso directo a la aportación 




Las revistas seleccionadas se describen a continuación de modo individualizado mediante los 
siguientes apartados: el órgano editor, los números editados y el año de la edición, el estado de 
actividad de la publicación y la técnica empleada en el vaciado de los datos:   
 
ARQUITECTOS 
 Órgano editor Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España -CSCAE- 
 Números 5-191* 
 Años 1976-2011 
 Estado Cerrada 
 Técnica de vaciado Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  -  Sumarios en papel 
  Consulta digital: 
  -  Sumarios en Dialnet entre los nº 158-187 (años 2001-2009) 
  - Sumario de la revista nº 191 (número únicamente editado en 
digital), realizada el 19 de agosto de 2013 en la página web del 
CSCAE en la dirección: http://www.youblisher.com/p/231333-
arquitectos-191/ 
   
  * Entre los números 6-73, correspondientes a los años 1977-1984, 
la revista se denomina “Q” 
 
ARQUITECTURA 
 Órgano editor Dirección General de Arquitectura –DGA- (1941-1946)  
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid –COAM- (1946-2012) 
  director: Carlos de Miguel (1948- 1972) 
 Números 1-204 (1941-1958), 1-365 (1959-2012)* 
 Años 1941-2012 
 Estado Abierta 
 Técnica de vaciado Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  - Índice de autores en la revista Arquitectura nº 251. Índices 1941-
1983, en Arquitectura Índices 1984-1985 y en Arquitectura Índices 
1986-1990 
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  - Sumarios de cada uno de los números entre los nº 288-295 (años 
1991-1993) 
  - Índice de autores en la revista Arquitectura nº 321. Índices 1993-
2000  (nº 296-321) 
  - Sumarios de cada uno de los números entre los nº 322-353 (años 
2000-2008) 
  - Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel entre 
los nº 354-365 (años 2008-2012)  
  Consulta digital: 
- Sumario de la revista nº 326, realizada el 5 de septiembre de 2013 




* Entre los nº 1-177, 2-10, 1-10 y 1-5, correspondientes 
respectivamente a los años 1918-1934, 1934, 1935 y 1936, la 
revista se denomina “Arquitectura”, y el editor es la Sociedad Central 
de Arquitectos. Esta época inicial no se revisa ya que la primera 
titulada española es del año 1936. Entre los nº 1-204, que 
corresponden a los años 1941-1958, la revista pasa a denominarse 
“Revista Nacional de Arquitectura”, para en la etapa de los números 
1-365 entre los años 1959-2012 recuperar el nombre de 
“Arquitectura”, e incluso, en algún caso, utilizar como portada el 
título “Arquitectura COAM”  
 
BAC_revista electrónica 
 Órgano editor Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña 
 Números 1-3 
 Años 2011-2013 
 Estado Abierta 
 Técnica de vaciado Consulta digital: 
  - Sumarios de los números en www.boletinacademico.com 
 
BOLETÍN ACADÉMICO 
 Órgano editor Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña 
 Números 1-26 
 Años 1985-2002 
 Estado Cerrada 
 Técnica de vaciado Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  - Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel 
 
HOGAR Y ARQUITECTURA 
 Órgano editor Obra Sindical del Hogar –OSH- 
director: Francisco de Asís Cabrero (1955-1960) y Carlos Flores 
(1960-…, articulista desde 1958) 
 Números 1-122 
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 Años 1955-1977 
 Estado Cerrada 
 Técnica de vaciado Consulta digital: 
  - Sumarios e índice de autores en Dialnet 
  Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  - Sumarios en papel* 
 
* Se han comprobado las referencias extraídas de los sumarios 
digitales en todos y cada uno de los números de la revista que existe 
en el Depósito de la Biblioteca de la ETSA-UDC 
 
NUEVA FORMA 
 Órgano editor El Inmueble 
  asesor técnico: Juan Daniel Fullaondo 
 Números 1-111 
 Años 1966-1975 
 Estado Cerrada 
 Técnica de vaciado Consulta digital: 
  - Sumarios en Dialnet 
 
OBRADOIRO 
 Órgano editor Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG- 
 Números 0-34 
 Años 1978-2012 
 Estado Latente 
 Técnica de vaciado Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  - Revisión de la totalidad de las páginas de la revista en papel 
 
QUADERNS D´ARQUITECTURA I URBANISME 
 Órgano editor Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares (1944-1978) 
  Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (1978-2012)  
 Números 1-79 (1944-1970), 80-142/143 (1971-1980), 144-264 (1981-
2012)* 
 Años 1944-2012 
 Estado Abierta 
 Técnica de vaciado Consulta digital: 
  - Índice de autores y sumarios en RACO –Revistes Catalanes amb 
Accés Obert– 
  Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña (ETSA-UDC): 
  - Sumarios en papel** 
 
* Entre los números 1-79, correspondientes a los años 1944-1970, 
la revista se denomina “Cuadernos de Arquitectura”. Entre los 
números 80-142/143 que se editan en los años 1971-1980, la 
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revista pasa a denominarse “Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo”, para en la etapa correspondiente a los números 144-
264 entre los años 1981-2012 utilizar el nombre de  “Quaderns 
d´Arquitectura i Urbanisme”  
** Se han comprobado los sumarios de los números que la revista 
tiene en la Biblioteca de la ETSA-UDC, así como los nombres de las 
arquitectas extraídas del artículo de Muxí, Zaida “Primera generación 
de arquitectas catalanas. ETSAB 1964-1975” en López, C. 
(coordinador) Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, 
investigadora y profesional, A Coruña: MAGA, 2013 con los 
anuarios de la revista de 1971 a 1979 
La extracción de los datos se realiza mediante revisiones continuas con diferentes grados de 
profundidad. En las revistas BAC_revista electrónica, Boletín Académico y Obradoiro vinculadas 
territorialmente con las arquitectas estudiadas, arquitectas de Galicia, se revisan además de los 
sumarios, la totalidad de las páginas en digital en la citada en primer lugar y en papel en las 
dos últimas. En el resto de las revistas Arquitectos, Arquitectura, Hogar y Arquitectura, Nueva 
Forma, y Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme se revisan los sumarios e índices de las mismas, 
así como los índices de autores tanto en digital como en papel conforme a cada caso específico. 
La elaboración de la base de datos pone de manifiesto diversas dificultades en el manejo de los 
índices y sumarios de las revistas analizadas. La primera de ellas: la falta de identificación en las 
publicaciones de la procedencia o vinculación con un territorio concreto de las autoras de las 
aportaciones lo que impide incorporar este ítem a la misma. La segunda: no se menciona, salvo 
excepciones, la profesión de las mujeres que publican. La tercera dificultad se presenta para 
identificar al autor de una aportación ya que en alguno de los índices y sumarios únicamente 
figuran los apellidos y las iniciales del nombre del mismo, con lo cual se desconoce si el autor es 
hombre o mujer, y en otros casos se mencionan de modo correlativo los apellidos de todos los 
autores asignándoles la autoría sin distinciones de género. En cuarto lugar, se detectan en los 
índices de autores errores materiales de los nombres que aparecen en las bases de datos 
digitales, por lo que en algún caso se contrastaron los índices y sumarios en papel. Y finalmente, 
reseñar que la dispersión de los índices encontrados que se publican en fuentes diversas dificulta 
el acceso a los mismos.    
ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES Y DIAGNOSIS 
La base de datos general que se acompaña como apartado A contiene 2.117 registros, 
realizados por 1053 autoras. Cada uno de los registros responde a una aportación específica y 
singularizada. En dicha base queda reflejada la publicación de varias aportaciones por una 
misma autora, tanto de artículos como de proyectos arquitectónicos. Con los datos elaborados 
se establecen los índices y porcentajes que cuantifican la presencia de la mujer en las revistas de 
arquitectura. 
Del número total de registros se han seleccionado las aportaciones realizadas por las arquitectas 
de Galicia, identificando a las arquitectas mediante una relación elaborada a partir de los 
listados facilitados por los diferentes organismos públicos: el colegio profesional de Galicia –
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COAG-, los diferentes servicios de la administración autonómica –Xunta de Galicia- y la 
universidad –UDC-. Dicha selección de registros cuantifica la presencia de las arquitectas de 
Galicia en las revistas de arquitectura analizadas y se refleja en el apartado B. 
 
Los diferentes ítems de la base de datos permiten medir cuantitativamente las aportaciones y 
establecer la siguiente diagnosis: 
 
1ª_ Las arquitectas de Galicia han elaborado 232 aportaciones de los 2.117 
registros realizados por 1.053 mujeres que se extrajeron de las revistas de 
arquitectura seleccionadas. Representan, aproximadamente, un 11% del total de 
los registros. 
 
Las 232 aportaciones son suscritas por 90 arquitectas, conforme a la asignación que podemos 
observar en la tabla 1, identificando y haciendo visibles en este apartado a las autoras que han 
realizado 3 ó más aportaciones. No se han considerado en estos datos 110 aportaciones que 
han sido realizados por las arquitectas cuando se encontraban estudiando la carrera de 
arquitectura. Esto último, provocaría un incremento de 80 arquitectas alcanzando el número 
total de 170 publicadas en las revistas analizadas.  
  
Nº Aportaciones Nº Arquitectas  Identificación Arquitectas (apellidos, nombre) 
   
1 50  
2 16  
3 10  ANSEDE VIZ, CRISTINA 
   BLANCO AGÜEIRA, SILVIA 
   BLANCO-RAJOY SÁNCHEZ, MARÍA 
   FAÍLDE FERREIRO, MARISTER 
   IGLESIAS GONZÁLEZ, FÁTIMA 
   JUÁREZ PÉREZ, MARIÁN 
   PÉREZ NAYA, ANTONIA 
   PERNAS ALONSO, INÉS 
   ROMERO TEIJO, SONIA 
   SALGADO SEGOVIA, BELÉN LUCÍA 
4 1  BESADA VERGARA, BELINDA 
5 4  AGUIRRE URCOLA, ISABEL 
   CARREIRO OTERO, MARÍA 
   CASARES GALLEGO, AMPARO 
   FERNÁNDEZ-GAGO LONGUEIRA, PAULA 
6 3  GOLUBOFF SCHEPS, MYRIAM 
   RUIZ ALARCÓN, CARMEN 
   SANTOS VÁZQUEZ, MARÍA ÁNGELES 
7 1  TÁBOAS VELEIRO, TERESA 
8 2  CARRASCO LÓPEZ, COVADONGA 
   FERNÁNDEZ DE CALEYA BLANKEMEYER, JULIA 
9 1  SABÍN DÍAZ, PATRICIA 
15 1  CAMPOS DE MICHELENA, PASCUALA 
31 1  PIÑERA MANSO, GUADALUPE 
   
TOTAL 90  
     
    TABLA 1 * 
 
* El listado de las 90 arquitectas que realiza aportaciones se incorpora en el apartado D.  
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Agrupando la totalidad de las aportaciones realizadas se pone de relieve que un reducido 
número de arquitectas, un 10% del total -9 de 90- contribuyen con un número superior a 6. La 
mayor parte de las arquitectas, el 90% restante, realizan aportaciones en un número inferior a 5, 
tal y como se observa en la tabla 2. Esto indica, de modo significativo, que la difusión del 
trabajo se realiza de forma discontinua en los medios especializados, en las revistas 
específicas de arquitectura 
 
Nº Aportaciones, entre Nº Arquitectas Porcentajes % 
   
1 - 2 66 73% 
3 - 5 15 17% 
6 - 9 7 8% 
10 - 14 - - 
15 - 19 1 1% 
+ de 20 1 1% 
   
TOTAL 90 100% 
   
  TABLA 2 
 
 
2ª_ En cuanto al grado de responsabilidad en la autoría de las 232 aportaciones de las 
arquitectas, en la tabla 3 se observa que del total se realizan 33 con una autoría principal, de 
modo individual y 199 en colaboración, número significativamente elevado. El 86% de las 
aportaciones realizadas por las arquitectas de Galicia se producen en 
colaboración. Del total de las 199 aportaciones en colaboración únicamente en 38 ocasiones 
la autora registrada en la base de datos aparece en primer lugar. En los 161 casos restantes 
queda relegada a un segundo término, sea la autoría de la aportación fruto de una 




Grado de responsabilidad  Nº Registros Porcentajes % 
    
En colaboración COL 199 86% 
Principal PRI 33 14% 
    
TOTAL  232 100% 
    




3ª_ Con relación al tipo de aportaciones (artículos, entrevistas, proyectos y reseñas) realizados 
por las arquitectas, la tabla 4 refleja la importancia que adquiere el trabajo profesional en forma 
de realización arquitectónica, 180 proyectos, frente a la generación de un corpus teórico, de un 
pensamiento propio a través de los artículos. Los proyectos arquitectónicos representan el 78% 
16 MUJERES ARQUITECTAS DE GALICIA 
del total, cuatro de cada cinco aportaciones se corresponden con el tipo identificado 
como proyecto arquitectónico. Las aportaciones en forma de entrevistas o reseñas de libros 




Tipo de aportación  Nº Registros Porcentajes % 
    
Artículos ART 49 21% 
Entrevista ENT 1  
Proyecto arquitectónico PRO 180 78% 
Reseña RES 2  
    
TOTAL  232  
    
   TABLA 4 
 
 
4ª_  Tres de las ocho revistas analizadas se encuentran vinculadas al territorio de Galicia. En el 
mismo las arquitectas estudiadas desenvuelven su actividad de modo principal. En las tres se 
concentran 202 aportaciones, un alto porcentaje sobre el total. Las aportaciones publicadas en 
las revistas del resto de España, aun alcanzando el 13% del total, se consideran poco 
significativas. De este 13%, la mayor parte de las aportaciones se encuentran en las revistas 
editadas en Madrid, Arquitectos y Arquitectura, y en cuanto a las tres revistas restantes, con 1 
aportación en cada una de ellas, se consideran irrelevantes. El 87% de las aportaciones 
realizadas por las arquitectas tienen lugar en las revistas que se editan en lugares 
de proximidad geográfica al desarrollo de su actividad profesional, tal y como se 
desprende de los datos que figuran en la tabla 5 
 
  
Revistas Título Nº Registros Porcentajes % 
    
Resto de España Arquitectos 11 5 % 
 Arquitectura 16 7 % 
 Cuadernos de Arquitectura 1  
 Hogar y Arquitectura 1  
 Quaderns d´Arq. i Urb. 1  
PARCIAL  30 13 % 
    
Galicia BAC_revista digital 8 3 % 
 Boletín Académico 35 15 % 
 Obradoiro 159 69 % 
PARCIAL  202 87 % 
    
TOTAL  232 100 % 
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TABLA 5
5ª_ Considerando en el tiempo la aparición de las aportaciones de las arquitectas en las revistas 
de arquitectura y organizándolas en décadas, se observa que un significativo número de las 
mismas se producen en la década final del siglo XX y en la primera década del XXI. Representan, 
sumando ambas, el 82% del total, esto determina que cuatro de cada cinco aportaciones 
se realizan en las décadas 1990-99 y 2000-09. Se percibe con ello, claramente, la 
eclosión del mundo femenino en las publicaciones como reflejo de una mayor presencia de la 
mujer en las aulas de los estudios técnicos a partir de los años ochenta, y su posterior 
incorporación al mundo profesional. La tabla 6 lo pone de manifiesto. 







TOTAL 232 100% 
TABLA 6
Las cinco consideraciones aquí diagnosticadas, fruto del análisis de la base de datos elaborada 
se refieren de modo genérico al conjunto de las arquitectas de Galicia.  En la elaboración y el 
manejo de los índices se han incluido los datos referentes a las arquitectas consideradas en 
nuestra investigación como pioneras. Se considera preciso contrastar los resultados genéricos 
con los propios de un grupo específico, el de las pioneras, ya que establecer unas 
consideraciones propias de un reducido grupo, permite confirmar o negar las establecidas para 
el conjunto de las arquitectas. Se acompaña como apartado C la relación de aportaciones 
realizadas por las mismas. 
Al seleccionar los ítems propios de las arquitectas pioneras se determinan las siguientes 
consideraciones específicas: 
6ª_ Las arquitectas consideradas pioneras han elaborado 40 aportaciones de los 
232 registros correspondientes a las arquitectas de Galicia en las revistas de 
arquitectura seleccionadas, un 18% del total. Las 40 aportaciones son suscritas por 7 
arquitectas, conforme a la asignación que podemos observar en la tabla 7. Conviene mencionar 
que de una de las arquitectas pioneras, María de los Milagros Rey Hombre, no se encuentra 
ninguna aportación publicada en las revistas analizadas. 
18 MUJERES ARQUITECTAS DE GALICIA
Nº Aportaciones Nº Arquitectas Identificación Arquitectas (apellidos, nombre) 
0 1 REY HOMBRE, MARÍA DE LOS MILAGROS 
1 2 ARREGUI CRUZ-LÓPEZ, ELENA 
ROJO NOGUERA, PILAR 
2 1 BLANCO PIÑEIRO, MARÍA JESÚS 
6 1 GOLUBOFF SCHEPS, MYRIAM 
7 1 TÁBOAS VELEIRO, TERESA 
8 1 FERNÁNDEZ DE CALEYA BLANKEMEYER, JULIA 
15 1 CAMPOS DE MICHELENA, PASCUALA 
TOTAL 8 
TABLA 7
7ª_ En lo referente al grado de responsabilidad en la autoría de las 40 aportaciones de las 
pioneras, en la tabla 8 se observa que se realizan 14 con una autoría principal, de manera 
individual, y 26 en colaboración. El 65% de las aportaciones, es decir, dos de cada tres 
se realizan en colaboración.  
Grado de responsabilidad Nº Registros Porcentajes % 
En colaboración COL 26 65% 
Principal PRI 14 35%
TOTAL 40 100% 
TABLA 8
8ª_ Con relación al tipo de aportaciones de las arquitectas pioneras, la tabla 9 refleja la 
importancia que adquiere la realización arquitectónica en el trabajo profesional, 26 proyectos, 
frente a la elaboración de 14 artículos. Los proyectos arquitectónicos representan el 65% del 
total, dos de cada tres aportaciones se manifiestan mediante el tipo identificado 
como proyecto arquitectónico. Las aportaciones en forma de entrevistas o reseñas de libros 
no se producen. 
Tipo de aportación Nº Registros Porcentajes % 
Artículos ART 14 35%
Entrevista ENT -
Proyecto arquitectónico PRO 26 65% 
Reseña RES -
TOTAL 40 100% 
TABLA 9
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9ª_ En el caso de las pioneras las revistas analizadas vinculadas al territorio de 
Galicia, concentran en dos títulos 33 aportaciones, el 82,5% del total, lo que 
significa cuatro de cada cinco de las aportaciones realizadas. Las restantes, publicadas 
en las revistas del resto de España, se consideran escasamente significativas, tal y como se 
desprende de los datos que figuran en la tabla 10. Únicamente las registradas en Arquitectura 
superan el porcentaje del 10 % del total. 
 
  
Revistas Título Nº Registros Porcentajes % 
    
Resto de España Arquitectos -  
 Arquitectura 5 12,5% 
 Cuadernos de Arquitectura 1 2,5% 
 Hogar y Arquitectura 1 2,5% 
 Quaderns d´Arq. i Urb. -  
PARCIAL  7 17,5% 
    
Galicia BAC_revista digital -  
 Boletín Académico 12 30% 
 Obradoiro 21 52,5% 
PARCIAL  33 82,5% 
    
TOTAL  40 100% 
    
   TABLA 10 
 
 
10ª_ Si se consideran las revistas de arquitectura agrupadas en décadas, se observa que un 
significativo número de las aportaciones de las pioneras se producen en la década final del siglo 
XX. Representa el 45% del total, una de cada dos aportaciones se realizan en la década 
1990-99. La tabla 11 lo refleja con fidelidad. Indicar que en la década 2000-09, únicamente 
aparecen los registros de las pioneras en los tres primeros años, entre los años 2000 y 2002. 
 
 
Décadas Nº Registros Porcentajes % 
   
1960-69 1 2,5% 
1970-79 8 20% 
1980-89 7 17,5% 
1990-99 18 45% 
2000-09 6 15% 
2010-13 -  
   
TOTAL 40 100% 
   
  TABLA 11 
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CONCLUSIONES 
El análisis del grupo específico de las arquitectas pioneras a cuyas aportaciones se le aplican los 
mismos ítems que los utilizados en el caso genérico de las arquitectas de Galicia refuerza, sin 
lugar a dudas, las conclusiones establecidas para el conjunto de estas profesionales. 
Se aprecia la ausencia de una reflexión escrita propia, de un corpus de teoría, que determine un 
avance en el pensamiento arquitectónico, de modo independiente de las realizaciones 
arquitectónicas concretas ejecutadas en diversos momentos. Esto relega a un segundo plano el 
esfuerzo que desarrollan las arquitectas en el ejercicio de su profesión y conduce a una 
carencia de modelos femeninos referenciales en las arquitectas de Galicia que 
ejerzan influencias en la arquitectura desde una visión propia y una perspectiva 
específica. 
Las consideraciones, tanto genéricas sobre el colectivo de las arquitectas como específicas sobre 
las pioneras, indican una escasa visibilidad de su trabajo y de su presencia en los ámbitos más 
significativos y relevantes del mundo arquitectónico.  
Esta ausencia se explica por la escasa cuantía de las aportaciones elaboradas por las 
arquitectas de Galicia publicadas, la discontinuidad en la difusión de lo realizado 
por ellas en los medios especializados, el escaso número de aportaciones 
realizadas como autoras principales y consecuentemente el elevado porcentaje de 
las mismas realizado en colaboración, el reducido número de artículos producidos 
frente a la transmisión del proyecto arquitectónico mediante la imagen y la 
publicación de lo realizado en revistas editadas en lugares periféricos, 
geográficamente no centrales con un relativo alcance.  
Estamos pues, en condiciones de reconocer la falta de referentes femeninos, de arquitectas 
que se postulen como ejemplos a estudiar, como modelos a imitar. 
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APARTADO A 
BASE DE DATOS DE LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES 
EN LAS REVISTAS DE ARQUITECTURA ANALIZADAS 
ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
Aalto, Aino COL ART  Vil·la Mairea, Noormarkku, … Aalto, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 56-59
Aalto, Elissa PRI ART Siguiendo la trayectoria Aalto, E. et al ARQUITECTURA 315 1998 12-14
Abajo González, Soña PRI PRO By-Pass Sur M-30 Abajo, S. ARQUITECTURA 359 2010 8-15
Abalo Díaz, Elisabeth COL PRO 30 Viviendas de protección … Abalo, E. et al OBRADOIRO 29 2001 56
Abalo Díaz, Elisabeth COL PRO Rehabilitación e ampliación do … Abalo, E. et al OBRADOIRO 31 2004 81-82
Abarca Corrales, María Julia COL PRO Europan 5, España. Almería Cano, A. et al ARQUITECTOS 150 1999 82-83
Abarca Corrales, Miryam COL PRO Centro de interpretación de … Abarca, M. et al ARQUITECTURA 309 1997 95-98
Abeijón, Mª Carmen PRI ART Recuperación plan especial de … Abeijón, M. C. OBRADOIRO 26 1997 54
Acebo García, María Victoria COL PRO Concurso de ideas para el … Alonso, A. et al ARQUITECTOS 149 1999 80-81
Acebo García, María Victoria COL PRO Concurso de anteproxectos para … Acebo, M. V. et al OBRADOIRO 30 2002 90
Acebo García, María Victoria COL PRO Casas M. U. Viviendas pareadas … Acebo, M. V. et al ARQUITECTOS 167 2003 106-107
Acebo García, María Victoria COL ART Abalos&Herreros. La superficie … Acebo, V. et al ARQUITECTURA 331 2003 2-3
Acebo García, María Victoria COL ART Proyecto Casa das Artes Acebo, M. V. et al OBRADOIRO 32_C05 2007 s/p.
Acitores, Adela PRI ART das Acitores, A. ARQUITECTURA 313 1998 20-26
Adroer, Montserrat COL ART Plano-guía arquitectónico de Milán Pascual, J. Mª. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 67 1967 32-34
Agenjo Portillo, Pilar EST PRO Elementos de Composición: un … Blanco, F. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 28
Agrest, Diana COL ART La arquitectura entre la memoria … Agrest, D. et al ARQUITECTURA 218 1979 37-39
Agudo Rodríguez, Vanessa COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
Agudo, María Jesús EST PRO Plano de síntesis das … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 12
Aguilar Viyuela, Ángeles COL PRO Concurso. Viviendas en el anillo … Aguilar, A. et al ARQUITECTURA 271-272 1988 19
Aguilar, Inmaculada PRI ART El ferrocarril en Valencia … Aguilar, I. ARQUITECTOS (Q) 57 1982 20-31
Aguirre Urcola, Isabel PRI ART La arquitectura del paisaje Aguirre, I. BOLETÍN ACADÉMICO 15 1992 12-21
Aguirre Urcola, Isabel PRI PRO Vivenda unifamiliar e estudio … Aguirre, I. et al OBRADOIRO 22 1993 132-133
Aguirre Urcola, Isabel COL PRO Parque de San Domingos de … Siza, A. et al OBRADOIRO 23 1994 50-57
Aguirre Urcola, Isabel COL PRO Recuperación de los jardines de … Siza, A. et al ARQUITECTOS 144 1997 34-39
Aguirre Urcola, Isabel PRI ART Arquitectura urbana y paisajes Aguirre, I. BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 29-34
Agulla, Beatriz EST PRO Análise sintético do territorio ... Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 8
Aguriano, Maya PRI ART El nuevo arte soviético. Una … Aguiriano, M. ARQUITECTURA 211 1978 34-36
Ahnfeldt-Mollerup, Marete COL PRO Europan. 2 proyectos en Berlín Procakis, G. et al ARQUITECTOS 133 1994 86-91
Aizpún, Clara COL PRO Museo de arte contemporáneo … Arnuncio, J.C. et al ARQUITECTURA 329 2002 96-99
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
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ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
Alarcón Reyero, Candelaria PRI ART Madrid, atlas histórico de la ciudad Alarcón, C. ARQUITECTURA 304 1995 117
Alarcón Reyero, Candelaria PRI ART Un intento de prefabricación: las … Alarcón, C. ARQUITECTURA 309 1997 34-40
Alarcón Reyero, Candelaria PRI ART Entrevista. Charles Jenks Alarcón, C. ARQUITECTURA 311 1997 101-104
Alarcón Reyero, Candelaria PRI ART Alvar Aalto en la memoria Alarcón, C. ARQUITECTURA 315 1998 98-100
Alba Dorado, María Isabel PRI ART El universo imaginaro de Jørn … Alba, M. I. BAC_rev. electrónica 1 2011 35-43
Alberola, Mónica COL PRO Iglesia parroquial en Móstoles Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 46-47
Alberola, Mónica COL PRO Iglesia parroquial en Arroyomolinos Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 48-51
Alberola, Mónica COL PRO Edificio de viviendas para … Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 52-55
Alberola, Mónica COL PRO Edificio de viviendas para … Alberola Martorell ARQUITECTURA 340 2005 44-49
Alberola, Mónica COL ART Póker de Reyes Alberola Martorell ARQUITECTURA 363 2011 72-73
Alberte Sendín, Susana COL PRO Concurso de ideas co fin de … Suances, J. et al OBRADOIRO 30 2002 100
Albi, Mª Rita PRI ART Biblioteca de la Escuela … Albi, M.R. ARQUITECTURA 297 1994 94-97
Alborghetti, María COL PRO Europan. 33 viviendas en Paratico Alborghetti, M. et al ARQUITECTOS 133 1994 75
Allende, Patricia COL PRO Casa Herrera. Colonia … Allende, G. et al ARQUITECTURA 243 1983 22
Almarcegui, Lara PRI ART Algunos modos de lugar Almarcegui, L. ARQUITECTURA 325 2001 s.p
Almarcegui, Lara PRI ART Descampados, solares y … Almarcegui, L. ARQUITECTOS 182 2007 84a-85b
Alonso de Medina, Mª. Assumpció COL 1. Guía de l´Arquitectura Popular… Alonso, Mª. A. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 127 1977 monogr.
Alonso de Medina, Mª. Assumpció COL 2. Guía de l´Arquitectura Popular… Alonso, Mª. A. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 128 1977 monogr.
Alonso de Medina, Mª. Assumpció COL PRO Centre de EGB, Anicet de Pagés Alonso, Mª. A. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 132 1979 12
Alonso Landeta, Covadonga EST PRO Ejercicio de contraposición … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 23
Alonso Martínez, Julia COL PRO Arquitectura del COAM. Cuatro … Navarro, J. et al ARQUITECTURA 219 1979 53-67
Alonso Vera, Dolores COL PRO Concurso. Viviendas en la Calle … Alonso, D. et al ARQUITECTURA 280 1989 17
Alonso Vera, Dolores PRI PRO 49 Viviendas Alonso, D. ARQUITECTURA 295 1993 17
Alonso Vera, Dolores COL PRO Instituto Bernabéu García-Solera, J. et al ARQUITECTOS 149 1999 93-95
Alonso, Idoia COL PRO Patxi Mangado, Auditorio en … Irisarri, J. OBRADOIRO 31 2004 112
Alonso, María PRI ART La Avenida de la Paz, espina … Alonso, M. HOGAR Y ARQUITECTURA 120 1977 18-25
Alonso, María PRI ART Si, al viaducto. El popular … Alonso, M. HOGAR Y ARQUITECTURA 121 1977 28-35
Alonso, María PRI ART Objetivo: acabar con las … Alonso, M. HOGAR Y ARQUITECTURA 122 1977 84-89
Alonso, Victoria COL PRO Recinto ferial de Palma de … Alonso, V. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Alonso, Victoria COL PRO Centro de las Artes de la Coruña Alonso, V. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
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ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
Alonso, Victoria COL PRO Casa LC Alonso, V. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Alvarado, Sonia COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Álvarez Benítez, Isabel COL PRO [PH+PV+LR] Romera, P. et al ARQUITECTOS 173 2005 92-93
Álvarez Benítez, Paula COL ART Laboratorios de formación … Álvarez, P. et al ARQUITECTOS 180 2007 49a-52a
Álvarez Benítez, Paula COL ART La ciudad sorprendida. En torno … Álvarez, P. et al ARQUITECTOS 184 2008 58a-58b
Álvarez García, Julia EST PRO Centro Parroquial Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 48-49
Álvarez García, Julia COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
Álvarez Lombardero, Nuria COL ART El Derecho a la Forma Álvarez, N. et al ARQUITECTOS 188 2010 62a-63a
Álvarez López, Mercedes COL PRO Concurso de anteproxectos para … Suances, J. J. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Álvarez Míguez, Carolina COL PRO Viviendas para jóvenes, Vigo, … Olmos, V. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 6
Álvarez Quintana, Covadonga PRI ART La Casa Indiana Álvarez, C. OBRADOIRO 10 1984 45-51
Álvarez Sanz Yolanda COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
Álvarez, Elbia PRI ART Antonio López García : el … Álvarez, E. QUADERNS D´ARQ. I URB. 161 1984 8-26
Álvarez, Matilde EST PRO Reconocimiento y propuesta de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 52
Álvarez, Virginia COL PRO Acropolis Museum. Europan 2 … Concheiro, A. OBRADOIRO 19 1991 28
Alvárez-Buylla, Maryan COL PRO Residencias universtarias y … Alvárez-Buylla, M. et al ARQUITECTURA 304 1995 36-38
Alvárez-Buylla, Maryan COL ART Campus intramuros y extramuros Alvárez-Buylla, M. et al ARQUITECTURA 312 1997 36-40
Alvárez-Buylla, Maryan COL PRO Museo arqueológico del Castillo … Alvárez-Buylla, M. et al ARQUITECTURA 333 2003 92-95
Amadó Cercós, Roser COL PRO Vivienda unifamiliar Amadó, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 118 1976 14
Amadó Cercós, Roser COL ART Barcelona, los años 40: … Amadó, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 121 1977 4-7
Amadó Cercós, Roser COL PRO Anteproyecto de Ampliación de … Amadó, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 124 1977 7
Amadó Cercós, Roser COL PRO Edificio de viviendas Doménech, Ll. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 132 1979 48-49
Amadó Cercós, Roser COL PRO Tienda en Lérida Amadó, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 136 1979 10
Amadó Cercós, Roser COL PRO Avanç del pla especial de … Amadó, R. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 155 1982 49-55
Amadó Cercós, Roser COL PRO remodelación en el centro … Amadó, R. et al ARQUITECTURA 254 1985 33-41
Amadó Cercós, Roser COL PRO Concurso para el Centro de la … Amadó, R. et al ARQUITECTOS 136 1995 116-117
Amann, Atxu COL PRO Concurso de ideas del Molinete … Amann, A. et al ARQUITECTOS 132 1994 39
Amann, Atxu COL PRO Primer Premio del concurso … Amann, A. et al ARQUITECTURA 309 1997 104-106
Amann, Atxu COL ART Crítica de una exposición … Amann, A. et al ARQUITECTURA 313 1998 90-92
Amann, Atxu COL PRO 10 Viviendas unifamiliares en … Amann, A. et al ARQUITECTURA 321 2000 40-43
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ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
Amann, Atxu COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Amann, A. et al ARQUITECTOS 168 2003 62-65
Amann, Atxu COL ART Amann, Cánovas y Maruri: sentido … García, J. ARQUITECTURA 333 2003 58-59
Amann, Atxu COL PRO Edificio de viviendas para … Amann, A. et al ARQUITECTURA 333 2003 60-65
Amann, Atxu COL PRO Centro de talasoterapia Amann, A. et al ARQUITECTURA 333 2003 66-67
Amann, Atxu COL PRO Imprenta para artes gráficas … Amann, A. et al ARQUITECTURA 333 2003 68-73
Amann, Atxu COL PRO Concurso para remodelar el … Amann, A. et al ARQUITECTURA 333 2003 74-75
Amann, Atxu COL PRO Concurso. 400.000 Viviendas Amann, A. et al ARQUITECTURA 338 2004 112-113
Amann, Atxu COL PRO Edificios culturales y ascensor … Amann, A. et al ARQUITECTOS 175 2005 54-55
Amann, Atxu COL PRO Viviendas en Coslada Amann, A. et al ARQUITECTURA 350 2007 56-59
Amann, Atxu COL PRO Proyecto de viviendas para … Amann, A. et al ARQUITECTURA 350 2007 60-61
Amann, Atxu COL ART Caracola Seguí, J. et al ARQUITECTOS 185 2008 64b
Amann, Atxu PRI ART Arquitectas-Arquitectos Amann, A. ARQUITECTOS 187 2009 40a-41b
Amstrong, Carol PRI ART Una casa en la colina, Hollywood … Amstrong, C. ARQUITECTURA 362 2011 34-35
Andi, Giulia COL PRO Transformación del búnker … LIN ARQUITECTURA 356 2009 34-39
Andrada, Beatriz PRI ENT Españoles en casa: Mª José … Andrada, B. HOGAR Y ARQUITECTURA 121 1977 52-53
Ansede Viz, Cristina EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Ansede Viz, Cristina EST PRO Trabajos Seleccionados Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 105
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Antelo Grille, Ana EST PRO Concurso de anteproyectos para … Santos, G. OBRADOIRO 30 2002 115
Anversa, Luisa PRI ART Cursos de composición … Anversa, L. ARQUITECTURA 215 1978 28-33
Anzaldúa, Gloria PRI ART Viure en la frontera significa tu … Andalzúa, G. QUADERNS D´ARQ. I URB. 229 2001 16-21
Añón Abajas, Rosa COL PRO Concurso. Palacio de congresos … Trillo, M. et al ARQUITECTURA 255 1985 28
Añón Feliu,  Carmen PRI ART Notas sobre la vigencia del jardín … Añón, C. ARQUITECTURA 203 1977 49-56
Apezteguía, María Teresa COL PRO Concurso de propuestas para … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 131 1993 43
Apezteguía, María Teresa COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 148 1998 56-57
Aramburu Sanz, Elena PRI PRO Paseo Nuevo. San Sebastián … Aramburu, E. ARQUITECTOS 110 1989 34-35
Arana, María COL PRO Estación de autobuses en … Arana, M. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Aranguren de Milicua, Mª Isabel COL PRO Concurso. Viviendas en el anillo … Alonso, D. et al ARQUITECTURA 271-272 1988 18
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Aranguren López, María José COL PRO Concurso. Palacio de congresos … Aranguren, M.J. et al ARQUITECTURA 255 1985 29
Aranguren López, María José COL PRO Sala de exposiciones de M.O.P.U. … Aranguren, M.J. et al ARQUITECTURA 264-265 1987 9
Aranguren López, María José COL PRO 56 Viviendas de protección … Aranguren, M.J. et al ARQUITECTURA 286-287 1990 16-17
Aranguren López, María José COL PRO Concurso de propuestas para … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 131 1993 42
Aranguren López, María José COL PRO Europan. 56 viviendas en la M-40 Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 133 1994 62-63
Aranguren López, María José COL PRO Concursos restringidos … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 136 1995 83
Aranguren López, María José COL PRO Concurso para 200 viviendas de … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 137 1995 64
Aranguren López, María José COL PRO Europan 4, España. Cartagena González, J. et al ARQUITECTOS 140 1996 68-69
Aranguren López, María José COL PRO Concurso de auditorio y teatro ... González, J. et al ARQUITECTOS 145 1998 90-91
Aranguren López, María José COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 148 1998 62-63
Aranguren López, María José COL ART Cuatro proyeccciones Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 313 1998 94-96
Aranguren López, María José COL PRO Concurso Centro de las Artes … González, J. et al ARQUITECTOS 156 2000 60-61
Aranguren López, María José COL PRO Concurso de viviendas en el … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 161 2002 98-99
Aranguren López, María José COL PRO Concursos. Centro de … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 163 2002 92-93
Aranguren López, María José COL PRO Torre de viviendas y centro … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 16
Aranguren López, María José COL ART Aranguren y González Gallegos Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 2-3
Aranguren López, María José COL PRO Área de exposición de la … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 4-6
Aranguren López, María José COL PRO Sala polivalente sobre un antiguo … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 7-8
Aranguren López, María José COL PRO Viviendas protegidas para … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 9-10
Aranguren López, María José COL PRO Jardines del museo de bellas … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 11-15
Aranguren López, María José COL PRO Proyecto para parador del … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 333 2003 17-19
Aranguren López, María José COL PRO Viviendas de protección oficial … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 339 2005 40-45
Aranguren López, María José COL PRO 64 Viviendas de Protección … Aranguren, M. J. et al ARQUITECTOS 178 2006 89ab
Aranguren López, María José COL PRO Concurso. Museo del … Aranguren+Gallegos ARQUITECTURA 346 2006 104
Araujo Cantón, Mª. L. COL PRO Vivendes: 161 viviendas sociales … Araujo, Mª. L. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 131 1978 42-43
Arcas Ardura, Miriam Carmen COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arcas, M. et al OBRADOIRO 24 1995 148-149
Arias Urones, Raquel EST PRO Trabajos Seleccionados Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Arias Vázquez, Dolores COL PRO Casa Consistorial Brión Portela, C. OBRADOIRO 7 1981 40-43
Armenteras, Celia PRI ART Entrevista con Rafael Moneo Armenteras, C. ARQUITECTURA 350 2007 24-31
Armenteras, Celia COL ART Entrevista con Manuel de … Armenteras, C. et al ARQUITECTURA 351 2008 62-70
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Armenteras, Celia PRI ART Entrevista con Juan Navarro … Armenteras, C. ARQUITECTURA 352 2008 26-33
Armenteras, Celia PRI ART Entrevista con Álvaro Siza Vieira Armenteras, C. ARQUITECTURA 353 2008 22-25
Armesto Fernández, Ana Belén COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arias, A. OBRADOIRO 22 1993 9
Armesto Fernández, Ana Belén COL PRO Establecemento para servicios … Estévez, X. R. OBRADOIRO 25 1996 82-83
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Concurso monumento al turista Arana, J.L. et al ARQUITECTURA 65 1964 67-74
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Edificio cultural en el solar del … Arana, J.L. et al ARQUITECTURA 108 1967 2-15
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Sede del Colegio de arquitectos … Arana, J.L. et al ARQUITECTURA 240 1983 67-70
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Ampliación del Congreso de los … Aroca, M. et al ARQUITECTURA 266 1987 34
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Concurso para la Biblioteca de … Molina, J. A. et al ARQUITECTOS 139 1996 56-57
Aroca Hernández-Ros, María COL PRO Concurso. Ampliación y … Población, E. et al ARQUITECTURA 308 1996 59-62
Arraiza, Sophia COL PRO Casa Mar, david chipperfield Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 2-5
Arregui Cruz-López, Elena PRI ART La opinión de las mujeres … Arregui, E. ARQUITECTURA 54 1963 32-36
Arriazu Aranceta, Ana COL PRO Plan Especial de La Milagrosa Arriazu, A et al ARQUITECTOS 125 1992 58-61
Arriazu Aranceta, Ana COL PRO Concurso de propuestas para … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 131 1993 43
Arriazu Aranceta, Ana COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 148 1998 56-57
Arroyo Rodríguez, Carmen EST PRO Análisis y dibujo del lugar … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 5
Arroyo, Paula PRI ART Ruinas Arroyo, P. ARQUITECTURA 359 2010 120-127
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Delegación del COAM en Burgos … Pina, R. et al ARQUITECTURA 221 1979 17-37
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Concurso de ideas. Centro … Pina, R. et al ARQUITECTURA 227 1980 12-27
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Ordenación de la zona de San … Pina, R. et al ARQUITECTURA 239 1982 21-43
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Colegio público Bartolomé Cossio Pina, R. et al ARQUITECTURA 264-265 1987 6
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Instituto de bachiller de Tetuán Pina, R. et al ARQUITECTURA 275-276 1989 13
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Rehabilitación de la escuela … Artigas, M.D. et al ARQUITECTURA 307 1996 85-90
Artigas Prieto, Mª Dolores COL PRO Escuela de idiomas en la antigua … Artigas, M.D. et al ARQUITECTURA 310 1997 86-90
Aulenti, Gae PRI ART Dottore architetto Gae Aulenti: ... Aulenti, G. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 74 1969 23-31
Aulenti, Gae PRI PRO Concurso. Bicocca Aulenti, G. ARQUITECTURA 260 1986 8-13
Auricoste, Isabelle PRI ART Yves Brunier: narrador … Auricoste, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 217 1997 s/p.
Avendaño Nuñez, Carolina EST PRO Plano topográfico de la … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 15
Aybar, Camila COL PRO Pabellón vitro cristalglass Aybar, C. et al ARQUITECTURA 347 2007 97
Aybar, Camila COL PRO Pabellón Vitro/ Fast food Aybar, C. et al ARQUITECTOS 183 2008 55a-57b
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Ayesta, Victoria PRI ART Transformar el trabajo en otro … Ayesta, V. ARQUITECTURA 331 2003 105
Azpeteguía Elso, Mª Teresa COL PRO Centro de salud de Iturrama Mangado, F. et al ARQUITECTURA 316 1998 59
Bablet, Misolette PRI ART El constructivisme teatral Bablet, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 169-170 1986 16-25
Badell, Ana Mª PRI ART Elemento decorativo para jardín Badell, A.M. R.N.A. 184 1957 26
Baeza, Teresa COL Edificio de viviendas en el … Dean, J. et al NUEVA FORMA 80 1972 7
Baeza, Teresa COL Edificio en Santiago de Cuba Baeza, T. et al NUEVA FORMA 80 1972 7
Balay Iglesias, María Beatriz EST PRO Modelos de fichas análiticas … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 40
Balestrero, Andrea COL PRO Lab, Kröller Müller Museum Gruppo A12 OBRADOIRO 34 2012 370
Ballesteros, Mercedes PRI CON La casa que no se ve Ballesteros, M. ARQUITECTURA 21 1960 31-36
Balluffi, Barbara W. COL PRO Proyecto de vestíbulo para los … Belosillo, J. et al ARQUITECTURA 255 1985 37-39
Balluffi, Barbara W. COL PRO Ajardinamiento del Puente de … Ballufi, B.W. et al ARQUITECTURA 269 1987 s.p.
Baptista, Marisa COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
Baranguán Bello, Paloma COL PRO Bodegas Señorío de Otazu Gaztelu, J. et al ARQUITECTURA 316 1998 67
Barba, Rosa COL RES Bibliografía … Barba, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 86 1971 93-96
Barba, Rosa COL RES Bibliografía … Barba, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 87 1972 114-116
Barba, Rosa COL PRO Equipaments: «Vallbona» Barba, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 131 1978 62-63
Barba, Rosa PRI ART El projecte del lloc: entre... Barba, R. QUADERNS D´ARQ. I URB. 153 1982 60-67
Barba, Rosa COL ART El Vallés: suburbi, corredor, … Barba, R. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 187 1990 115-129
Barba, Rosa PRI ART Les Grans formes del territori Barba, R. QUADERNS D´ARQ. I URB. 194 1992 40-43
Barba, Rosa PRI ART Peces mínimes i turisme Barba, R. QUADERNS D´ARQ. I URB. 194 1992 44-47
Barba, Rosa COL PRO Ordenació turística Marina Calvià Barba, R. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 194 1992 48-51
Barbas, Isabel COL PRO Iluminación nocturna Barbas, I. et al ARQUITECTURA 347 2007 103
Barbas, Isabel COL PRO Intervención en la fachada de EDP Barbas, I. et al ARQUITECTURA 347 2007 105
Barbieri Petrelli, Romina EST PRO Vigovidín, plano de … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 29
Barca, Sonia EST PRO Plano de síntesis das … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 12
Bardí i Milá, Berta COL ART Robert Venturi y el análisis de la … G.-Escudero, D. et al BAC_rev. electrónica 3 2013 49-56
Barreiro Lomba, Pilar EST PRO Estudio de Alamedas: Vigo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Barreiro Pereira, Paloma PRI ART Las colonias de vivienda … Barreiro, P. ARQUITECTOS (Q) 49 1981 44-61
Barreiro Pereira, Paloma PRI ART J.A. Coderch y el Grupo R Barreiro, P. ARQUITECTURA 268 1987 104-113
Barreiro Pereira, Paloma PRI ART Entrevista a Francisco Cabrero … Barreiro, P. ARQUITECTURA 301 1995 88-98
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Barreiro Vila, Socorro EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Barrenechea, Ana COL Inacap (Centro para la región … ) Lawner, M. et al NUEVA FORMA 81 1972 72
Barrera González, Amaya COL ENT Entrevista con Yatin Pandya Fernández, B. et al ARQUITECTOS 186 2009 42a-45b
Barros Fernández, Raquel EST PRO Meicende. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 35
Barros Guerton, Cristina COL PRO Rehabilitación Casa Sarandones Seoane, C. OBRADOIRO 31 2004 78-79
Bartolomé, Elena COL ART Arquitectura y teratoscopia o el … UHF ARQUITECTOS 184 2008 60a-60b
Bas, Begoña COL PRO  Rehabilitación dos muíños de … Rodríguez-Losada, J. OBRADOIRO 28 2000 124-129
Bassat Orellana, Ana COL PRO Casa Mar, david chipperfield Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 2-5
Bastai, Clara COL PRO Casa fin de semana Castanheira, C. et al ARQUITECTURA 302 1995 89-92
Batlle, Teresa COL ART El problema de L'habitatge una … Pich-Aguilera, F. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 221 1998 132-139
Bauer Wurster, Catherine PRI RES El aspecto social de la … Bauer, C. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 62 1965 45-46
Baumgarten, Katrin COL PRO Concurso de ideas para la … Infantes, C. et al ARQUITECTURA 342 2005 112
Bechara, Carolina COL ART Observatorio del agua en la isla … Moreno, J. C. et al ARQUITECTOS 185 2008 79a-80a
Belis, Joana PRI ART Sostenibiltat social Belis, J. QUADERNS D´ARQ. I URB. 254 2007 170-171
Bello Gómez, Lorena EST PRO Imagen corporativa: estudio de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54
Beltri, Ana COL PRO Concurso de Ideas. Entorno de … Sánchez R. et al ARQUITECTURA 266 1987 15
Benedito Ribelles, Mariona COL ART Casa en la letra R de la Vía … Armesto, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 251 2006 90-99
Benedito Ribelles, Mariona COL ART El edificio David (1928-1931) … Armesto, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 253 2007 88-99
Benedito Ribelles, Mariona COL ART Escuela - residencia del Bell-lloc.. Armesto, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 257 2008 104-113
Benítez, Francisca PRI ART Colomars i pigeonniers Benítez, F. QUADERNS D´ARQ. I URB. 235 2002 64-67
Benítez, Mª Josefa PRI ART Como querría un colegio Benítez, M.J. ARQUITECTURA 23 1960 9-10
Bennassar, María Isabel COL PRO Europan. Viviendas y … Noguera, A. et al ARQUITECTOS 133 1994 128
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Nova sé de Delegación. Lugo Roldán, M. et al OBRADOIRO 20 1992 10-11
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO COAB + Q Roldán, M. et al ARQUITECTOS 129 1993 36-39
Berengué Iglesias, Mercé COL ART Plaça Nova - carrer Arcs Roldán J. M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 200 1993 2-12
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Nova sé da Delegación do … Berengué, M. et al OBRADOIRO 25 1996 124-127
Berengué Iglesias, Mercé COL ART Cada vegada que s'observa una … Roldán J. M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 221 1998 160-162
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Casa M&M en Bellaterra. Barcelona Roldán, M. et al ARQUITECTOS 167 2003 108-109
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Edificio bcn@ctiva Berengué y Roldán ARQUITECTURA 331 2003 43
Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Aeropuerto Berengué y Roldán ARQUITECTURA 331 2003 43
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Berengué Iglesias, Mercé COL PRO Casa m&m Berengué y Roldán ARQUITECTURA 331 2003 40-42
Berlinches Acin, Amparo PRI ART Restauración de la iglesia de … Berlinches, A. ARQUITECTURA 226 1980 22-25
Berlinches Acin, Amparo COL PRO Reconstrucción del Ayuntamiento … Berlinches, A. et al ARQUITECTURA 254 1985 23-26
Bernárdez Nogueira, Celia EST PRO Plano de síntesis das … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 12
Bernárdez, Carmen COL ART El desarrollo de la pintura … Bernárdez, C. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 169-170 1986 2-15
Bernárdez, Carmen PRI ART Joseph Beuys: Manresa Bernárdez, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 181-182 1989 92-95
Bertos Nerrera, Pilar PRI ART Otros estudios. Bibliografía Bertos, P. ARQUITECTURA 202 1976 47-50
Besada Vergara, Belinda COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuña, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … Besada, B. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 98
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 106
Bescós Cano, María COL PRO Concurso de anteproxectos para … Bescós, M. et al OBRADOIRO 23 1994 137
Binet, Hélène COL PRO Casa en Corrubedo Chipperfield, D. et al OBRADOIRO 30 2002 12-19
Bisquert Santiago, Adriana COL PRO Historia del plan de conservación … Bisquert, A. et al ARQUITECTURA 202 1976 3-8
Bisquert Santiago, Adriana COL PRO Información previa al plan de … Bisquert, A. et al ARQUITECTURA 202 1976 9-12
Bisquert Santiago, Adriana COL PRO Bases y criterios del plan de … Bisquert, A. et al ARQUITECTURA 202 1976 51-56
Bisquert Santiago, Adriana COL PRO Propuesta de zonificación del plan … Bisquert, A. et al ARQUITECTURA 202 1976 57-68
Bisquert Santiago, Adriana COL PRO Estudio económico y financiero … Bisquert, A. et al ARQUITECTURA 202 1976 69-72
Bisquert Santiago, Emilia COL PRO Concurso. Ayuntamiento de … Bisquert, E. et al ARQUITECTURA 124 1969 3-62
Bisquert Santiago, Emilia COL PRO Proyecto de viviendas en … Aroca, R. et al ARQUITECTURA 213 1978 8-9
Bisquert Santiago, Emilia COL PRO Proyecto de viviendas en … Aroca, R. et al ARQUITECTURA 213 1978 14-17
Bitter, Sabine COL ART Caracas Bitter, S. et al ARQUITECTURA 356 2009 122-129
Blaisse, Petra PRI ART Experimentos aromáticos Blaisse, P. ARQUITECTOS 189 2010 39a-39b
Blanco Agüeira, Silvia PRI ART La arquitectura religiosa europea… Blanco, S. BAC_rev. electrónica 1 2011 18-26
Blanco Agüeira, Silvia PRI ENT El misterio entre pliegues y … Blanco, S. BAC_rev. electrónica 1 2011 73-79
Blanco Agüeira, Silvia PRI RES Las Universidades Laborales … Blanco, S. BAC_rev. electrónica 2 2012 85-86
Blanco López, Elena COL PRO Centro culturar en Hontanares … JEKIFF ARQUITECTURA 352 2008 88-91
Blanco Paz, Josefa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Casas, M. de las OBRADOIRO 24 1995 150-151
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Edificio de vivendas e locais … Blanco, Mª. J. et al OBRADOIRO 3 1979 14-15
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Concurso de ideas para a … Freixedo, A. et al OBRADOIRO 27 1998 143
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Blanco Regueira, Elvira PRI ART Viaje de ida y vuelta entre las … Blanco, E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 163-172
Blanco, Rebeca COL PRO Centro Comarcal da Maríña … Sabín, P. et al OBRADOIRO 31 2004 70-71
Blanco, Rebeca COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 18
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Ampliación en el Palacio de Viana Morrell, A. et al ARQUITECTURA 301 1995 84-86
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Delgado, E. et al ARQUITECTOS 148 1998 58-59
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Europan 5, España. Ceuta Delgado, E. et al ARQUITECTOS 150 1999 94
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Teatro de San Lorenzo de El … Picado de Blas ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Juzgados de Hellín Picado de Blas ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Vivienda en Belvís de Monroy Picado de Blas ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Juzgados de Hellín Picado de Blas ARQUITECTURA 329 2002 56-59
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Europan 7, España. Guadalajara Picado, R. et al ARQUITECTOS 170 2004 84-87
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Proyecto de guardería Picado de Blas ARQUITECTURA 340 2005 100-101
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Edificio de juzgados Picado de Blas ARQUITECTURA 340 2005 94-97
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Centro de educación especial ASPA Picado de Blas ARQUITECTURA 340 2005 98-99
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Auditorio en San Lorenzo del … Picado de Blas ARQUITECTURA 345 2006 42-47
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Concurso. Edificio del Decanato Picado de Blas ARQUITECTURA 346 2006 112-113
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Centro integrado de atención … Picado de Blas ARQUITECTURA 348 2007 34-37
Blas Gutierrez, Mª José de COL ART Aunque se vista de seda … Picado, R. et al ARQUITECTOS 185 2008 72a-72b
Blas Gutierrez, Mª José de COL PRO Auditorio en San Lorenzo del … Picado de Blas ARQUITECTURA 354 2008 17-23
Blasi, Gabriella COL Robert Venturi Blasi, C. et al NUEVA FORMA 81 1972 2
Bo Bardi, Lina PRI PRO Casa de vidrio Bo Bardi, L. ARQUITECTURA 356 2009 46-55
Bo Bardi, Lina COL PRO Oficina-teatro Bo Bardi, L. et al ARQUITECTURA 365 2012 24-25
Bodelón, María Jesús COL PRO Parque ofimático na Coruña García-Pablos, J. et al OBRADOIRO 21 1992 16-17
Bodgan, Oana COL PRO Europan7, Pärnu. Eesti Bodgan, O. et al ARQUITECTOS 171 2004 88-91
Boeri, Cini PRI PRO Mosel Interiores y su locan en … Boeri, C. ARQUITECTURA 206-207 1977 60-64
Bofill Levi, Anna PRI CON Metodos matemáticos en … Bofill, A. ARQUITECTURA 163-164 1972 68-72
Bofill, Nuri COL ART El litoral central: Veneçuela Grauer, O. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 233 2002 176-183
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Bolós i Capdevila, María de COL ART El paisaje y su conservación Bolós, Mª. de et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 99 1973 4-7
Boncompte, Isabel COL PRO Nueva sede Colegial del C.O.A. … Presamanes, S. et al ARQUITECTURA 283-284 1990 19
Bonet Miró, Ana COL PRO Concurso Ciudad Levante Bonet, A. et al ARQUITECTURA 328 2002 78-79
Bonet Miró, Ana COL PRO Concurso de ideas para la … Bonet, A. et al ARQUITECTURA 334 2003 105
Bonet Miró, Ana COL PRO Concurso elemental Chile Bonet, A. et al ARQUITECTURA 336 2004 110
Bonet Miró, Ana COL PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. et al ARQUITECTURA 340 2005 60-61
Bonet Miró, Ana COL PRO Fábrica química y oficinas … Bonet, A. et al ARQUITECTURA 345 2006 82-85
Bonet Miró, Ana PRI ART Una aproximación a la … Bonet, A. ARQUITECTOS 180 2007 87a-89b
Bonhag, Katharina COL PRO Aulario, Campus Universitario de … Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Borowiecka, Magadalena COL PRO Concurso. El Kuursal en … Buszkiewicz, J. et al ARQUITECTURA 78 1965 5-50
Bos, Caroline COL ART Una capacitat per a l'interminable Van Berkel, B. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 222 1999 92-95
Bos, Caroline COL PRO Nuevo Museo Mercedes-Benz … van Berkel, B. et al ARQUITECTOS 162 2002 51-53
Bos, Caroline COL ART La construcció pública Van Berkel, B. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 235 2002 170-171
Botana Torryn, María Dolores EST PRO Casa del Gobernador del … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 50-51
Bouza Pico, Raquel EST PRO Análise sintético do territorio ... Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 8
Bovar, Elisa COL ART Sin marca Bovar, E. et al ARQUITECTOS 184 2008 78a-79b
Bower, Susan COL PRO Central de ordenadores en … Williams, T. et al ARQUITECTURA 244 1983 64
Brasa Seco, Yolanda COL PRO Nueva Sede de la Diputación … Brasa, Y. et al ARQUITECTOS 162 2002 70-71
Bravo Durá, Carmen COL PRO Cooperativa de viviendas … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 226 1980 52
Bravo Durá, Carmen COL PRO Cooperativa de viviendas … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 237 1982 23-28
Bravo Durá, Carmen COL PRO Palomeras sureste Bravo, C. et al ARQUITECTURA 242 1983 50-54
Bravo Durá, Carmen COL PRO Edificio de viviendas. C/ Sierra … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 275-276 1989 15
Bravo Durá, Carmen COL PRO 96 Viviendas. C/ Sierra Elvira Bravo, C. et al ARQUITECTURA 278-279 1989 96-103
Bravo Durá, Carmen COL PRO Centro de salud Armunia Bravo, C. et al ARQUITECTURA 305 1996 58-60
Bravo Durá, Carmen COL PRO Centro de salud Ponferrada Bravo, C. et al ARQUITECTURA 305 1996 60-62
Bravo Durá, Carmen COL PRO Restauración y rehabilitación de .. Bravo, C. et al ARQUITECTURA 308 1996 75-80
Bravo Durá, Carmen COL PRO 131 viviendas y garajes en … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 321 2000 44-45
Bravo, Mª Auxiliadora COL PRO Concurso de ideas para la … Infantes, C. et al ARQUITECTURA 342 2005 112
Brea Ruiz, Blanca COL RES 50 años de arquitectura en Euskadi Más, E. et al ARQUITECTOS 125 1992 92
Brender Rubira, Margarita PRI PRO Proyecto de conjunto residencial Brender, M. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 78 1970 48
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Brieva de la Orden, Marien COL PRO Europan 7, España. Vitoria-Gasteiz Araujo, H. et al ARQUITECTOS 170 2004 100-103
Bringas Tellaeche, Mina COL PRO Concurso de ideas para a … Bringas, M. et al OBRADOIRO 26 1997 153
Brooker, Louise COL PRO Casa en Corrubedo Chipperfield, D. et al OBRADOIRO 30 2002 12-19
Buchner, Andrea PRI ART Documentos de incredulidad Buchner, A. ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Buchner, Andrea PRI ART Trascendencia profana Buchner, A. ARQUITECTURA 331 2003 24-29
Buchner, Andrea PRI ART La arquitectura como modelo de … Buchner, A. ARQUITECTOS 186 2009 62a-63b
Buitragueño, Belén COL PRO Concurso de anteproxectos para … Parga, M. et al OBRADOIRO 30 2002 107
Buj García, Raquel COL PRO Monumento a las victimas del … FAM ARQUITECTURA 349 2007 86-87
Burnay, Fátima de PRI ART Invenzione capricciose Burnay, F. ARQUITECTURA 335 2004 86-88
Cabeza Gil-Casares, Carmen PRI ART R. M. Schindler y las vanguradias … Cabeza, C. ARQUITECTURA 246 1984 20-22
Cabral, Gloria COL PRO Solano Benítez. Gabinete de … Pita, C. A. OBRADOIRO 34 2012 38-89
Cabrera, Cristina COL PRO Solano Benítez. Gabinete de … Pita, C. A. OBRADOIRO 34 2012 38-89
Caffarena, María COL PRO Concurso de viviendas para …. Caffarena, M. et al ARQUITECTURA 335 2004 112
Caffarena, María COL PRO Concurso de viviendas para …. Caffarena, M. et al ARQUITECTURA 335 2004 113
Cajide Barbeito, Carolina EST PRO Infraestructura viaria área … Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 32
Calleja Bascarán, Mercedes PRI ART Ramón Bescós en recuerdo Calleja, M. ARQUITECTURA 298 1994 114
Callejas del Castillo, Nuria COL PRO Centro para la tercera edad en … Castro, G. et al ARQUITECTURA 305 1996 56-58
Callejas del Castillo, Nuria COL PRO Centro parroquial Santa María … Callejas, N. et al ARQUITECTURA 311 1997 68-71
Calvillo, Nerea PRI ART Tommi Grönlund + Petteri … Calvillo, N. QUADERNS D´ARQ. I URB. 241 2004 114-121
Calvillo, Nerea COL PRO Montaje de la exposición AE2005 Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 175 2005 112
Calvillo, Nerea PRI ART Habitando nubes de datos en el … Calvillo, N. ARQUITECTOS 189 2010 44a-49b
Calvo Campos, Concepción COL PRO Concurso de anteproxectos para … Ayala, G. OBRADOIRO 23 1994 137
Camiruaga Osés, Idoia COL PRO A rehabilitación da cidade … Ramos, J. et al OBRADOIRO 26 1997 67-77
Campbell, Anna PRI PRO Concurso. Casa Solar Campbell, A. R.N.A. 198 1958 32-47
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Edificio escolar Campos, P. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 78 1970 49
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Panorama de la arquitectura … Baldellou, M. A. HOGAR Y ARQUITECTURA 96 1971 17-54
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Arquitectos gallegos Campos, P. et al ARQUITECTURA 212 1978 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO 16 viviendas para una cooperativa … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 26
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Club Nautico. Portosín Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 27
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa consistorial de … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 24-25
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Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Pontecesures Campos, P. OBRADOIRO 7 1981 16-19
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Forcarei Portela, C. et al OBRADOIRO 7 1981 24-27
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Estudio tipológico (Pontevedra) Campos, P. OBRADOIRO 9 1983 17
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Reflexiones en torno a la … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 39-57
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Proyectos IV Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 22-29
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Proxecto de restauración da … Campos, P. OBRADOIRO 28 2000 54-56
Campos de Michelena, Pascuala PRI ART Recordando a Carlos Campos, P. BOLETÍN ACADÉMICO 25 2001 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Concurso de anteproxectos para … Campos, P. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Canas del Pozo, Natali PRI ART PROGRAM.ACcION … Canas, N. ARQUITECTOS 188 2010 63b
Cancelo Bello, Carolina COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arias, A. OBRADOIRO 21 1992 10-11
Cancelo Bello, Carolina COL PRO Parque ofimático na Coruña Glez. Cebrián, J. OBRADOIRO 21 1992 14-15
Cancian, Flavia COL PRO Programa emergente … 011 estudio / C+F ARQUITECTOS 164 2002 71-72
Cano Pintos, Lucía COL PRO Concurso de Ideas. Pabellón de … Cano, J. et al ARQUITECTURA 283-284 1990 20-21
Cano Pintos, Lucía COL PRO Nova sé de "Vinoselección". Madrid Cano, D. et al OBRADOIRO 19 1991 25
Cano Pintos, Lucía COL PRO Viviendas de protección oficial … Cano, J. et al ARQUITECTURA 300 1994 49-51
Cano Pintos, Lucía COL PRO Edificio industrial c/ Alcalá Cano, J. et al ARQUITECTURA 300 1994 51-58
Cano Pintos, Lucía COL PRO Edificio de viviendas sociales … SelgasCano ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Cano Pintos, Lucía COL PRO Auditorio y palacio de Congresos … SelgasCano ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Cano Pintos, Lucía COL PRO Palacio de Congresos y … SelgasCano ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Cano Pintos, Lucía COL PRO Concursos. Centro Multiusos en ... Estudio Cano Lasso ARQUITECTOS 163 2002 61-63
Cano Pintos, Lucía COL PRO Sede Social de la EMT (Madrid) Cano, D. et al ARQUITECTOS 175 2005 62-63
Cano Pintos, Lucía COL PRO Viviendas en Amsterdam SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 83
Cano Pintos, Lucía COL PRO Colegio de Puigpuyent SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 84
Cano Pintos, Lucía COL PRO Consejerías de Salud y Consumo … SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 85
Cano Pintos, Lucía COL PRO Palacio de Congresos de … SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 64-71
Cano Pintos, Lucía COL PRO Casa en la Florida, Madrid SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 72-77
Cano Pintos, Lucía COL PRO Auditorio en Plasencia SelgasCano ARQUITECTURA 346 2006 78-79
Cano Pintos, Lucía COL ART La Naranja Mecánica Cohn, D. ARQUITECTURA 346 2006 80-82
Cano Pintos, Lucía COL ART b c) 5P baja costura bajo la costura Selgas, J. et al ARQUITECTOS 183 2008 76a-78b
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Cánovas Méndez, Elena COL PRO Centro de altos estudios musicales Hejduk, J. et al OBRADOIRO 29 2001 18-21
Cantallops, Bet PRI ART Vida i mort de la gran ciutat … Cantallops, B. QUADERNS D´ARQ. I URB. 248 2005 112-123
Cantis, Ariadna PRI ART Premios de urbanismo y … Cantis, A. ARQUITECTURA 300 1994 79-82
Cañellas, Célia COL ART Una nueva escuela pública para … Cañellas, C. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 35-41
Cañellas, Célia COL ART Nicolau Mª Rubió i Tuduri, entre … Cañellas, C. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 49-56
Capdeferro, Bet COL PRO Café-Bar Lux Blancfort, J. et al ARQUITECTURA 331 2003 72
Capdeferro, Bet COL PRO Ampliación de vivienda unifamiliar … Blancfort, J. et al ARQUITECTURA 331 2003 73
Capdeferro, Bet COL PRO Montajes efímeros Blancfort, J. et al ARQUITECTURA 331 2003 73
Capdeferro, Bet COL PRO Cine e vestidor na casa Andreu Blancafort, J. et al OBRADOIRO 34 2012 242-245
Capezzuto, Rita PRI RES Berlino - La Nuova Riconstruzione … Capezzuto, R. ARQUITECTURA 281 1989 8
Carballo Arceo, Julia PRI ART Arquitectura teatral en Lugo Carballo,J. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 54-62
Carballo Arceo, Julia PRI ART El teatro "Nicomedes Pastor Díaz" Carballo,J. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 47-50
Cardells Mosteiro, Paula COL ART En busca de respuestas … Ferrer, C. et al ARQUITECTOS 187 2009 56a-57b
Caride Rey, Laura B. EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Carracedo Rodríguez, Mónica EST PRO Modelos de fichas análiticas … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 41
Carracedo Rodríguez, Mónica EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 42
Carrano, Eleonora COL PRO Casa Mar, francisco josé mangado Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 10-13
Carrasco López, Covadonga EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 17
Carrasco López, Covadonga EST PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 37
Carrasco López, Covadonga COL PRO Concurso de ideas para a … Carrasco, C. et al OBRADOIRO 24 1995 146
Carrasco López, Covadonga COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuña, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Carrasco López, Covadonga COL PRO Rehabilitación dunha pequena casa Carrasco, C. et al OBRADOIRO 28 2000 216-221
Carrasco López, Covadonga COL PRO Espacio público e edificios … Carrasco, C. et al OBRADOIRO 29 2001 70
Carrasco López, Covadonga COL PRO Museo y sede de la Fundación ... Carrasco, C. et al OBRADOIRO 29 2001 78
Carrasco López, Covadonga COL PRO Rehabilitación y ampliación de … Creus, J. et al OBRADOIRO 31 2004 77-79
Carrasco López, Covadonga COL PRO Caseta de pescadores en Quilmas Creus, J. et al OBRADOIRO 33 2008 102-105
Carrasco López, Covadonga COL PRO Creus e Carrasco Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 200-233
Carreiro Otero, María EST PRO La reproyectación del "Prato della … Reboredo, M. A. BOLETÍN ACADÉMICO 2 1985 14-15
Carreiro Otero, María EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Carreiro Otero, María COL PRO Proxecto: A Praza da Árbore … López, C. et al OBRADOIRO 19 1991 32-33
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Carreiro Otero, María COL PRO Edificio de vivendas de ... López, C. et al OBRADOIRO 25 1996 70-73
Carreiro Otero, María COL PRO Vivenda unifamiliar de protección … López, C. et al OBRADOIRO 26 1997 114-115
Carreiro Otero, María COL ART Proyectos I Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 2-7
Carreiro Otero, María PRI ART La escalera ensimismada Carreiro, M. BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 88-91
Carrera, Lucía EST PRO Análise sintético do territorio ... Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 8
Carretero Botrán, Lourdes COL PRO Nuevo Boulevard del Ensanche … Carretero, L. et al ARQUITECTOS 171 2004 60-61
Carro, Marta COL PRO 38 viviendas unifamiliares en … Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Casado de Prada, Manuela PRI ART 10 Años de la construcción en … Casado, M. ARQUITECTURA 316 1998 101
Casado de Prada, Manuela PRI ART Pasajes de arquitectura y … Casado, M. ARQUITECTURA 316 1998 101
Casado de Prada, Manuela PRI ART Metalocus. Revista de arquitectura Casado, M. ARQUITECTURA 316 1998 101
Casado de Prada, Manuela PRI ART Casto Fernández-Shaw. ASF Casado, M. ARQUITECTURA 319 1999 125
Casado de Prada, Manuela PRI ART La vivienda en Madrid en la … Casado, M. ARQUITECTURA 320 1999 124
Casado de Prada, Manuela PRI ART Ciudad Collage Casado, M. ARQUITECTURA 320 1999 124
Casado, Julia COL PRO Espacio público + Escuela … Ecosistema Urbano ARQUITECTURA 364 2011 14-21
Casajuana, Carmina COL PRO Casa Os NOLASTER ARQUITECTURA 343 2006 60-63
Casal, Carmen COL PRO Casa rectoral do mosteiro de San … Meijide, C. et al OBRADOIRO 28 2000 16-19
Casanova García, Elena COL PRO Europan 6, Groningen. Holanda Casanova, E. et al ARQUITECTOS 160 2001 108-111
Casanova García, Elena COL PRO Europan7, Den Haagg. Nederland Hernández, J. et al ARQUITECTOS 171 2004 72-75
Casanova, Mª José COL PRO Cuartel de los bomberos de … Botelho, M. et al ARQUITECTURA 302 1995 84-86
Casares Gallego, Amparo EST PRO Proyecto de Guardería en interior … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 52
Casares Gallego, Amparo EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Casares Gallego, Amparo EST PRO La Maestranza Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 40-42
Casares Gallego, Amparo COL PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Casares Gallego, Amparo COL PRO Domus. Museo interactivo do home Isozaki, A. et al OBRADOIRO 24 1995 22-41
Casares Gallego, Amparo COL ART Proyectos IV Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 22-29
Casares Gallego, Amparo PRI ART Vivenda Unifamiliar Casares, A. OBRADOIRO 28 2000 198-199
Casares Gallego, Amparo COL PRO Concurso de anteproxectos para … Campos, P. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Casares, Beatriz COL PRO Casa Os NOLASTER ARQUITECTURA 343 2006 60-63
Casariego Córdoba, Sira COL PRO Parque ofimático en Vigo Vélez, A. et al OBRADOIRO 21 1992 18-19
Casariego, María COL PRO Museo Picasso en … Casariego, M. et al ARQUITECTURA 255 1985 88-89
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Casariego, María COL PRO Remodelación de la glorieta … Velles, J. et al ARQUITECTURA 268 1987 4
Casariego, María COL PRO La Muralla de las cruces en Melilla Vellés, J. et al ARQUITECTURA 333 2003 76-91
Casariego, María COL PRO Centro de servicios sociales en … Casariego, M. et al ARQUITECTURA 350 2007 62-65
Casas, Encarnación PRI ART La mujer proyecta y decora Casas, E. NUEVA FORMA 1 1966 54-59
Casas, Encarnación PRI ART La mujer proyecta y decora: el … Casas, E. NUEVA FORMA 2 1966 54-55
Casas, Encarnación PRI ART La mujer proyecta y decora: la … Casas, E. NUEVA FORMA 3 1966 54-55
Casas, Encarnación PRI ART La mujer proyecta y decora: la … Casas, E. NUEVA FORMA 4 1966 64-65
Casas, Iciar de las COL ART Manuel, Iciar y Sergio de las Casas Juan Mera ARQUITECTURA 340 2005 6-7
Casas, Iciar de las COL PRO Casa Sánchez Medina Casas, M. et al ARQUITECTURA 340 2005 8-13
Casas, Iciar de las COL PRO Casa Edeline Casas, M. et al ARQUITECTURA 340 2005 14-15
Casas, Iciar de las COL PRO Urbanización Lomas de … Casas, M. et al ARQUITECTURA 340 2005 16-23
Casas, Iciar de las COL PRO Viviendas en Vitoria Casas, M. et al ARQUITECTURA 340 2005 24-25
Casas, Iciar de las COL PRO Viviendas en Vitoria Casas, M. et al ARQUITECTURA 340 2005 26-27
Casas, Iciar de las COL PRO Concurso de ideas para la … Casas, M. et al ARQUITECTURA 342 2005 110
Casas, Iciar de las COL PRO Instituto del Mediterráneo en … Casas, M. et al ARQUITECTURA 352 2008 92-95
Casinello Plaza, Pepa PRI ART Heinz Hossdorf Casinello, P. ARQUITECTURA 305 1996 108-114
Casinello Plaza, Pepa PRI ART Ciencia y creacion en la obra … Casinello, P. ARQUITECTURA 327 2002 34-49
Casta Muñoa, Mª Aranzazu de la COL PRO Concurso internacional de ideas … MRÍO ARQUITECTURA 343 2006 99-101
Castelló Martínez, Marià COL ART Na Blanca d'en Mestre Rahola, V. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 252 2006 86-91
Castro dos Santos, Cecilia COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Castro Vázquez, Rosa Mª COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
Castro, Carmen PRI CON Lo feo, semilla de aburrimiento Castro, C. ARQUITECTURA 21 1960 36-39
Castro, Carmen PRI ART La mujer y la arquitectura Castro, C. ARQUITECTURA 86 1966 51-53
Castro, Carmen PRI ART Colaboremos Castro, C. ARQUITECTURA 89 1966 58-62
Castro, Carmen PRI ART Ellas en sus casas Castro, C. ARQUITECTURA 91 1966 42-50
Castro, Carmen PRI ART Del botijo en la casa, al piso … Castro, C. ARQUITECTURA 93 1966 61-64
Castro, Carmen PRI ART Jardines. Una deseable … Castro, C. ARQUITECTURA 95 1966 57-59
Castro, Carmen PRI ART ¿Cómo deben ser las … Castro, C. ARQUITECTURA 99 1967 51-53
Castro, Carmen PRI ART El funcionalismo de las antiguas … Castro, C. ARQUITECTURA 100 1967 34-38
Castro, Carmen PRI ART Especie de examen de conciencia … Castro, C. ARQUITECTURA 104 1967 38-40
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Castro, Carmen PRI ART La cama Castro, C. ARQUITECTURA 107 1967 50-53
Castro, Carmen PRI ART La silla Castro, C. ARQUITECTURA 108 1967 58-60
Castro, Carmen PRI ART La ciudad Castro, C. ARQUITECTURA 109 1968 55-56
Castro, Carmen PRI ART Armarios Castro, C. ARQUITECTURA 112 1968 53-55
Castro, Carmen PRI ART Las obras de arte Castro, C. ARQUITECTURA 115 1968 56-58
Castro, Carmen PRI ART Los coches Castro, C. ARQUITECTURA 116 1968 46-47
Castro, Carmen PRI ART La segunda casa Castro, C. ARQUITECTURA 118 1968 56-58
Castro, Carmen PRI ART La "Boutique" Castro, C. ARQUITECTURA 119 1968 59-61
Castro, Carmen PRI ART La Bauhaus Castro, C. ARQUITECTURA 120 1968 62-64
Castro, Carmen PRI ART Los museos madrileños Castro, C. ARQUITECTURA 121 1969 67-70
Castro, Carmen PRI ART Las fachadas Castro, C. ARQUITECTURA 122 1969 60-62
Castro, Carmen PRI ART Los libros Castro, C. ARQUITECTURA 123 1969 47-49
Castro, Carmen PRI ART La calle Castro, C. ARQUITECTURA 126 1969 55-59
Castro, Carmen PRI ART Diseño industrial Castro, C. ARQUITECTURA 127 1969 48-50
Castro, Carmen PRI ART Las ventanas de las casas Castro, C. ARQUITECTURA 129 1969 64-65
Castro, Carmen PRI ART El ambiente en unas oficinas … Castro, C. ARQUITECTURA 130 1969 61-63
Castro, Carmen PRI ART Los balnearios Castro, C. ARQUITECTURA 131 1969 58-60
Castro, Carmen PRI ART Las casas viejas Castro, C. ARQUITECTURA 132 1969 46-54
Castro, Carmen PRI ART El conservar los edificios Castro, C. ARQUITECTURA 133 1970 55-58
Castro, Carmen PRI ART Sobre el neomudejar en … Castro, C. ARQUITECTURA 137 1970 62-65
Castro, Carmen PRI ART La fería del campo Castro, C. ARQUITECTURA 139 1970 54
Castro, Carmen PRI ART Esculturas en el Paseo de la … Castro, C. ARQUITECTURA 142 1970 62-63
Castro, Carmen PRI ART Nuestra ciudad (Madrid) Castro, C. ARQUITECTURA 144 1970 52-53
Castro, Carmen PRI ART Las urbanizaciones (Madrid) Castro, C. ARQUITECTURA 135-136 1970 98-100
Castro, Carmen PRI ART Design-Diseño-Disegno-… Castro, C. ARQUITECTURA 146 1971 42-44
Castro, Carmen PRI ART La Plaza de Colón Castro, C. ARQUITECTURA 147 1971 56-57
Castro, Carmen PRI ART Las Exposiciones Castro, C. ARQUITECTURA 148 1971 27-29
Castro, Carmen PRI ART Examen por quienes las … Castro, C. ARQUITECTURA 150 1971 49-52
Castro, Carmen PRI ART Los arquitectos critican sus … Castro, C. ARQUITECTURA 151 1971 44-49
Castro, Carmen PRI ART Los arquitectos critican sus … Castro, C. ARQUITECTURA 152 1971 52-58
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Castro, Carmen PRI ART Los arquitectos critican sus … Castro, C. ARQUITECTURA 153 1971 53-58
Castro, Carmen PRI ART Los arquitectos critican sus … Castro, C. ARQUITECTURA 154 1971 25-30
Castro, Carmen PRI ART Los arquitectos critican sus … Castro, C. ARQUITECTURA 156 1971 33-39
Castro, Carmen PRI ART Prada Poole, Jose Miguel: el … Castro, C. ARQUITECTURA 157 1972 23-28
Castro, Carmen PRI ART Entrevista a Jose Luis … Castro, C. ARQUITECTURA 159 1972 40-42
Castro, Carmen PRI ART Entrevista a Rubens Henriquez … Castro, C. ARQUITECTURA 160 1972 1-4
Castro, Carmen COL CON En busca de la arquitectura … Castro, C. et al ARQUITECTURA 161 1972 22-54
Castro, Carmen PRI ART Conversaciones con el Director … Castro, C. ARQUITECTURA 162 1972 3-8
Castro, Carmen PRI ART Urgoiti, Ricardo: doctor arquitecto Castro, C. ARQUITECTURA 166 1972 1-4
Castro, Carmen PRI ART Entrevista a Pérez Piñeiro, Emilio Castro, C. ARQUITECTURA 163-164 1972 25-28
Castro, Carmen PRI ART Conversaciones sobre la ciudad … Castro, C. ARQUITECTURA 163-164 1972 58-67
Castro, Carmen PRI ART Cabrero Sánchez-Quevedo … Castro, C. ARQUITECTURA 172 1973 5-9
Castro, Carmen PRI ART Blanco Soler, Luis: hablando con … Castro, C. ARQUITECTURA 173 1973 6-10
Castro, Carmen PRI ART Pérez Arroyo, Salvador: … Castro, C. ARQUITECTURA 174 1973 8-12
Castro, Carmen PRI ART Carvajal Ferrer, Francisco Javier Castro, C. ARQUITECTURA 176 1973 2-10
Castro, Carmen PRI ENT Los arquitectos critican sus obras … Castro, C. ARQUITECTOS 135 1994 72-82
Castro, Iná Elías de PRI ART El problema de l'escala Castro, I. E. QUADERNS D´ARQ. I URB. 233 2002 16-31
Cermeño Mediavilla, Helena COL ENT Entrevista con Yatin Pandya Fernández, B. et al ARQUITECTOS 186 2009 42a-45b
Cervelló, Marta PRI ART Plecnick al castell de Praga, … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 166 1985 34-51
Cervelló, Marta PRI ART L'Església del Sacrat Cor, … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 166 1985 52-55
Cervelló, Marta PRI ENT Entrevista a Álvaro Siza Vieira Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 169-170 1986 76-91
Cervelló, Marta PRI ART Notas sobre Coderch i la Triennal ... Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 174 1987 44-45
Cervelló, Marta PRI ENT BCN-BCN: Entrevista realitzada a ... Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 175 1987 88-97
Cervelló, Marta PRI ART Gasolineres Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 177 1988 34-43
Cervelló, Marta PRI ART Josep Mª Juyol: guerra i postguerra Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 179-180 1988 196-200
Cervelló, Marta PRI ENT Sempre m'ha inquietat el tipus … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 183 1989 78-104
Cervelló, Marta PRI ENT És hora de canviar Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 184 1990 13-22
Cervelló, Marta PRI ENT AIC: Arquitectonica International … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 185 1990 40-71
Cervelló, Marta COL ART Més enllà dels limits Cervelló, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 186 1990 7-10
Cervelló, Marta PRI ENT El factor econòmic: entrevista … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 187 1990 30-31
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Cervelló, Marta PRI ART Peter Celsing: Sergels Torg, … Cervelló, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 191 1991 70-80
Cervelló, Marta COL ART Presentació i funcionament Cervelló, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 188-189 1991 7-11
Cervera, Mª Rosa COL PRO Torre Biónica en Hong Kong Pioz, J. et al ARQUITECTURA 320 1999 64-68
Cesari, Alessandra COL PRO Europan. 12 viviendas y un … Constanzo, P. et al ARQUITECTOS 133 1994 75
Cesaroni, Silvia COL PRO Concurso de ideas para el … Bohigas, O. et al ARQUITECTURA 253 1985 12-15
Chada, Katy COL PRO Aulario, Campus Universitario de … Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Châtélet, Anne Marie COL ART La flexibilitat com dispositiu Eleb-Vidal, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 202 1993 98-106
Cheung, Natalie COL PRO Casa Mar, david chipperfield Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 2-5
Chevalier, Jeanne PRI ART Romualda Chevalier, J. OBRADOIRO 34 2012 265-277
Chías Navarro, Pilar PRI ART La Arquitectura no sólo se ve: … Chías, P. ARQUITECTOS 180 2007 48b
Chinchilla, Izaskun COL ART Madrid - Chicago, hablar de … Barba, I. et al ARQUITECTURA 324 2001 s.p
Chinchilla, Izaskun PRI PRO Programa emergente … Chinchilla, I. ARQUITECTOS 164 2002 69-70
Chinchilla, Izaskun PRI PRO Europan 7, España. Santiago de C. Chinchilla, I. ARQUITECTOS 170 2004 96-99
Chinchilla, Izaskun PRI PRO Nuevo Boulevard del Ensanche … Chinchilla, I. ARQUITECTOS 171 2004 56-57
Chinchilla, Izaskun PRI ART Andrés Perea, arquitecto Chinchilla, I. ARQUITECTURA 341 2005 6-7
Chinchilla, Izaskun PRI ART Las Dehesillas-Espartalia … Chinchilla, I. ARQUITECTOS 181 2007 69a-74b
Civera, Victoria PRI ART Victoria Civera en Soledad Lorenzo Civera, V. ARQUITECTURA 334 2003 111
Clark, Susan PRI RES Voiture minimum. Le Corbusier … Clark, S. BAC_rev. electrónica 1 2011 80
Clausen, Alexandra COL PRO Edificio comercial, cine y teatro Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Claveria Fontan, Elena COL PRO Edificio para centro de … Santos, G. OBRADOIRO 24 1995 114-117
Cler, Danielle COL PRO Concurso. El Kuursal en … Gomis, A. et al ARQUITECTURA 78 1965 5-50
Climent Mondéjar, María José PRI ART Project-Jockey (PJ), sampleando … Climent, Mª. J. ARQUITECTOS 191 2011 31a-35b
Coello Múñoz, Imma COL PRO Concurso de arquitectura … Coello, I. et al ARQUITECTURA 335 2004 114
Colacios, Raquel COL PRO Europan7, Pärnu. Eesti Bodgan, O. et al ARQUITECTOS 171 2004 88-91
Collado Baíllo, Isabel COL PRO FagozITE Collado, I. et al ARQUITECTOS 173 2005 80-81
Collins, Christiane C. PRI ART Carta al director Collins, C. C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 163 1984 152
Colmenares Vilata, Silvia COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, I. et al OBRADOIRO 30 2002 93
Colmenares, Laura COL PRO Edificio para el periódico Heraldo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 335 2004 100-105
Colmenares, Laura COL PRO Concurso para el nuevo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 339 2005 114-115
Colmenares, Laura COL PRO Concurso. Viviendas en … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 344 2006 113
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Colmenares, Laura COL PRO Concurso. Viviendas en … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 344 2006 113
Colmenares, Laura COL PRO Concurso. Viviendas en … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 344 2006 113
Colmenares, Silvia COL PRO Edificio para el periódico Heraldo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 335 2004 100-105
Colmenares, Silvia COL PRO Concurso para el nuevo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 339 2005 114-115
Colomina, Beatriz PRI ART Reflexiones acerca de la casa … Colomina, B. ARQUITECTOS 144 1997 72-73
Colomina, Beatriz PRI ART La casa exhibicionista Colomina, B. ARQUITECTURA 323 2001 132-161
Colomina, Beatriz PRI ART Sobre la utilidad y los prejuicios … Colomina, B. ARQUITECTOS 180 2007 68a-70b
Colomina, Beatriz COL ART Clip/Stamp/Fold: La arquitectura … Colomina, B. et al ARQUITECTOS 184 2008 84a-84b
Colorado Hernández, Margarita COL ART Modelo de Instrumentación … Colorado, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 11-16
Colorado Hernández, Margarita COL ART En recuerdo de un músico popular … Colorado, M. et al ARQUITECTURA 296 1993 89
Combalia Dexeus, Victòria PRI ART Hopper: la solitud del "voayer" Combalia, V. QUADERNS D´ARQ. I URB. 147 1981 8-11
Combalia Dexeus, Victòria PRI ART Dos llibres importants sobre … Combalia, V. QUADERNS D´ARQ. I URB. 148 1981 58-62
Combalia Dexeus, Victòria PRI ART Classicisme i avantguarda Combalia, V. QUADERNS D´ARQ. I URB. 150 1982 10-13
Concheiro Guisón, Isabel EST PRO Plano topográfico de la … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 15
Concko, Tania COL PRO Europan. Intervención urbana en … Concko, T. et al ARQUITECTOS 133 1994 146-147
Concko, Tania PRI ART Nous conceptes d'habitat Concko, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 227 2000 19-21
Conde Conde, Belén COL PRO Edificio de nova planta Conde, M. et al OBRADOIRO 26 1997 158
Constant, Caroline PRI RES Palladio. Ed. Gustavo Gili Constant. C. ARQUITECTURA 280 1989 8
Constant, Caroline PRI ART Biblioteca Pública de Estocolmo … Constant. C. ARQUITECTURA 280 1989 54-67
Contreras Merino, Pilar COL PRO Cooperativa de viviendas … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 226 1980 52
Contreras Merino, Pilar COL PRO Cooperativa de viviendas … Bravo, C. et al ARQUITECTURA 237 1982 23-28
Cores, Amparo COL PRO Concurso: Muebles Cores, A. et al ARQUITECTURA 21 1960 21
Corral, María COL ART El desarrollo de la pintura … Bernárdez, C. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 169-170 1986 2-15
Corrales Lorenzo, Mercedes PRI ART Sistemas y servicios ... Corrales, M. BOLETÍN ACADÉMICO 3 1986 58-60
Correa Brito, María Isabel COL PRO Vivienda unifamiliar en Radazul Correa, Mª. I. et al ARQUITECTOS 127 1993 58-59
Correa Brito, María Isabel COL PRO Rehabilitación del Instituto … Correa, Mª. I. et al ARQUITECTOS 147 1998 106-107
Correa Brito, María Isabel COL PRO Sede del "Polígono de Granadilla... Correa, Mª. I. et al ARQUITECTOS 156 2000 72-73
Correa, Marcela COL PRO Proyecto casa A Correa, M. et al OBRADOIRO 34 2012 122-133
Corredoira, Pilar PRI ART Jorge Castillo. Evocacións … Corredoira, P. OBRADOIRO 18 1990 128
Corredoira, Pilar PRI ART A poética da pedra na escultura Corredoira, P. OBRADOIRO 21 1992 100-101
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Costa, Isabelle da PRI ENT Sempre es cometen errors Da Costa, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 181 1986 39-49
Couceiro Nuñez, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Couceiro, T et al OBRADOIRO 21 1992 12
Coya Otero, María del Carmen EST PRO Tercer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 13
Crawford, Jane PRI ART Gordon Matta - Clark: fake estates Crawford, J. QUADERNS D´ARQ. I URB. 238 2003 92-95
Crawford, Margaret PRI ART Desdibuixan les fronteres: spai … Crawford, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 228 2001 14-29
Criado, Ana B. COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 18
Crippa, María Antonietta PRI ART Continuïtat de relació i … Crippa, M. A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 158 1983 86-89
Cruz, Mª del Mar EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Cuaresma, Auxiliadora COL ENT Encuesta Flores, C. HOGAR Y ARQUITECTURA 79 1968 58-59
Cuaresma, Auxiliadora COL RES La arquitectura de Aníbal Gonález Pérez, V. et al HOGAR Y ARQUITECTURA 82 1969 9
Cuccato, Isabella COL PRO Concurso de ideas para el … Bohigas, O. et al ARQUITECTURA 253 1985 12-15
Daem, Hilde COL PRO Residencia para músicos con … Robbrecht, P. et al ARQUITECTURA 355 2009 70-75
Dahlmanns, Janina PRI ART E 1/1. Ernst Ludwing Kirchner, … Dahlmanns, J. ARQUITECTURA 355 2009 106-111
Dalmau, Marta COL PRO Concurso para el parque de … Dalmau, M. et al ARQUITECTURA 255 1985 30-31
Damerel, Holly COL PRO Rick Joy en Arizona, Estudios de … Editor OBRADOIRO 29_S3 2001 s/p.
Daskalakis, Georgia L. COL ART Detroit: Projectar Detroit Daskalakis G. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 218 1997 130-133
Dauge, Sara COL ART Racons públics: concurs de ... Giménez, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 240 2004 182-185
Deanovic, Ana PRI ART Villas de los siglos XV y XVI en … Deanovic, A. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 68-69 1967 84-88
Denes, Agnes PRI ART Campo de Trigo una confrontación Denes, A. ARQUITECTOS 182 2007 76b
Denninger, Hildegard COL ART L'arquitectura dels sense sotre Sagner, K. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 239 2003 96-103
Devin, Isabelle COL PRO Europan. 40 viviendas y 50 … Devin, I. e al ARQUITECTOS 133 1994 121
Díaz Castelao, Silvia EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Díaz de la Barrera, Teresa EST PRO Estudio de Alamedas: Ribadeo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Díaz de la Barrera, Teresa EST PRO Animales Imaginarios Alvarez, J. BOLETÍN ACADÉMICO 16 1992 45
Díaz Gónzalez, Ana COL PRO Concurso para la cubrición … González, C. et al ARQUITECTURA 336 2004 106-107
Díaz Martínez, Sonia EST PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Díaz Meléndrez, Ana COL PRO Parque ofimático na Coruña Glez. Cebrián, J. OBRADOIRO 21 1992 14-15
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Concurso "La Casa de Goethe" Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 151 1999 88-91
Díaz Moreno, Cristina COL ART Alberto Burri, il cretto di … García, E. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 223 1999 54-59
Díaz Moreno, Cristina COL ART Arquitectura impermanent García, E. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 224 1999 20-25
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Díaz Moreno, Cristina COL PRO Concurso de anteproyectos para … Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 157 2001 72-73
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Europan 6, Jyvaskyla. Finlandia Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 160 2001 104-107
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Europan VI en Äyjälä AMID* [cero9] ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Díaz Moreno, Cristina COL PRO La Potra. Concepto de Plaza de … AMID* [cero9] ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Díaz Moreno, Cristina COL PRO hOH casas por horas AMID* [cero9] ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Programa emergente … Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 164 2002 68
Díaz Moreno, Cristina COL ART Arquitectura Infraestructural del … Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 171 2004 70-71
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Montaje de la exposición AE2005 Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 175 2005 112
Díaz Moreno, Cristina COL PRO Concurso de ideas para la … AMID* [cero9] ARQUITECTURA 342 2005 108-109
Díaz Moreno, Cristina COL ART Entrevista Olafur Eliasson Díaz, C. et al OBRADOIRO 32_C01 2007 s/p.
Díaz Moreno, Cristina COL ART No sólo estabilidad, no sólo … Díaz-Moreno, C. et al ARQUITECTOS 185 2008 42a-46b
Díaz Recansens, Montserrat COL PRO La Corta de la Cartuja. Sevilla Díaz, M. et al ARQUITECTURA 232 1981 60-63
Diego, Patricia de COL PRO Concurso. Viviendas en … De Diego, P. et al ARQUITECTURA 319 1999 104-106
Diéguez Álvarez, Carmen COL PRO Centro de saúde de Perillo Pita, C. A. OBRADOIRO 27 1998 46-49
Diéguez Álvarez, Carmen COL PRO  Rehabilitación dos muíños de … Rodríguez-Losada, J. OBRADOIRO 28 2000 124-129
Diéguez Álvarez, Carmen COL PRO Campo de Fútbol Pita, C. A. OBRADOIRO 32_C04 2007 38
Díeguez, Sofía PRI ART Nueva política, nueva arquitectura Dieguez, S. ARQUITECTURA 199 1976 57-62
Díez Medina, Carmen PRI ART Reflexiones sobre los años … Díez, C. ARQUITECTURA 301 1995 14-20
Díez Medina, Carmen PRI ART Tras las huellas austriacas en … Díez, C. ARQUITECTURA 303 1995 101-102
Díez Medina, Carmen PRI ART Architektur zentrum wien … Díez, C. ARQUITECTURA 306 1996 92-93
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Centro Cultural en Canovelles Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 291 1992 66-68
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Aulario en Arzúa Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 291 1992 69-71
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Ayuntamiento, biblioteca … Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 291 1992 72-75
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Facultad de informática Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 291 1992 76-77
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Facultad de informática da … Noguerol, A. OBRADOIRO 20 1992 16
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Escola técnica superior de … Noguerol, A. OBRADOIRO 20 1992 21
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Concurso de anteproxectos para … Noguerol, A. OBRADOIRO 22 1993 9
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Palacio de Congresos e … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 24 1995 52-73
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Centro de saúde de Elviña Noguerol, A. et al OBRADOIRO 27 1998 32-39
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Biblioteca central da … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 28 2000 114-121
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Díez Vázquez, Pilar COL PRO Finalistas. Biblioteca Central de … Noguerol, A. et al ARQUITECTOS 160 2001 72-73
Díez Vázquez, Pilar COL PRO Centro de salud Santa Cruz … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 30 2002 44-49
Diller, Elisabeth COL PRO Ampliación del Museo Hirshhorn Diller, E. et al ARQUITECTOS 189 2010 32a-32b
Dion, Mathilde COL RES Le Corbusier en France … Ragot. G. et al ARQUITECTURA 268 1987 s.p.
Dion, Mathilde COL PRO Nuevo Ayuntamiento de Cangas Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 291 1992 78-80
Dobrowolski, Krystina COL PRO Concurso. El Kuursal en … Dobrowolski, J. et al ARQUITECTURA 78 1965 5-50
Domingo Calabuig, Débora COL ART Del mat-building a la ciudad en … Domingo, D. et al BAC_rev. electrónica 1 2011 54-62
Domingo, Mamen COL PRO Villa Maite Domingo Ferré ARQUITECTURA 331 2003 54-55
Domínguez, Montserrat COL PRO Europan 5, Almere. Holanda Nicolau,A.et al ARQUITECTOS 151 1999 94-95
Domínguez, Montserrat COL PRO Europan V: Suburban Loop Nicolau, A. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Domínguez, Montserrat COL PRO Tree House Nicolau, A. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Domínguez, Montserrat COL PRO 6 Viviendas unifamiliares Nicolau, A. et al ARQUITECTURA 335 2004 32-35
Donato, Anna PRI ART El escaparate Donato, A. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 38 1959 45-47
Durán Nieto, Victoria COL PRO Una manzana en Pino Montano Durán, V. et al ARQUITECTURA 249 1984 63-65
Durán, María Ángeles COL RES La ciudad compartida Durán, Mª. A. et al ARQUITECTOS 148 1998 38-43
Durán, María Ángeles PRI RES La arquitectura de la memoria Durán, Mª. A. ARQUITECTOS 149 1999 58-61
Eames, Ray COL PRO Ovoid Theatre del IBM Pavilion Saarinen, E. et al OBRADOIRO 32_C01 2007 18
Economaki-Brunner, Yanna PRI ART Claus per a un paisatge manipulat Economaki, Y. QUADERNS D´ARQ. I URB. 190 1991 84-87
Eleb-Vidal, Monique COL ART La flexibilitat com dispositiu Eleb-Vidal, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 202 1993 98-106
Elke Hofert Feix, Karin COL PRO Nova casa consistorial. Lugo Josemaría, I. et al OBRADOIRO 20 1992 6-7
Ellam, Merril COL PRO Biblioteca de música Jean Gray … Scogim, M. et al ARQUITECTURA 339 2005 72-77
Enfedaque Díaz, Pilar COL PRO Concurso. Remodelación de la … NEO ARQUITECTURA 332 2003 108
Escribano, Josefa PRI ART Normativa y arquitectos Escribano, J. ARQUITECTOS 143 1997 42
Espegel Alonso, Carmen COL PRO Concurso para la Biblioteca de … Espegel, C. et al ARQUITECTOS 139 1996 60
Espegel Alonso, Carmen PRI PRO Concurso de ideas sobre el … Espegel, C. ARQUITECTOS 146 1998 60-61
Espegel Alonso, Carmen PRI RES Proyecto E.1027 de Gray-Badovici Espegel, C. ARQUITECTOS 148 1998 44-49
Espegel Alonso, Carmen PRI ART E.1027. Una arquitectura para … Espegel, C. ARQUITECTOS 155 2000 42-47
Espegel Alonso, Carmen PRI PRO Concursos. Rehabilitación del … Espegel, C. ARQUITECTOS 163 2002 97-99
Espegel Alonso, Carmen PRI PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Espegel, C. ARQUITECTOS 168 2003 48-49
Espegel Alonso, Carmen PRI PRO Vivienda unifamiliar … Espegel, C. ARQUITECTURA 334 2003 36-39
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Espegel Alonso, Carmen PRI PRO Edificio de viviendas para … Espegel, C. ARQUITECTURA 340 2005 50-55
Espegel Alonso, Carmen COL PRO Concurso. Museo del … Espegel, C. et al ARQUITECTURA 346 2006 106
Espegel Alonso, Carmen COL PRO Edificio de oficinas Prosol Espegel - Fisac ARQUITECTURA 353 2008 38-39
Espegel Alonso, Carmen COL PRO Edificio de oficinas Prosol Espegel - Fisac ARQUITECTURA 353 2008 38-39
Espegel Alonso, Carmen COL ART Remodelación del Mercado de … Espegel - Fisac ARQUITECTURA 353 2008 40-41
Espinosa González, Mª José COL PRO Museo de etnografía y artes … Muñoz, J. et al ARQUITECTURA 247 1894 20
Esteban Maluenda, Inmaculada COL ART Tipografías construidas Esteban, I. et al ARQUITECTURA 347 2007 28-37
Esteban Maluenda, Inmaculada COL ART La mitad del cielo Esteban, I. et al ARQUITECTOS 184 2008 67a-68b
Estebana, Ana COL ART Los paisajes del tiempo: … Esteban, A. et al ARQUITECTURA 331 2003 74-79
Estévez López, Mª José EST PRO Estudio de Alamedas: Vigo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Estévez Rodríguez, Asunción COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arias, A. OBRADOIRO 22 1993 9
Estirado, Ana Mª COL PRO Casa de la Cultura Estirado, A.M. et al ARQUITECTURA 267 1987 13
Facchin, Sonia COL PRO Vivenda Unifamiliar Illada Agata, G. et al OBRADOIRO 25 1996 60-63
Faes, Rosa PRI ART La arquitectura asturiana en el … Faes, R. ARQUITECTOS (Q) 72 1983 46-54
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … Besada, B. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 98
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 106
Fariña Busto, María José COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Farriol, Silvia COL ART Manual de Identificación y … Closas, F. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 126 1977 1-46
Farriol, Silvia COL PRO Centres docents: Centro de EGB ... Farriol, S. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 131 1978 22-23
Felipe, Sylvia COL ART Hybgrid Felipe, S. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 242 2004 84-87
Fernándes, Fátima COL PRO Casa Exponor. Oporto Cannatá, M. et al ARQUITECTOS 173 2005 56-57
Fernándes, Fátima COL PRO Módulos habitacionales … Cannatá, M. et al ARQUITECTOS 173 2005 68-69
Fernándes, Fátima COL PRO Conjunto residencial en vía … Cannatá, M. et al ARQUITECTOS 178 2006 98a
Fernández Álvarez, Alba EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 66
Fernández Álvarez, Alba EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Fernández de Caleya, Julia COL PRO 2º Premio. S. 78 Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 0 1978 14-19
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Hacia una arquitectura del ... Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 19-30
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Ordenación das ribeiras do … Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 19 1991 22-23
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Parque ofimático en Vigo Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 21 1992 22-24
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Fernández de Caleya, Julia PRI ART Recomendaciones de la NGF … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 20 1996 47-56
Fernández de Caleya, Julia PRI ART La primera experiencia de la … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 2-8
Fernández de Caleya, Julia COL ART Urbanística II Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 14-21
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Jardinería y paisaje Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 38-45
Fernández de Medina, Ana COL PRO Bodegas Señorío de Otazu Gaztelu, J. et al ARQUITECTURA 316 1998 67
Fernández Dopazo, Ana Mª COL PRO Concurso de anteproxectos para … Fernández, A. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Fernández García, Patricia COL PRO Nova sé de Delegación. Lugo Camos, J. R. et al OBRADOIRO 20 1992 13
Fernández García, Patricia COL PRO Mención. Concurso de ideas … Fernández, P. et al ARQUITECTOS 129 1993 51
Fernández Garrido, Mónica COL PRO Centro Comarcal Naos arquitectura OBRADOIRO 32_C04 2007 30
Fernández González, Antolina COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
Fernández Megino, Blanca COL ENT Entrevista con Yatin Pandya Fernández, B. et al ARQUITECTOS 186 2009 42a-45b
Fernández Morgade, Cristina EST PRO Tercer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 12
Fernández Per, Aurora PRI ART Dudas y escorpiones Fernández, A. ARQUITECTOS 184 2008 61a-61b
Fernández Per, Aurora PRI ART E 1/5.000. Utopía a pequeña … Fernández, A. ARQUITECTURA 354 2008 110-115
Fernández Pérez, Pilar COL PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Fernández Puentes, Ana María COL PRO Club Nautico. Portosín Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 27
Fernández Rodríguez, Aurora COL PRO Premios: Arrigoriaga. Europan 3 Fontcuberta,L. et al ARQUITECTOS 132 1994 45
Fernández Rodríguez, Isabel EST PRO Estudio de Alamedas: Oviedo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Fernández Rúa, Olivia COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 105
Fernández, Aurora PRI ART De Friedich a Mies. Fragmentos … Fernández, A. ARQUITECTURA 343 2006 94-98
Fernández, María Antonia COL PRO Europan 5, España. Ceuta Delgado, E. et al ARQUITECTOS 150 1999 94
Fernández, Mónica EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 36
Fernández-Albalat Ruiz, Rosario EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Fernández-Gago Longueira, Paula COL PRO Concurso de ideas para a … Caridad, F. J. et al OBRADOIRO 24 1995 143
Fernández-Gago Longueira, Paula COL PRO Europan III Caridad, F. J. et al OBRADOIRO 25 1996 141
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Debuxo I Franco, A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 6-21
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Debuxo 3 Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52-53
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Diseño gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54-55
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Vivienda A Rojo, L. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Vivienda Z Rojo, L. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
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Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Oficinas coorporativas de Índice … Rojo, L. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Concursos. Centro Cultural en … Rojo, L. et al ARQUITECTOS 163 2002 75-77
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Teatro auditorio de Guadalajara Rojo, L. et al ARQUITECTURA 329 2002 2
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Centro de las Artes de Santa Pola Rojo, L. et al ARQUITECTURA 329 2002 12-15
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Teatro auditorio de Guadalajara Rojo, L. et al ARQUITECTOS 167 2003 70-71
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Casa H. Vivienda en la Moraleja Rojo Fernández-Shaw ARQUITECTURA 344 2006 42-45
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Pasarela peatonal en Guadalajara … Rojo Fernández-Shaw ARQUITECTURA 344 2006 46-47
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Centro tecnológico del calzado … Rojo Fernández-Shaw ARQUITECTURA 344 2006 48-49
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Universidad de Valladolid en … Rojo Fernández-Shaw ARQUITECTURA 344 2006 50-51
Fernández-Shaw, Begoña COL PRO Polideportivo municipal en Alcázar … Rojo Fernández-Shaw ARQUITECTURA 344 2006 52-53
Fernández-Valderrama, Luz COL PRO Concurso para el edificio del … Capitán, I. et al ARQUITECTOS 151 1999 86-87
Ferrand, Violeta PRI PRO Programa emergente … Ferrand, V. ARQUITECTOS 164 2002 97
Ferreirinha, Cristina COL PRO Facultade das Ciencias da … Siza, A. OBRADOIRO 28 2000 224-243
Ferreiro Vázquez, Raquel EST PRO Nuevo tríptico para Diseño Gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 55
Ferrer Ribera, Carmen COL PRO Concurso de ideas para la … Bonet, A. et al ARQUITECTURA 334 2003 105
Ferrer Ribera, Carmen COL ART En busca de respuestas … Ferrer, C. et al ARQUITECTOS 187 2009 56a-57b
Feupicolo, Pepa COL PRO Concurso. Plaza de Castilla Feupicolo, P. et al ARQUITECTURA 266 1987 27
Figueras, Bet COL ENT Models digitals del terreny: … Canosa J. Ll. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 194 1992 96-101
Figueras, Isabel COL PRO Jardín Botánico de Barcelona Ferrater, C. et al ARQUITECTOS 155 2000 82-85
Figueroa, Natalia PRI ART ¿Pero qué estamos haciendo…? Figueroa, N. ARQUITECTURA 139 1970 s.p.
Filgueira García, Eva EST PRO San Julián de Ferrol, El Ferrol Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 54-55
Filgueira García, Eva EST PRO Ordenación das ribeiras do … Lizancos, P. OBRADOIRO 19 1991 21
Fiol, Carmen COL PRO Fossar de les Moreres Fiol, C. et al ARQUITECTURA 285 1990 88-91
Fiol, Carmen COL PRO Parque del Molinet Fiol, C. et al ARQUITECTURA 285 1990 92-97
Fisac de Ron, Concha COL PRO Concurso. Museo del … Espeguel, C. et al ARQUITECTURA 346 2006 106
Fisac de Ron, Concha COL PRO Edificio de oficinas Prosol Espeguel - Fisac ARQUITECTURA 353 2008 38-39
Fisac de Ron, Concha COL PRO Remodelación del Mercado de … Espeguel - Fisac ARQUITECTURA 353 2008 40-41
Font Llorensí, Silvia COL PRO Concurso elemental Chile ONA Arquitectos ARQUITECTURA 336 2004 111
Fonticoba Graña, Ana PRI ART El teatro Jofre de Ferrol Fonticoba, A. BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 43-50
Fontquerni, Enriqueta COL ART Las escuelas del C.E.N.U. 1936-… Ribalta, M. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 89 1972 2-13
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Formica, Mercedes PRI CON En legitima defensa del …. Formica, M. ARQUITECTURA 21 1960 40-43
Formigo Álvarez, Sandra EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Fraile, María PRI PRO Concursos. Museo de Bellas … Fraile, M. ARQUITECTOS 143 1997 77
Fraile, María COL PRO Premio IberFAD 1997. Recinto … Fraile, M. et al ARQUITECTOS 143 1997 56-59
Fraile, María COL PRO Edificio multiusos en Viladecans … Fraile, M. et al ARQUITECTOS 175 2005 64-65
Fraile, María COL PRO Edificio de servicios de … Revillo, J. et al ARQUITECTURA 342 2005 40-43
Francischi, Samanta de COL PRO Programa emergente … 011 estudio / C+F ARQUITECTOS 164 2002 71-72
Frank, Federica COL Edificio Helen Lee Lassen, … Urzua, A. et al NUEVA FORMA 81 1972 71
Freire Vázquez, Alicia COL PRO Concurso de anteproxectos para … Couceiro, T et al OBRADOIRO 21 1992 12
Fresno Fernández, Mónica COL PRO Concurso nacional de ideas para … Fresno y Rodríguez ARQUITECTURA 335 2004 110
Fresno Rodríguez, Débora EST PRO Proyecciones estereográficas … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52
Fresno Rodríguez, Débora EST PRO Trabajos de Debuxo II Amado A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 48-51
Fresno, Gloria del COL PRO Parque ofimático en Vigo Vélez, A. et al OBRADOIRO 21 1992 18-19
Fritzer, Suzanne PRI PRO Europan 4, España. Palma de … Fritzer, S. ARQUITECTOS 140 1996 76
Frutos Schöwbel, Fidela COL ART Mitgeres Frutos, F. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 203 1993 22-31
Frutos Schöwbel, Fidela COL ART Arquitectura … Què? Frutos, F. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 207-209 1995 302-305
Frutos Schöwbel, Fidela COL ART Contenidors Guallart, V. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 214 1996 154-161
Frutos Schöwbel, Fidela COL PRO Vivienda unifamiliar en Terrassa Frutos, F. et al ARQUITECTOS 155 2000 96-97
Frutos Schöwbel, Fidela COL PRO Vivienda unifamiliar en Sant Pere Frutos, F. et al ARQUITECTOS 155 2000 98-99
Furelos, Sonia EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
Furlanetto, Renata COL PRO Programa emergente … 011 estudio / C+F ARQUITECTOS 164 2002 71-72
Fusano Bonhome, Montserrat COL PRO XY Sánchez, M. et al ARQUITECTOS 173 2005 78-79
Galí, Teresa PRI PRO Regeneración paisajística del ... Galí, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 243 2004 48-57
Galí, Teresa PRI PRO Jardín en la casa - fábrica … Galí, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 243 2004 58-59
Gallego Domínguez, Olga COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
Gallén, María COL ART La evolución de los "Architetti … Ferrer, D. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 67 1967 22-25
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora PRI PRO Europan 5, España. Córdoba Gálvez, Mª. A. ARQUITECTOS 159 2001 76-79
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Europan VI en Córdoba Gálvez, M.A. ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Concurso Ciudad Levante Bonet, A. et al ARQUITECTURA 328 2002 78-79
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Europan 7, España. La Unión … Gálvez, Mª. A. et al ARQUITECTOS 170 2004 88-91
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Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora PRI PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. ARQUITECTURA 340 2005 56-57
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. et al ARQUITECTURA 340 2005 58-59
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. et al ARQUITECTURA 340 2005 60-61
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Escuela infantil "La corita" Estudio G+W ARQUITECTURA 344 2006 72-75
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Escuela infantil "El Caracol" Estudio G+W ARQUITECTURA 344 2006 76-77
Gálvez Pérez, Mª Auxiliadora COL PRO Pabellones temporales en el … Barrutia, I. et al ARQUITECTURA 345 2006 86-89
Garcés Navarro, Inmaculada PRI ART Proxecto de restauración da … Garcés, I. OBRADOIRO 28 2000 57
Garcés Navarro, Inmaculada COL PRO Proxecto de restauración da … Campos, P. OBRADOIRO 28 2000 54-56
García Arranz, Pilar PRI PRO Edificio de viviendas para … García, P. ARQUITECTURA 347 2007 44-45
García Calvo, Ana EST PRO Estudio general y coordinación Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
García Couto, María EST PRO Primer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 11
García de Paredes, Ángela COL PRO Segundo premio. Concurso para … G.de Paredes, Á. et al ARQUITECTOS 127 1993 32-33
García de Paredes, Ángela COL PRO Concursos abiertos. Centro … García, I. et al ARQUITECTOS 136 1995 95
García de Paredes, Ángela COL PRO Concursos internacionales … García, I. et al ARQUITECTOS 136 1995 61-63
García de Paredes, Ángela COL PRO Concurso internacional para … García, I. et al ARQUITECTOS 139 1996 50-52
García de Paredes, Ángela COL PRO Europan 4, España. Aranda de … García, A. et al ARQUITECTOS 140 1996 78
García de Paredes, Ángela COL PRO Ordenación del Borguetto Flaminio García, A. et al ARQUITECTURA 305 1996 79-83
García de Paredes, Ángela COL PRO Casa consistorial en … García, A. et al ARQUITECTURA 321 2000 24-27
García de Paredes, Ángela COL PRO Palacio de Congresos de … Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 328 2002 4-5
García de Paredes, Ángela COL PRO Teatro Olimpia en Lavapies Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 328 2002 6-7
García de Paredes, Ángela COL PRO Museo de Almería Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 328 2002 8-11
García de Paredes, Ángela COL PRO Recinto arqueológico de la Olmeda Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 328 2002 12-13
García de Paredes, Ángela COL PRO Centro de congresos de Murcia Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 328 2002 14-19
García de Paredes, Ángela COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, I. et al OBRADOIRO 30 2002 93
García de Paredes, Ángela COL PRO 101 viviendas para la EMV. Madrid García, A. et al ARQUITECTOS 167 2003 100-101
García de Paredes, Ángela COL PRO Biblioteca pública Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 335 2004 92-95
García de Paredes, Ángela COL PRO Bodegas Real en Valdepeñas Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 343 2006 88-91
García de Paredes, Ángela COL PRO Concurso. Museo del … Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 346 2006 105
García de Paredes, Ángela COL PRO Concurso. Biblioteca en ciudad … Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 346 2006 111
García de Paredes, Ángela COL PRO Edificio de viviendas para … Paredes/Pedrosa ARQUITECTURA 348 2007 54-57
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García del Castillo, Amparo COL PRO Delegación del Colegio de … Font, R. et al ARQUITECTURA 327 2002 82-83
García Gallego, Sara EST PRO Diseño de una pieza de … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 4
García Gallego, Sara EST PRO Diseño de un barco. Trabajo … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 6
García Gallego, Sara EST PRO Diseño de un área de descanso … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 6
García Gallego, Sara EST PRO Análisis cuidadoso de las … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 7
García Gallego, Sara EST PRO Debuxo Franco, A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 21
García García, Mª del Mar EST PRO Actuación en manzana existente y … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 48-49
García García, Mª del Mar EST PRO Balneario en Caldas Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 36-37
García Grande, Pura COL PRO Concurso internacional de ideas … Rubiño, I. et al ARQUITECTURA 328 2002 70-17
García Inyesta, Neus COL ART La casa de Jörn Utzon García, N. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 153 1982 22-29
García Loiraó, Carmen COL PRO Mención. Hospital quirúrgico de … García, C. et al ARQUITECTOS 128 1993 98
García Márquez, Pura COL PRO Estadio de fútbol de Jaén García, P. et al ARQUITECTOS 167 2003 92-93
García Márquez, Pura COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Rubiño, I. et al ARQUITECTOS 168 2003 60-61
García Nistal, Marta COL ENT Entrevista a Paul Hyett García, M. et al ARQUITECTOS 182 2007 62a-65b
García Pérez, Mª Cristina COL ART Casto Fernández-Shaw, el … García, M.C. et al ARQUITECTURA 318 1999 36-48
García, Alba COL PRO Hotel Aire de Bárdenas Rivera, M. et al OBRADOIRO 34 2012 371
García, Carolina EST PRO Análise da cidade da Coruña Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 10
García, Cristina EST PRO Vigovidín, plano de … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 29
García, Gema EST PRO Reconocimiento y propuesta de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 52
García, Gloria PRI ART Claridad y oscuridad en el … García, G. ARQUITECTURA 224 1980 42-44
García, Sara COL PRO Future Bauhaus García, S. et al ARQUITECTOS 131 1993 39
García-Boente Carro, Aurora EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 18
García-Cabezón, Ana EST PRO Centro social de día para a Cruz … Alonso, I. et al OBRADOIRO 25 1996 74-75
Garrido, Fermina COL ART Arquitectura y teratoscopia o el … UHF ARQUITECTOS 184 2008 60a-60b
Gastón, Cristina COL PRO Europan 5, Turku. Finlandia Gastón, C. et al ARQUITECTOS 151 1999 98-99
Gautrand, Manuelle PRI PRO Vivienda colectiva en Rennes Gautrand, M. ARQUITECTURA 347 2007 50-53
Gautrand, Manuelle PRI PRO Showroom para Citröen en París Gautrand, M. ARQUITECTURA 347 2007 54-57
Gautrand, Manuelle PRI PRO Edificio de oficinas en Amsterdam Gautrand, M. ARQUITECTURA 347 2007 58-59
Gautrand, Manuelle PRI PRO Hotel y centro comercial en … Gautrand, M. ARQUITECTURA 347 2007 60-61
Gautrand, Manuelle PRI PRO Centro administrativo en … Gautrand, M. ARQUITECTURA 347 2007 62-63
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Gavira, Carmen PRI ART Jorge Enrique Hardoy, 1926-1993 … Gavira, C. ARQUITECTURA 297 1994 102
Geada Arca, Marta COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Geada, M. et al OBRADOIRO 30 2002 111
Geibel, Victoria PRI ART Museos de Nueva York … Geibel, V. ARQUITECTURA 274 1988 102-113
Gesta, Alexandra PRI ART Comunicaçao apresentada ao … Gesta, A. OBRADOIRO 18 1990 68-73
Gesto, Belén COL ART Arquitecturas sin recursos ... Salas, J. et al ARQUITECTOS 186 2009 34a-37b
Gibaja Esteban, Olga COL ART La inmigración en España y … Bosch, J. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 252 2006 138-141
Gieriz, Katia COL PRO Concurso de ideas para la … Diiring, J.P. et al ARQUITECTURA 341 2005 116
Gigantes, Eleni COL ART Cap a una nova èpica de … Zenghelis, E. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 213 1996 84-85
Gigon, Annette COL PRO Propuesta Proyecto Artabria Gigon, A. et al OBRADOIRO 31_S 2004 27-31
Gil, Paloma COL PRO 8 viviendas POPP en Rubí de … Grijalba, J. et al ARQUITECTOS 151 1999 58-61
Gil, Paloma PRI ART Acerca de la catedral de Nuestra … Gil, P. ARQUITECTURA 332 2003 25-31
Gil, Paloma COL PRO Centro de especialidades … Carazo, E. et al ARQUITECTURA 345 2006 90-93
Giles, Sara de COL PRO Viviendas en el casco histórico … Morales, J. et al ARQUITECTURA 329 2002 84-87
Giles, Sara de COL PRO Nueva biblioteca pública de Jerez Morales, J. et al ARQUITECTURA 329 2002 88-91
Giles, Sara de COL PRO Viviendas unifamiliares en … Morales, J. et al ARQUITECTURA 329 2002 92-95
Giles, Sara de COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Morales, J. et al ARQUITECTOS 168 2003 78-79
Giles, Sara de COL ART MGM Arquitectos. Centro de … Sánchez, R. ARQUITECTURA 346 2006 4-11
Giles, Sara de COL PRO Instituto en Galasteo MGM ARQUITECTURA 346 2006 14-19
Giles, Sara de COL PRO Edificio de viviendas para … MGM ARQUITECTURA 346 2006 20-21
Giles, Sara de COL PRO Centro de documentación y … MGM ARQUITECTURA 346 2006 22-26
Giles, Sara de COL PRO Edificio de viviendas para … MGM ARQUITECTURA 346 2006 26-27
Giles, Sara de COL PRO Plaza de las Libertades MGM ARQUITECTURA 346 2006 28-29
Gili, Marta PRI ART Seguretat versus sobreprotecció: … Gili, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 171 1986 106-113
Girard, Edith PRI ART Nacimiento de un proyecto Girard, E. ARQUITECTOS 133 1994 83-85
Giró, Victoria COL PRO Zementeri. Lema (Zemem + Ri) Miralles, E. et al OBRADOIRO 13 1987 70-72
Glaizol, Sylvaine COL PRO Europan. 2 estudios de … Glaizol, S. et al ARQUITECTOS 133 1994 102
Goberna Pesudo, Cristina COL PRO Europan 7, España. Luarca Tapias, D. et al ARQUITECTOS 170 2004 92-95
Goicoetxea, Anne COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Rodríguez, E. et al OBRADOIRO 30 2002 119
Golberg, Torrun COL PRO Hotel Juvet Lanscape JSA ARQUITECTURA 360 2010 40-45
Goller, Bea PRI PRO Envol o aterratge: concurs … Goller, B. QUADERNS D´ARQ. I URB. 192 1992 20-31
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Goller, Bea PRI PRO Entre riu, carretera i autopista … Goller, B. QUADERNS D´ARQ. I URB. 195 1992 36-47
Goller, Bea PRI ART Renovació: proposicions, … Goller, B. QUADERNS D´ARQ. I URB. 201 1993 24-39
Goller, Bea COL ART Propietat internacional Conde, Y. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 213 1996 78-79
Goller, Bea COL ART Habitacions Conde, Y. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 214 1996 140-147
Goller, Bea PRI ART Bastides i mitgeres: laboratoris … Goller, B. QUADERNS D´ARQ. I URB. 224 1999 88-93
Goluboff Scheps, Myriam COL PRO Centro Aspace Soto, M. et al OBRADOIRO 8 1983 31-35
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Disgresiones Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 20-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Reflexiones en torno a la … Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 17 1993 24-26
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Arquitectura Saludable Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 40-44
Goluboff Scheps, Myriam COL ART Proyectos III Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 14-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Gomes, Célia COL PRO Silk Café Atelier de Santos OBRADOIRO 34 2012 371
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Picasso: Site Vollard, en Barcelona Gómez, P. NUEVA FORMA 2 1966 42-43
Gómez Bedate, Pilar PRI ART OP: Arte y moda femenina en … Gómez, P. NUEVA FORMA 3 1966 40-44
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Decoraciones insólitas "chez" … Gómez, P. NUEVA FORMA 8 1966 29-31
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Arte Oceánico: Estética y … Gómez, P. NUEVA FORMA 6-7 1966 57-59
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Tom Wesselmannn: una … Gómez, P. NUEVA FORMA 13 1967 48-51
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Milán: ¿Iremos a la Trienal? Gómez, P. NUEVA FORMA 13 1967 59-60
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Primitivos actuales de América Gómez, P. NUEVA FORMA 14 1967 56-57
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Poética de Salvador Soria Gómez, P. NUEVA FORMA 15 1967 48-51
Gómez Bedate, Pilar PRI ART En Suecia: una escultura para … Gómez, P. NUEVA FORMA 16 1967 61-66
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Sobre una nueva generación Gómez, P. NUEVA FORMA 17 1967 58-60
Gómez Bedate, Pilar PRI ART Diseño y mundo textil Gómez, P. NUEVA FORMA 18 1967 49-53
Gómez Carballo, Mª de los Ángeles COL PRO Remodelación de Orcasur Gómez, M.A. et al ARQUITECTURA 216 1979 48-50
Gómez Míguez, María Dolores EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 20
Gómez Navarro, Belen COL PRO Rehabilitación de la iglesia de … Andreu, J. et al ARQUITECTURA 249 1984 16-21
Gómez, Silvia COL PRO Concursos abiertos. Museo … Rodríguez, J. L. et al ARQUITECTOS 136 1995 89
Gonçalves, Sofia COL PRO Silk Café Atelier de Santos OBRADOIRO 34 2012 371
Góngora Arbea, María COL PRO Casa Mar, francisco josé mangado Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 10-13
González Díaz, Alicia COL ART El Inventario del Patrimonio … Benito, F. et al ARQUITECTOS (Q) 53 1982 35-59
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González García, Consuelo COL PRO Galardón Europeo para as … Portela, C. OBRADOIRO 23 1994 124-125
González García, Consuelo COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
González García, Mª José EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 21
González García, Mª Luisa COL ART El cabildo racionalista de … Sosa, J.A. et al ARQUITECTURA 300 1994 41-49
González García, Mª Luisa PRI PRO 35 Viviendas protegidas González, M.L. ARQUITECTURA 295 1993 18
González Iglesias, María del Carmen COL PRO Concurso de anteproxectos para … Suances, J. J. et al OBRADOIRO 23 1994 139
González Pérez, Nuria EST PRO Animales Imaginarios Alvarez, J. BOLETÍN ACADÉMICO 16 1992 47
González Rey, Mónica COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
González Sánchez-Heredero, Maite COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
González Vives, Carolina COL PRO Concurso para la cubrición … González, C. et al ARQUITECTURA 336 2004 106-107
González Vives, Carolina PRI ART Detroit: Urbanismo industrial … Gónzalez, C. ARQUITECTURA 360 2010 88-93
González, Adela COL PRO Pabellones temporales en el … Barrutia, I. et al ARQUITECTURA 345 2006 86-89
González, Agustina COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
González, Itziar PRI PRO La plaça Lesseps González, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 240 2004 176-179
González, Itziar COL ENT Antoni Alomar González, I. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 256 2007 112-121
González, Magüi PRI PRO Casa Ruiz en las Palmas González, M. ARQUITECTURA 350 2007 90-93
González, Magüi PRI PRO Casa Ruiz en las Palmas González, M. ARQUITECTURA 357 2009 44-49
González, María EST PRO Meicende. T. M. de Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 34
González, Mónica COL PRO Instituto de educación secundaría … Landínez, D. et al ARQUITECTURA 346 2006 92-93
González-Valcárcel, Mª Antonia PRI ART Salvemos San Pedro de Arlanza G.-V., Mª. A. ARQUITECTOS (Q) 51 1981 33-36
González-Valcárcel, Mª Antonia COL ART Hacia una rehabilitación G.-V., Mª. A. et al ARQUITECTOS (Q) 60 1982 17-20
González-Valcárcel, Mª Antonia COL PRO Instituto de educación secundaría … Landínez, D. et al ARQUITECTURA 346 2006 92-93
Graham, Sarah COL PRO Nuevo Museo Mercedes-Benz … Angélil, M. et al ARQUITECTOS 162 2002 56-57
Grassinger, Chelsea COL PRO Rick Joy en Arizona, Residencia … Editor OBRADOIRO 29_S3 2001 s/p.
Grassinger, Chelsea COL PRO Rick Joy en Arizona, Jones Cabin Editor OBRADOIRO 29_S3 2001 s/p.
Grau García, Cristina COL PRO Concurso. Ayuntamiento de … Roselló, J. et al ARQUITECTURA 124 1969 3-62
Grau García, Cristina COL PRO Edificio de oficinas de … Grau García ARQUITECTURA 190 1974 15-58
Grau García, Cristina PRI RES Borges y la arquitectura Grau, C. ARQUITECTURA 282 1990 8
Grau, Eulalia PRI ART Mínimios y Máximos Grau, E. ARQUITECTURA 204-205 1977 65-71
Guadalupe, Cristina PRI ENT Entrevista amb Pau Virilio … Guadalupe, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 255 2007 110-119
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Guerra Pestonit, Rosa Ana EST PRO Palacio de Congresos Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 48-51
Guerrero Guerrero, Iraima COL PRO Concurso de ideas para a … Reboredo, A. OBRADOIRO 24 1995 147
Guerrero Guerrero, Iraima COL PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Guerrero Guerrero, Iraima COL PRO Hospital de Oza Pineda, A. et al OBRADOIRO 27 1998 80-87
Guidotti-Valori, Eleonora COL PRO Europan 5, España. Toledo Arroyo, C. ARQUITECTOS 159 2001 84-87
Guizzi, Brunella COL PRO Europan. 33 viviendas en Paratico Alborghetti, M. et al ARQUITECTOS 133 1994 75
Gutiérrez Gutián, María Victoria PRI Arquitectura, Cientifismo, … Gutiérrez, M. V. NUEVA FORMA 89 1973 54-57
Gutiérrez Gutián, María Victoria PRI Reflexiones a partir de los … Gutiérrez, M. V. NUEVA FORMA 84-85 1973 26
Gutiérrez, Blanca Rosa COL ART Depósitos de Agua Mendaro, I. et al ARQUITECTURA 363 2011 88-89
Gutierrez, Maruja COL ART Notas breves. El Atlas de Madrid Navarro, C. et al ARQUITECTURA 222 1980 10-12
Gutiérrez, Rosario COL PRO Edificio de vivendas e locais … Blanco, M. J. OBRADOIRO 3 1979 14-15
Hadid, Zaha PRI PRO Propuesta Berlín mañana Hadid, Z. ARQUITECTURA 286-287 1990 186-187
Hadid, Zaha PRI ART Opiniones Hadid, Z. ARQUITECTURA 320 1999 20-22
Hadid, Zaha PRI PRO Concurso Internaciona para el … Hadid, Z. ARQUITECTURA 325 2001 s.p
Hadid, Zaha PRI PRO Nueva Sede de EuskoTren en … Hadid, Z. ARQUITECTOS 170 2004 63-65
Hadid, Zaha PRI PRO Propuesta Proyecto Artabria Hadid, Z. OBRADOIRO 31_S 2004 23-27
Hadid, Zaha PRI PRO Concurso. Remodelación de la … Hadid, Z. ARQUITECTURA 350 2007 99
Haider, Juliane COL PRO Concurso. Viviendas en … Gómez, A. et al ARQUITECTURA 346 2006 107
Hase, Ann-Kristin COL PRO Cuberta temporal de piscina ... Editor OBRADOIRO 32_C07 2007 s/p.
Henao, Annie Marcela COL PRO Aulario, Campus Universitario de … Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Henao, Annie Marcela COL PRO Campus de Vigo, 1999 Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Henao, Annie Marcela COL PRO Urbanización Campus Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Heras Blanco, Sonia de las EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Heras Blanco, Sonia de las EST PRO Rehabilitación de la casa … Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 23
Heringer, Anna PRI ART Acerca de la autosuficiencia Heringer, A. ARQUITECTOS 186 2009 73a-76b
Hermanuz, Ghislaine PRI ART Arch o el urbanismo contestatario Hermanuz, G. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 87 1972 103-105
Hernández Freixa, Pilar PRI ART La creación de la tipología … Hernández, P. ARQUITECTOS (Q) 59 1982 48-58
Hernández García, Blanca María COL PRO Europan7, Pori Suomi. Finland Hernández, B. et al ARQUITECTOS 171 2004 92-95
Hernández Gómez, Carmen COL PRO Cerramiento del Colegio de … Pedrero, C. et al ARQUITECTOS 151 1999 74-75
Hernández Lorenzo, Guadalupe COL PRO Desarrollo residencial integrado … Ruiz, C. et al ARQUITECTOS 178 2006 97b
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Hernández Nores, Griselda EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 69
Hernández Pezzi, Emilia PRI ART Historia y proyecto en la … Hernández, E. ARQUITECTOS 187 2009 62a-63b
Hernández, Amelia PRI ENT Arquitectura de interiores … Hernández, A. HOGAR Y ARQUITECTURA 120 1977 44-53
Hernández, Amelia PRI ENT Miguel Fisac, arquitectura para … Hernández, A. HOGAR Y ARQUITECTURA 121 1977 58-65
Hernández, Amelia PRI ENT Fernando Urquijo: los abuptos … Hernández, A. HOGAR Y ARQUITECTURA 122 1977 104-112
Hernández-Rubio Muñoyerro, Mª Ángeles COL PRO Centro parroquial Santa María … Vicens, I. et al ARQUITECTURA 311 1997 71-75
Herranz Matesnaz, Marta COL PRO Everything Up Herranz, M. et al ARQUITECTOS 173 2005 84-85
Herrera Gómez, Aurora PRI ART A callar las pasiones Herrera, A. ARQUITECTURA 296 1993 8
Herrera Gómez, Aurora PRI ART Plazas de toros Herrera, A. ARQUITECTURA 296 1993 82
Herrera Gómez, Aurora PRI ART Una mirada particular Herrera, A. ARQUITECTURA 296 1993 50-51
Herrera Gómez, Aurora PRI ART La ciudad del saber, ciudad … Herrera, A. ARQUITECTURA 296 1993 84-85
Herrera Gómez, Aurora PRI ART Rinascimento de Brunellesqui … Herrera, A. ARQUITECTURA 299 1994 97
Herrera Gómez, Aurora PRI ART Luis Barragán Herrera, A. ARQUITECTURA 300 1994 99
Herrero Molina, María Agustina COL LIB Árboles en la ciudad … Martínez, J. et al OBRADOIRO 23 1994 127
Herrero, Ana T. PRI ART Londres: la exposición del hogar … Herrero, A. T. NUEVA FORMA 3 1966 30-34
Herrero, Carmen PRI ART Sota Martínez, Alejandro de la … Herrero, C. ARQUITECTURA 233 1981 56
Herrero, Carmen COL PRO Palomeras sureste Sánchez, E. et al ARQUITECTURA 242 1983 48-49
Herrero, Carmen COL PRO Palomeras Norte de Albufera Sánchez, E. et al ARQUITECTURA 242 1983 75-79
Herrero, Carmen COL PRO Guardería Sánchez, E. et al ARQUITECTURA 242 1983 84-85
Herrero, Carmen COL PRO Núcleo principal Sánchez, E. et al ARQUITECTURA 242 1983 86-87
Herrero, Carmen COL PRO Centro de Salude en Pozuelo … Frechilla, J. et al ARQUITECTURA 324 2001 s.p
Herrero, Naira PRI ART El teatro real, una historia … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 39-46
Herrero, Naira PRI ART 1831 Proyecto real coliseo … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 46-48
Herrero, Naira PRI ART 1851 Preyecto definitivo del … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 48-52
Herrero, Naira PRI ART 1884 Nueva fachada para el … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 52-55
Herrero, Naira PRI ART 1926 Consolidación y reforma … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 55-59
Herrero, Naira PRI ART 1941 Arreglo y terminación del … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 59-64
Herrero, Naira PRI ART 1966 Reconversión del Teatro … Herrero, N. ARQUITECTURA 307 1996 64-68
Hesse, Eva PRI ART Diálogo con Eva Hesse Nemser, C. ARQUITECTURA 362 2011 60-61
Ho, Mae-Wan PRI ART La nova era de l'organicisme Ho, M. W. QUADERNS D´ARQ. I URB. 222 1999 150-155
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Höller, Annete COL PRO Campus de Vigo, 1999 Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Hopff, Birgit COL PRO Europan 7, España. Barcelona Hopff, B. et al ARQUITECTOS 170 2004 76-79
Hoyos, Nieves de PRI ART Los silos de Viñacañas Hoyos, N. R.N.A. 106 1950 s.p.
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Concurso. Viviendas en … Hurtado, M. et al ARQUITECTURA 313 1998 84-86
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Viviendas para jovenes en … HMWJB ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Centro de Salud de Minglanilla HMWJB ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Concurso Ciudad Levante HMWJB ARQUITECTURA 328 2002 74-75
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL ART Entresitio. Dos Maneras Capitel, A. ARQUITECTURA 353 2008 4-5
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Centro de especialidades … Entresitio ARQUITECTURA 353 2008 6-11
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Centro de salud en San Blas Entresitio ARQUITECTURA 353 2008 12-15
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Dos viviendas pareadas en … Entresitio ARQUITECTURA 353 2008 16-17
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Concurso. Rehabilitación … Entresitio ARQUITECTURA 353 2008 18-19
Hurtado de Mendoza Wahrolen, María COL PRO Concurso. Plaza de la Paz y … Entresitio ARQUITECTURA 353 2008 20-21
Hurtado Torán, Eva PRI ART Del cerro del viento a la colina … Hurtado, E. ARQUITECTURA 297 1994 66-67
Hurtado Torán, Eva COL PRO Vivienda unifamiliar en … Pérez, S. et al ARQUITECTURA 304 1995 75-76
Hurtado Torán, Eva COL PRO Concurso. Viviendas en … Hurtado, E. et al ARQUITECTURA 344 2006 112
Hyman, Isabelle COL RES Architecture from Prehistoroy … Hyman, I. et al ARQUITECTURA 267 1987 11
Iglesias González, Fátima EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Iglesias González, Fátima EST PRO Proyecto de pequeño teatro de … Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 16
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso de anteproxectos para … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Iglesias Martínez, Cruz COL PRO Pavillón de feiras e exposicións Tejedor, J. et al OBRADOIRO 26 1997 124-129
Iglesias Rodríguez, Elena COL ART Tema: centro de investigaciones … Iglesias, E. et al ARQUITECTURA 67 1964 5-11
Iglesias Rodríguez, Elena PRI ART Objeto arquitectónico y urbano Iglesias, E. ARQUITECTURA 212 1978 67-68
Iglesias Ronco, Lena Saladina COL RES La plaza en la ciudad García, J.L. et al ARQUITECTURA 268 1987 10
Iglesias, Concepción EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
Iglesias, Helena PRI ENT Encuesta Flores, C. HOGAR Y ARQUITECTURA 79 1968 62
Iglesias, Helena PRI PRO Casa en Soto del Real (Madrid) Iglesias, H. HOGAR Y ARQUITECTURA 83 1969 106-108
Iglesias, Helena COL PRO El Palacio del Congreso de los … Iglesias. H. et al ARQUITECTURA 262 1986 72
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Iglesias, Helena PRI ART Dibujo, diseño, historia y sus … Iglesias, H. ARQUITECTURA 297 1994 14-21
Iglesias, Helena PRI ART La lectura de los monumentos Iglesias, H. ARQUITECTURA 299 1994 12-17
Iglesias, Helena PRI ART Los dibujos de Frank Lloyd Wrigth Iglesias, H. ARQUITECTURA 300 1994 15-20
Iglesias, Helena PRI ART La arquitectura española en el … Iglesias, H. ARQUITECTURA 301 1995 8-14
Iglesias, Helena PRI ART Dibujo de arquitectura y cuadro… Iglesias, H. ARQUITECTURA 304 1995 20-26
Iglesias, Helena PRI ART Paradojas y metáforas, a … Iglesias, H. ARQUITECTURA 312 1997 104
Iglesias, Helena PRI ART El juego de la oca, jugando con … Iglesias, H. ARQUITECTURA 313 1998 32-39
Iglesias, Helena PRI ART Dibujar el rigor a sentimiento Iglesias, H. ARQUITECTURA 315 1998 20-28
Iglesias, Helena PRI ART El hombre que cerro el espacio … Iglesias, H. ARQUITECTURA 317 1999 20-30
Iglesias, Helena PRI ART Berlín es un ángulo agudo Iglesias, H. ARQUITECTURA 320 1999 12-19
Ikenaga, Hisae PRI PRO Piscina - Baloncesto Ikenaga, H. ARQUITECTURA 363 2011 24-25
Isern, Carla COL PRO Hotel Aire de Bárdenas Rivera, M. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Ishikawa, Sara COL RES A Pattern Language … Aleksander, C. et al ARQUITECTURA 278-279 1989 s.p.
Isla Ayuso, Mª Belén PRI PRO Restauración de las fachadas y … Isla, M.I. ARQUITECTURA 308 1996 92-97
Izquierdo Civera, Beatriz COL PRO Concursos. Centro de … Domínguez, C. et al ARQUITECTOS 163 2002 94-95
Izquierdo, Carmen PRI PRO Concurso. Centro de visitantes … Izquierdo, C. ARQUITECTURA 340 2005 116-117
Izquierdo, Sonia PRI ART Arquitecturas efímeras Izquierdo, S. ARQUITECTURA 347 2007 96-107
Jansana, Inma PRI PRO Premio FAD de espacios … Jansana, I. ARQUITECTOS 134 1994 82-83
Jaume, Magdalena COL ART Antoni Alomar González I. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 256 2007 112-121
Jessen-Pike, Victoria COL PRO Casa en Corrubedo Chipperfield, D. et al OBRADOIRO 30 2002 12-19
Jie, Li PRI ART Dibujos del tratado de arquitectura … Jie, L. ARQUITECTURA 357 2009 112-119
Jiménez Denia, Mónica COL PRO Pabellón Polideportivo Estudio Cano Lasso OBRADOIRO 32_C04 2007 10
Jiménez, Eshter PRI PRO Concurso. Ampliación y … Jiménez, E. ARQUITECTURA 337 2004 112-113
Jiménez, Yássia COL PRO Cine e vestidor na casa Andreu Blancafort, J. et al OBRADOIRO 34 2012 242-245
Jimeno Urban, Alrun PRI PRO Proyecto de interiorismo de … Jimeno, A. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 133 1979 11
Johander, Madeleine COL PRO Alumbrado para la Comunidad … TYIN tegnestue ARQUITECTURA 365 2012 40-43
Jones, Ilze COL ART Recuperació total Campos, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 198 1993 92
Josemaría Calve, Inma PRI PRO Nova casa consistorial. Lugo Josemaría, I. et al OBRADOIRO 20 1992 6-7
Jover Bidoum, Margarita COL PRO Casa s-t Alday y Jover ARQUITECTURA 331 2003 44
Jover Bidoum, Margarita COL PRO Piscina, pabellón y gimnasios Alday y Jover ARQUITECTURA 331 2003 45
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Jover Bidoum, Margarita COL PRO Recuperación de las riberas … Alday y Jover ARQUITECTURA 331 2003 46-47
Jover Bidoum, Margarita COL PRO Centro cultural El Molino en Utebo Alday y Jover ARQUITECTURA 341 2005 60-65
Jover Bidoum, Margarita COL PRO Centro cultural El Molino en Utebo Alday y Jover ARQUITECTURA 356 2009 28-33
Jover Fontanals, Cristina COL PRO Concurso. Ampliación del … Nogerol, A. et al ARQUITECTURA 260 1986 19
Jover-Biboun, Margarita COL PRO Nuevo Boulevard del Ensanche … Alday, I. et al ARQUITECTOS 171 2004 58-59
Jover-Biboun, Margarita COL PRO Centro Cultural El Molino. Zaragoza Alday, I. et al ARQUITECTOS 175 2005 84-85
Juárez Pérez, Marián COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Juárez Pérez, Marián COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Juárez Pérez, Marián EST PRO VII Premios COAG Fin de Carrera Editor BOLETÍN ACADÉMICO 20 1996 64-68
Juárez Pérez, Marián COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 18
Jumeau, Anne-Françoise COL PRO Edificio de aulas y laboratorios Périphériques ARQUITECTURA 347 2007 64-69
Jumeau, Anne-Françoise COL PRO Casa Go Périphériques ARQUITECTURA 347 2007 70-73
Jurnet Tusquets, Mercé COL PRO Edificio de viviendas Castells, J. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 124 1977 30-31
Kennedy, Sheila COL ART Kennedy & Violich architecture Kennedy, S. et al OBRADOIRO 32_C03 2007 s/p.
Kentala, Janne COL PRO Escuela de protección civil en … Heinkinen, M. et al ARQUITECTURA 315 1998 46-50
Kiladis, Lia COL PRO Facultade das Ciencias da … Siza, A. OBRADOIRO 28 2000 224-243
Klophaus, Ute COL ART Joseph Beuys: Manresa Bernárdez, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 181-182 1989 92-95
Koch, Ximena PRI ENT Encuesta Flores, C. HOGAR Y ARQUITECTURA 79 1968 27-28
Kogod, Lauren PRI ART El lloc del projecte comtemporani Kogod, L. QUADERNS D´ARQ. I URB. 199 1993 41-51
Koppel, Eva COL PRO Escuela en Budding Koppe, E. et al R.N.A. 204 1958 25-28
Krzyzaniak, Aniela COL PRO Cuatro jardines del concurso … Villanueva, E. et al ARQUITECTURA 235 1982 64-69
Kuraja, Cecilia Paula COL ART Encrucijadas, agujeros y nexos. … Quero, D. et al ARQUITECTURA 350 2007 74-75
Kuraja, Cecilia Paula COL PRO 3 intervenciones en 3 lugares … Quero, D. et al ARQUITECTURA 350 2007 76-81
Lacasta, Aranzazu COL PRO Concurso. Biblioteca de la … Porras, F. et al ARQUITECTURA 280 1989 21
Lacaton, Anne COL PRO Escuela de arquitectura de Nantes Lacaton y Vassel ARQUITECTURA 362 2011 38-49
Lacuesta, Raquel-Ruth COL ART César Martinell, activista del … Lacuesta, R. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 69-71
Lacuesta, Raquel-Ruth PRI ART Recordem Ràfols Lacuesta, R. QUADERNS D´ARQ. I URB. 144 1981 44-47
Lagos Mariñasky, Marina COL ART Barrios excluidos y arquitectura … López, J. M. et al ARQUITECTOS 186 2009 54a-55b
Landínez González-Valcárel, Rocío COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
Langarita, María COL ART "La cosa" vs. serrería ... Langarita, M. et al ARQUITECTOS 183 2008 83a-83b
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Lapayese Luque, Concepción COL PRO Concursos abiertos. Centro … Gazapo, D. et al ARQUITECTOS 136 1995 93
Lapayese Luque, Concepción COL ART E 1/50.000. Paisajes industriales. … Gazapo, D. et al ARQUITECTURA 355 2009 118-125
Laquidáin, Begoña COL ART Arquitectura y género Laquidáin, B. et al ARQUITECTOS 187 2009 30b-31b
Lara Campos, Elisa PRI PRO Concurso de Kone elevadores … Lara, E. ARQUITECTURA 333 2003 106-107
Lasso, Paloma PRI PRO Centro Cultural en Campamento Lasso, P. ARQUITECTURA 336 2004 80-83
Lasso, Paloma COL PRO Taller Albert Oehlen Ábalos, I. et al ARQUITECTURA 360 2010 46-51
Lavilla, M. Pilar de COL ART Josep Pratmarsó: un arquitecte … Laviña, J. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 165 1985 241
Lavin, Sylvia COL ART Sobre la comunicació Zaera-Polo, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 245 2005 76-101
Leboreiro Amaro, María A. PRI ART O plan especial de Ribadaia: … Leboreiro, M. A. OBRADOIRO 18 1990 52-53
Leclerc, Judith COL PRO Reforma y ampliación del … Coll - Leclerc ARQUITECTURA 331 2003 56
Leclerc, Judith COL PRO Edificio de equipamientos Coll - Leclerc ARQUITECTURA 331 2003 57
Leclerc, Judith COL PRO Parque sobre cubierta de … Coll - Leclerc ARQUITECTURA 331 2003 57
Leclerc, Judith COL PRO Centro de Atención Primaria … Coll, J. et al ARQUITECTOS 175 2005 52-53
Ledo Andión, Margarita PRI ART Álvaro Siza, as pernas do ciclista Ledo, M. OBRADOIRO 23 1994 60-63
Lefaivre, Liane COL ART La fase narcista de la arquitectura Tzonis, A. et al ARQUITECTURA 226 1980 54
Leveroni, Carolina COL PRO Sede del COA en Salamanca Adamo, S. et al ARQUITECTOS 174 2005 64-65
Levi, Laura COL ART Italia, edificiación industrial Levi, C. et al ARQUITECTURA 74 1965 s.p.
Liebermann, Claudia COL PRO Europan. 30 viviendas en Burriana Liebermann, C. et al ARQUITECTOS 133 1994 75
Lima Fernández de Toro, Mónica COL PRO Ordenación y acondicionamiento … Domínguez, J. et al ARQUITECTURA 249 1984 22-23
Lipicer, Martina COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
Llavona, Marta PRI ART Estudio Cano Lasso Llavona, M. ARQUITECTURA 309 1997 110-111
Llavona, Marta PRI ART Miguel Fisac Llavona, M. ARQUITECTURA 310 1997 102
Lleó Fernández, Blanca COL PRO Primer premio. Concurso de ... de las Casas, M. et al ARQUITECTOS 128 1993 50-53
Lleó Fernández, Blanca PRI RES La casa, sueño de habitar en el ... Lleó, B. ARQUITECTOS 146 1998 48-51
Lleó Fernández, Blanca PRI ART Transgredir el contexto Lleó, B. ARQUITECTOS 160 2001 90-91
Lleó Fernández, Blanca COL PRO 156 de VPT en San Chinarro MVRD et al ARQUITECTURA 328 2002 28-33
Lleó Fernández, Blanca COL PRO 156 VPP en Sanchinarro (Madrid) Maas, W. et al ARQUITECTOS 175 2005 98-99
Lleó Fernández, Blanca COL PRO Edificio de viviendas para … Lleó, B. et al ARQUITECTURA 340 2005 38-43
Llopis Reyna, Ana COL ART En busca de respuestas … Ferrer, C. et al ARQUITECTOS 187 2009 56a-57b
Llorente Taboada, M. Paz PRI ART El salón de espectáculos teatro … Llorente, M. Paz BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 51-54
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Llorente, Marta PRI ART El encuentro de la luz y la sombra Llorente, M. ARQUITECTURA 275-276 1989 118-127
Lomoschitz, Emma COL PRO Tienda en la c/ Alcalá Gómez, J. et al ARQUITECTURA 268 1987 12
López Díaz, Remedios EST PRO Estudio de Alamedas: Ferrol Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
López Eimil, Cristina COL PRO Praza Maior. Lugo Catalán, S. et al OBRADOIRO 18 1990 79-81
López Encinas, Belén EST PRO Concurso de anteproxectos para … Borreguero, F. OBRADOIRO 29 2001 77
López Fernández, Laura EST PRO Casas de Paredes, Paseo de la ... Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 56-57
López Fernández, Laura EST PRO Estudio de Alamedas: Ferrol Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
López Guallar, Marina COL ART Barcelona entre  el urbanismo ... López, M. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 80 1971 28-40
López Mozo, Marta COL PRO Ampliación del cementerio de … BAT ARQUITECTURA 344 2006 98-99
López Pérez, Sara COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Geada, M. et al OBRADOIRO 30 2002 111
López Reus, Eugenia COL ART Ruiz-Larrea & Asociados López,  E. et al ARQUITECTURA 334 2003 86-87
López Salas, Estefanía PRI RES Patrimonio de Galicia … López, E. BAC_rev. electrónica 2 2012 87-88
López Sardá, Mª Luisa COL PRO Residencia de misioneros … López, M.L. et al ARQUITECTURA 231 1981 36-37
López Sardá, Mª Luisa COL PRO Instituto de B.U.P. y centro de … Velasco, J.C. et al ARQUITECTURA 250 1984 55-57
López Sardá, Mª Luisa COL PRO Umbráculo en Cercedilla Vellés, J. et al ARQUITECTURA 365 2012 10-17
López Viso, Cruz PRI ART Los valores de la casa-estudio … López, Cruz BAC_rev. electrónica 1 2011 9-17
López, Alba EST PRO Tramo dun viario. Prantas … Seoane, E. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 57
López, Begoña COL PRO Concurso. Viviendas en … Gómez, A. et al ARQUITECTURA 346 2006 107
López, Begoña COL PRO Vivienda unifamiliar en Brihuega Gómez, A. et al ARQUITECTURA 351 2008 84-87
López, Ignacia EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
López, Laura EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 22
López, Magaly COL Edificio de viviendas en el … Dean, J. et al NUEVA FORMA 80 1972 7
López, Magaly COL Edificio en Santiago de Cuba Baeza, T. et al NUEVA FORMA 80 1972 7
López-Izquierdo, Alicia PRI ART Una presentación López-Izquierdo, A. ARQUITECTURA 294 1992 6
López-Izquierdo, Alicia PRI ART El crítico ante el tablero de dibujo López-Izquierdo, A. ARQUITECTURA 294 1992 7
Loren, Mar PRI ART Centro de interpretación de … Loren, M. ARQUITECTURA 348 2007 58-63
Lorenz, Suzanne COL PRO Piscina flotante en el Río Spree … Martín, F. et al ARQUITECTOS 175 2005 56-57
Lorenz, Suzanne COL PRO Cuberta temporal de piscina ... Editor OBRADOIRO 32_C07 2007 s/p.
Lorenzen Ketterling, Angélica EST PRO Premios COAG Fin de Carrera Editor BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 54-55
Lorenzo Durán, Margarita COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
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Lorenzo Durán, Margarita COL ART Teoría y práctica del color en … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 66-69
Lourenço Gomes, Célia COL PRO Casa do Tractor Atelier de Santos OBRADOIRO 33 2008 120-123
Lowy, Amalia PRI ART Aspectos sociales de la … Lowy, A. ARQUITECTOS (Q) 60 1982 21-25
Lozano Ajenjo, Susana EST PRO Desarrollar una vivienda dentro … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 3
Lucci, Regana COL PRO Programa Extraordinario de … Lucci, R. et al ARQUITECTURA 278-279 1989 174-175
Luque, Eva COL PRO Apeadero de autobusus en … Luque, E. et al ARQUITECTURA 347 2007 94-95
Luxán García de Diego, Margarita de PRI ART Arquitectura eco-lógicamente … de Luxán, M. ARQUITECTOS 155 2000 48-55
Luxán García de Diego, Margarita de PRI ART Prestigio, arquitectura y … de Luxán, M. ARQUITECTOS 182 2007 58a-61b
Lyon, Loreto COL PRO Casa CR Radic, S. OBRADOIRO 33 2008 184-195
Macull, Márcia COL ART Del eco-diseño hacia un … Macull, M. et al ARQUITECTOS 186 2009 68a-68b
Mäder Mächler, Susanna COL PRO Halle 180 Mäder+Mächler ARQUITECTURA 362 2011 12-23
Madrilejos Fernández, Soledad PRI PRO Nueva Opera de París en la … Madrilejos, S. ARQUITECTURA 244 1983 17
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Juzgados de Nebrija Madrilejos, S. et al ARQUITECTURA 264-265 1987 8
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Residencia de ancianos Madrilejos, S. et al ARQUITECTURA 281 1989 72-79
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Concursos restringidos … Madrilejos, S. et al ARQUITECTOS 136 1995 80
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Concurso de anteproyectos del … Madrilejos, S. et al ARQUITECTOS 137 1995 70
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Polideportivo Valvanera Sancho Madrilejos ARQUITECTURA 304 1995 72-74
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Concurso para la Biblioteca de … Madrilejos, S. et al ARQUITECTOS 139 1996 59
Madrilejos Fernández, Soledad COL ART Acerca de Tindaya Madrilejos, S. et al ARQUITECTOS 141 1996 58-59
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Cuatro proyeccciones Sancho Madrilejos ARQUITECTURA 313 1998 96-98
Madrilejos Fernández, Soledad COL PRO Viviendas de protección oficial … Sancho Madrilejos ARQUITECTURA 339 2005 46-49
Magdalena Fernández, Rosa COL PRO Galardón Europeo para as … Portela, C. OBRADOIRO 23 1994 124-125
Magdalena Fernández, Rosa COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
Magner, Marita COL PRO Urbanización Elviria Kivinen, O. et al ARQUITECTURA 27 1961 4-11
Maiz, Marta COL PRO Tienda Solana Herrada, E. et al ARQUITECTURA 268 1987 15
Manescau, Isabelle COL PRO Europan. Residencia taller en … Marzelle, F. et al ARQUITECTOS 133 1994 58-59
Mange Grinover, Marina PRI ART La forma a partir del espacio en … Mange, M. ARQUITECTOS 188 2010 44a-48a
Manoochehri Echavarria, Carmen COL PRO Concurso de ideas para a … Bringas, M. et al OBRADOIRO 26 1997 153
Manzano-Monís Caruncho, Lourdes COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
Maquez Roel, Mercedes COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
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Maranta, Paola COL PRO Escuela Volta Quintus, M. et al ARQUITECTURA 327 2002 30-33
Marazuela, Eloísa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Parga, M. et al OBRADOIRO 30 2002 107
Marchadour, Claudine COL PRO Europan. 24 y 50 viviendas en … Cuomo, B. et al ARQUITECTOS 133 1994 123
Marciano, Ada Francisca PRI RES Comentar en la escuela infantil … Marciano, A. F. ARQUITECTURA 273 1988 33-35
Marciano, Ada Francisca PRI RES Giuseppe Terragni. Opera … Marciano, A. F. ARQUITECTURA 271-272 1988 9
Marinescu, Ioana PRI ART Palau del poble a Bucarest Marinescu, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 238 2003 78-87
Markopoulou, Areti PRI ART Hacia la democratización del … Markopoulou, A. ARQUITECTOS 191 2011 48a-50a
Markus, Karoline COL PRO Casa Mar, david chipperfield Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 2-5
Markus, Karoline COL PRO Alumbrado para la Comunidad … TYIN tegnestue ARQUITECTURA 365 2012 40-43
Marome, Wijitbusaba COL PRO Alumbrado para la Comunidad … TYIN tegnestue ARQUITECTURA 365 2012 40-43
Marques Garrido, Eulalia COL PRO Universidad Autónoma de … Higueras, F. et al ARQUITECTURA 128 1969 24-49
Marques Garrido, Eulalia COL PRO Edificio singular en Montecarlo … Higueras, F. et al ARQUITECTURA 143 1970 14-19
Marques Garrido, Eulalia COL PRO Concurso Internacional de … Higueras, F. et al NUEVA FORMA 51 1970 61-63
Marqueta, Mª Jesús COL PRO Centro de altos estudios musicales Hejduk, J. et al OBRADOIRO 29 2001 18-21
Marquina Torres, Ana COL PRO Concurso de anteproxectos para … Marquina, A. et al OBRADOIRO 30 2002 99
Martín Alonso, Ruth EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Martín Cámara, Sara COL PRO Europan7, Nanterre. France Martín, S. et al ARQUITECTOS 171 2004 84-87
Martín de Río, María José COL PRO Novo edificio no acceso á cova … Nanclares, F. OBRADOIRO 19 1991 6-7
Martín Robles, Inés COL PRO Concurso. Mercado de Barceló Pancorbo, L. et al ARQUITECTURA 351 2008 103
Martín Robles, Inés COL PRO Alojamientos temporales en … Pancorbo, L. et al ARQUITECTURA 351 2008 92-95
Martín Rodríguez, Yolanda COL PRO Casa Mar, jaime gonzález-valcárcel Editor OBRADOIRO 29_S2 2001 14-16
Martínez Arroyo, María del Carmen COL PRO Concursos. Ampliación del … Martínez, Mª. C. et al ARQUITECTOS 143 1997 88
Martínez Arroyo, María del Carmen COL PRO Ayuntamiento, clínica y sala de … Martínez, C. et al ARQUITECTURA 321 2000 36-39
Martínez Arroyo, María del Carmen PRI ART La densidad del límite Martínez, Mª. C. ARQUITECTOS 174 2005 48-53
Martínez Arroyo, María del Carmen COL PRO Sede del COA en Salamanca Martínez, Mª. C. et al ARQUITECTOS 174 2005 61-63
Martínez Arroyo, María del Carmen COL PRO Concurso de ideas para la … Martínez, C. et al ARQUITECTURA 341 2005 118
Martínez Caballero, Beatriz COL PRO Vivenda unifamiliar Martínez, X. L. OBRADOIRO 28 2000 90-95
Martínez de Guereñu Elorza, Laura PRI ART Construir la abstraccón: actitud y … Martínez, L. ARQUITECTOS 180 2007 52b
Martínez Durán, Anna COL PRO Nova sé da Delegación do … Bértolez, G. et al OBRADOIRO 24 1995 130-134
Martínez Durán, Anna COL PRO Oficina municipal de turismo e … Bertólez, G. et al OBRADOIRO 26 1997 110-113
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Martínez Martínez, Mónica COL PRO Concurso de anteproyectos para … Alarcón, A. et al ARQUITECTOS 157 2001 68-69
Martínez Radio, Ana EST PRO Asentamiento con topónimo … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 26
Martínez, Isabel PRI ART Política-planejament: mobilització … Martínez, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 250 2006 162-163
Martínez, María del Carmen COL PRO Concursos abiertos. Centro … Penjean, E. et al ARQUITECTOS 136 1995 94
Martínez, Pilar EST PRO Proyecto de pequeño teatro de … Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 21
Martínez-Peñalver, Covadonga COL PRO Concurso de anteproxectos para … Acebo, M. V. et al OBRADOIRO 30 2002 90
Martínez-Peñalver, Covadonga COL ART Warning! Indicadores … Archilla, D. et al ARQUITECTOS 182 2007 78a-79a
Martín-Granizo López, Belén COL PRO Sede del ente regional de la … Fernández, L. et al ARQUITECTURA 316 1998 84-88
Martín-Granizo López, Belén COL PRO Biblioteca central, cafetería y … DMG ARQUITECTURA 334 2003 60-63
Martín-Granizo López, Belén COL PRO Centro de atención de la … DMG ARQUITECTURA 334 2003 64-67
Martín-Granizo López, Belén COL PRO Edificios en el Campus del Bierzo Díaz, D. et al ARQUITECTOS 175 2005 68-69
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Edificios restaurados. Seleccionado Capitel, A. et al ARQUITECTOS 130 1993 64-65
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Concurso de ideas sobre el … González, A. et al ARQUITECTOS 139 1996 65
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Iglesia parroquial en Móstoles Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 46-47
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Iglesia parroquial en Arroyomolinos Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 48-51
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Edificio de viviendas para … Alberola Martorell ARQUITECTURA 329 2002 52-55
Martorell Aroca, Consuelo COL PRO Edificio de viviendas para … Alberola Martorell ARQUITECTURA 340 2005 44-49
Martorell Aroca, Consuelo COL ART Póker de Reyes Alberola Martorell ARQUITECTURA 363 2011 72-73
Massana, Carme PRI ART Los "Anuarios Estadísticos de la ... Massana, C. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 80 1971 47-54
Massana, Carme COL RES Notas críticas a una bibliografía … Tarragó, S. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 90 1972 51-55
Mata, Sara de la PRI ART Entorno al concursoco del … Mata, S. ARQUITECTURA 266 1897 84-87
Mata, Sara de la COL PRO Parque lineal del Manzanares Sur Ezquiaga, J.M. et al ARQUITECTURA 258 1986 32-33
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Francisco de Asís … Mata, S. et al ARQUITECTURA 267 1987 110-115
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Federico Correa Mata, S. et al ARQUITECTURA 268 1987 114
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Francisco Javier … Mata, S. et al ARQUITECTURA 264-265 1987 134-143
Mata, Sara de la COL PRO Centro integrado en Vicálvaro Mata, S. et al ARQUITECTURA 273 1988 16
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Mario Botta Mata, S. et al ARQUITECTURA 273 1988 102-117
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Juan Navarro … Mata, S. et al ARQUITECTURA 274 1988 114-131
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Álvaro Siza Mata, S. et al ARQUITECTURA 271-272 1988 171-197
Mata, Sara de la PRI ART La búsqueda clásica en el lugar Mata, S. ARQUITECTURA 271-272 1988 20-23
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Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Francesco Venezia Mata, S. et al ARQUITECTURA 281 1989 128-143
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Julio Cano Lasso Mata, S. et al ARQUITECTURA 278-279 1989 188-199
Mata, Sara de la COL ART Entrevista a Alejandro de la Sota Mata, S. et al ARQUITECTURA 283-284 1990 152
Mateo Cecilia, Carolina PRI ENT Una historia de cronopios y de … Mateo, C. BAC_rev. electrónica 2 2012 71-78
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso. Ordenación de la Plaza … Martínez, A. et al ARQUITECTURA 266 1987 24-25
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Museo de la Técnica de Euskadi Matos, B. et al ARQUITECTURA 286-287 1990 14-15
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Accésit. 1ª fase. Concurso de … Martínez, A. et al ARQUITECTOS 130 1993 45
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso de propuestas para … Martínez, A. et al ARQUITECTOS 131 1993 52
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Europan. 160 viviendas en Basauri Martínez, A. et al ARQUITECTOS 133 1994 64-65
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso internacional para … Martínez, A. et al ARQUITECTOS 140 1996 54-55
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso. Ampliación y … martínez, A. et al ARQUITECTURA 308 1996 38-42
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso de viviendas en el … Martínez, A. et al ARQUITECTOS 161 2002 96-97
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Matos, B. et al ARQUITECTOS 168 2003 54-55
Matos Castaño, Beatriz COL ART Matos y Castillo García, J. ARQUITECTURA 348 2007 64-65
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Museo de grabados de Goya … Matos-Castillo ARQUITECTURA 348 2007 66-67
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Edificio de viviendas para … Matos-Castillo ARQUITECTURA 348 2007 68-69
Matos Castaño, Beatriz COL PRO Comisaría en Albacete Matos-Castillo ARQUITECTURA 348 2007 70-73
Matteini, Carla PRI ART Arquitectura del sueño Matteini, C. ARQUITECTURA 307 1996 24-28
Mattogno, Claudia COL PRO Europan. 12 viviendas en Sant´… Benedetti, A. et al ARQUITECTOS 133 1994 72
Maure Rubio, Lilia PRI ART Zuazo y la extensión de Madrid Maure, L. ARQUITECTOS (Q) 67 1983 30-45
Maure Rubio, Lilia PRI RES Zuazo Maure, L. ARQUITECTURA 273 1988 12
Medina Muro, María COL LIB Árboles en la ciudad … Martínez, J. et al OBRADOIRO 23 1994 127
Medina, Marinela COL PRO Rehabilitación do pazo da Mercé Alcalá, A. OBRADOIRO 22 1993 24-33
Medina, Patricia COL PRO Europan7, Hengelo. Nederland Medina, P. et al ARQUITECTOS 171 2004 80-83
Meer, Ángela de COL ART La formación de los espacios … de Meer, A. et al ARQUITECTOS 152 1999 64-65
Meik, Elizabeth COL PRO Europan. 2 proyectos en Berlín Procakis, G. et al ARQUITECTOS 133 1994 86-91
Meitra Rodríguez, Ana EST PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Mejía Vallejo, Clara Elena COL PRO Concurso de anteproxectos para … Deltell, J. et al OBRADOIRO 30 2002 91
Melchior, Andrea COL PRO Europan. Estudio de … Sigmond, K. et al ARQUITECTOS 133 1994 106
Melgarejo, María PRI RES VIA arquitectura Melgarejo, M. ARQUITECTOS 145 1998 46-47
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Melgarejo, María PRI ART Panorama de la arquitectura … Melgarejo, M. ARQUITECTOS 149 1999 88-91
Mèlich, Glòria PRI ART Entre Mèlich, G. QUADERNS D´ARQ. I URB. 226 2000 14-15
Melo, María da Conceiçao COL PRO Casa en Mesao Frío. Valperde … Alvaro, J. OBRADOIRO 20 1992 60-67
Melón Guntín, Aránzazu PRI ART Un saprofita per a Robin Hood … Melón, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 263 2011 80
Méndez Delgado, Aurora EST PRO El frente del Puerto-Los Cantones Peña, F. BOLETÍN ACADÉMICO 3 1986 26
Méndez Mosquera, Lala PRI ENT Encuesta Flores, C. HOGAR Y ARQUITECTURA 79 1968 23
Méndez, Ángela COL ART Arquitectura y teratoscopia o el … UHF ARQUITECTOS 184 2008 60a-60b
Méndez, Begoña EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
Mendizábal Aracana, Margarita COL PRO Proyectos para un centro … García, M. et al R.N.A. 157 1955 33-36
Mendizábal Aracana, Margarita COL PRO Concurso para el Teatro de la … Higueras, F. et al NUEVA FORMA 49 1970 55-61
Mene Castiñeiras, Margarita COL PRO Concurso de ideas para la … Diiring, J.P. et al ARQUITECTURA 341 2005 116
Menn, Corinna PRI ART Theaterraum Menn, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 263 2011 22-25
Mesejo Conde, Mónica COL PRO Ordenación do monte costa ... Garrote, A. et al OBRADOIRO 19 1991 15
Mesejo Conde, Mónica COL ART Proyectos III Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 14-21
Mesquita, Bárbara COL PRO 38 viviendas unifamiliares en … Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Mestre, Nieves PRI ART El Espacio como Ruta. Progresos … Mestre, N. ARQUITECTOS 190 2011 40a-42b
Miguel Sánchez, Mercedes de COL PRO Concurso de ideas para a … Ochoa, G. et al OBRADOIRO 25 1996 138
Miguel, Mercedes de COL PRO Viviendas para jóvenes, Vigo, … Olmos, V. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 6
Miguelez García, Clara EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
Millman, Mirian PRI RES Trompe L'oeil … Millman, M. ARQUITECTURA 266 1987 10
Minazzoli, Isabelle COL PRO Europan. Viviendas en Elancourt Chauvin, Ch. et al ARQUITECTOS 133 1994 52
Mir, Mª Victoria PRI PRO Plan especial de reforma … Mir, M.V. ARQUITECTURA 245 1983 16
Mira Pueo, Isabel COL PRO Vaquería Carme de Abaixo López, V. et al OBRADOIRO 30 2002 56-67
Miranda, Luisa EST PRO Análise dos diferentes texidos … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 11
Miraz Vázquez, Marián EST PRO Viviendas de protección oficial … Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 27
Moar Ulloa, Beatriz EST PRO Reconocimiento y propuesta de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 52
Moffatt, Tracey PRI ART Scarred for live: heaven Moffatt, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 237 2003 58-75
Moisset de Espanés, Inés PRI ART Complexitat, fractals, arquitectura Moisset, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 222 1999 132-135
Molina, Patricia COL ART Arquitectura y género Laquidáin, B. et al ARQUITECTOS 187 2009 30b-31b
Molino, Julia COL PRO Concurso. Ampliación y … Barrionuevo, A. et al ARQUITECTURA 308 1996 42-45
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Mónaco, M. Pía COL ART L'obra de Robert Maillart a … Miranda, T. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 171 1986 74-77
Mónaco, M. Pía COL ART Rafael Guastavino i la … Miranda, T. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 171 1986 78-83
Montaña Iglesias, Pilar COL PRO Concursos. Rehabilitación del … Varela, J. L. et al ARQUITECTOS 163 2002 103
Montiel Jiménez, Ana María COL PRO Centro de interpretación de … QVE arquitectos ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Montiel Jiménez, Ana María COL PRO Viviendas bioclimáticas en … QVE arquitectos ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Montiel Jiménez, Ana María COL ART El aire puro de la ficción García, J. M. et al ARQUITECTOS 183 2008 72a-74a
Montiel Jiménez, Ana María COL PRO ATARIA. Centro de interpretación … García, J. M. et al ARQUITECTOS 183 2008 74b-75b
Montiel Jiménez, Ana María COL PRO Centro de interpretación de … QVE arquitectos ARQUITECTURA 353 2008 52-53
Montoro, María José COL PRO Concurso de propuestas para … de Isidro, F. et al ARQUITECTOS 131 1993 46
Montoya, Paula COL PRO Europan VI en Valencia Barahona, M. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Montoya, Paula COL PRO Nuevo Boulevard del Ensanche … Montoya, P. et al ARQUITECTOS 171 2004 66-67
Montserrat Marí, Marta COL PRO Centro de altos estudios musicales Hejduk, J. et al OBRADOIRO 29 2001 18-21
Mora, Marichu de la PRI ART Por las sufridas amas de casa Mora, M. R.N.A. 30 1944 203-237
Moragas, Elena de COL PRO Concurso de anteproyectos del … de Moragas, E. et al ARQUITECTOS 137 1995 71
Moragues Gregori, Ángela COL PRO Europan 7, España. Barcelona Hopff, B. et al ARQUITECTOS 170 2004 76-79
Morán Serván, Teresa COL ENT Entrevista con Yatin Pandya Fernández, B. et al ARQUITECTOS 186 2009 42a-45b
Moras, Elena de las COL PRO Escuela infantil en Arganda del Rey Moras, E. et al ARQUITECTURA 348 2007 38-41
Moreno Neila, Eva COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, I. et al OBRADOIRO 30 2002 93
Moreno Soriano, Susana PRI ART Remember the colors … Moreno, S. ARQUITECTURA 298 1994 96-99
Mosquera García, Elena EST PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Mosseta Martín, Gianna COL PRO Biblioteca central infantil Conde … Navarro, A. et al ARQUITECTURA 299 1994 95-96
Mosseta Martín, Gianna COL PRO Nueva estación de ferrocarril Navarro, A. et al ARQUITECTURA 305 1996 76-79
Mosseta Martín, Gianna COL PRO Concurso. Viviendas en … Navarro, A. et al ARQUITECTURA 313 1998 81-84
Mosseta Martín, Gianna COL PRO Concurso para el edificio del … Nogal, F. et al ARQUITECTOS 151 1999 79-81
Mostaza, Carmen COL PRO Rehabilitación del hospital de … Mostaza, C. et al ARQUITECTURA 264-265 1987 6
Mostaza, Carmen PRI PRO Concursos restringidos … Mostaza, C. ARQUITECTOS 136 1995 85
Mouhot, Hélène COL PRO Europan. Rehabilitación de 180 … Mouhot, H. et al ARQUITECTOS 133 1994 75
Moure, Gloria PRI ART Félix González Torres Moure, G. QUADERNS D´ARQ. I URB. 228 2001 152-181
Moussavi, Farshid COL PRO Ordenación del muelle Foreign Office ARQUITECTOS 147 1998 70-73
Moussavi, Farshid COL ART La reformulació del sòl FAO (Foreing …) QUADERNS D´ARQ. I URB. 220 1998 36-43
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Moussavi, Farshid COL PRO Virtual House Foreign Office ARQUITECTOS 155 2000 92-93
Moussavi, Farshid COL PRO Auditorio Municipal de Torrevieja FOA ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Moussavi, Farshid COL PRO Parque Costero del … FOA ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Moussavi, Farshid COL PRO Terminal Internacional de … Moussavi, F. et al ARQUITECTOS 167 2003 66-69
Moussavi, Farshid COL PRO Nueva Sede de EuskoTren en … Foreign Office ARQUITECTOS 170 2004 70-71
Moussavi, Farshid PRI ART La función de la forma Moussavi, F. ARQUITECTOS 188 2010 33a-34b
Mouzo Souto, Visitación COL PRO Centro de salud A Silva/ … Garitaonaindía, J. R. OBRADOIRO 30 2002 76-81
Moyano, Neus COL ART Walden 7: Taller de arquitectura Marzá, F. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 244 2004 18-53
Mozuna, Maiya PRI ART Los postmetabolistas Mozuna, M. ARQUITECTURA 216 1979 5-29
Muller, Ana COL ART E Estribacions Bosshard, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 186 1990 40-49
Muller, Ana PRI ART Fotografías Muller, A. ARQUITECTURA 293 1992 64-71
Müller, Nadia COL PRO Alumbrado para la Comunidad … TYIN tegnestue ARQUITECTURA 365 2012 40-43
Müller, Nora COL PRO Cuberta temporal de piscina ... Editor OBRADOIRO 32_C07 2007 s/p.
Müller, Tina Sophie COL PRO Casa en Corrubedo Chipperfield, D. et al OBRADOIRO 30 2002 12-19
Muller,Sabine COL PRO Europan 5, España. Burgos Quednau, A. et al ARQUITECTOS 159 2001 72-75
Muñoa, Pilar PRI ART Oteiza, propósito experimental Muñoa, P. ARQUITECTURA 270 1988 9
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL ART El concurso de Berlín … Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 220 1979 68-71
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART La vía humanista de la … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 221 1979 58-60
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL ART El espejismo de un problema … Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 222 1980 58-62
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Hawksmoors's christ church … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 228 1981 72-74
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL ART La repetición en la arquitectura … Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 229 1981 57-59
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL ART La repetición en la arquitectura … Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 230 1981 56-62
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART El estilo internacional Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 231 1981 65
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL ART Un perfil con historia. El edificio … Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 232 1982 39-45
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Paul Franck. Principios … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 236 1982 77-78
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART A los cincuenta años del estilo … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 237 1982 55-64
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Cerrar el círculo. El fin del espacio … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 245 1983 47-52
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART ¿Por qué es la casa … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 257 1985 65-71
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Sobre Bofill Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 258 1986 50
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART La casa sobre la naturaleza. La … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 269 1987 20-31
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Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Tres proyectos de plazas Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 271-272 1988 64-65
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL PRO Plaza de la Cordera Cortes, J. A. et al ARQUITECTURA 271-272 1988 66-73
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Viena cinco años despúes Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 278-279 1989 42-50
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI RES Cerrar el círculo y otro escritos Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 285 1990 8
Muñoz Jiménez, Mª Teresa COL PRO Plaza Picasso Fullaondo, J. D. et al ARQUITECTURA 285 1990 40-51
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART ¿ De quién son las influencias, … Muñoz, M. T. ARQUITECTOS 123 1991 75-80
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Zevi cronologías Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 294 1992 11-17
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART Escala. La dimensión de lo … Muñoz, M. T. ARQUITECTOS 132 1994 78-79
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART ¿Por qué tuvo Molly vivir en … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 299 1994 74-78
Muñoz Jiménez, Mª Teresa PRI ART La apariencia industrial. Las … Muñoz, M. T. ARQUITECTURA 352 2008 48-55
Muñoz, María Jesús PRI ART Ecosofía y sostenibilidad Muñoz, M. J. ARQUITECTOS 182 2007 66a-70b
Muñoz, Pilar COL PRO Parque ofimático na Coruña García-Pablos, J. et al OBRADOIRO 21 1992 16-17
Murado López, Clara COL PRO Casa entre encinas en Badajoz Elvira, J. et al ARQUITECTURA 353 2008 80-81
Muriel Boyer, Ana COL PRO Soluciones arquitectónicas … Frechilla, J. et al ARQUITECTURA 219 1979 15-50
Muro García-Villalba, Fuensanta PRI ART Sangre, arena y arquitectura Muro, F. ARQUITECTOS (Q) 51 1981 38-52
Muro García-Villalba, Fuensanta COL ART Índices de la Revista Nacional … Rivas, P. et al ARQUITECTURA 251 1984 13-155
Murovec, Karla COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
Murúa, Carmen PRI ART Giuseppe Terragni. Opera completa Murua, C. ARQUITECTURA 271-272 1988 9
Murúa, Carmen PRI ART Inauguración de la Trienal de … Murúa, C. ARQUITECTURA 300 1994 84
Murúa, Carmen PRI ART Leon Battista Alberti Murúa, C. ARQUITECTURA 300 1994 97
Murúa, Carmen PRI ART Espresionismo en nuova … Murúa, C. ARQUITECTURA 300 1994 102-103
Murúa, Carmen PRI ART Una exposición internacional … Murúa, C. ARQUITECTURA 306 1996 91
Murúa, Carmen PRI ART Ludwing Mies Van der Rohe Murúa, C. ARQUITECTURA 306 1996 107
Murúa, Carmen PRI ART Giuseppe Terragni, vita e opere Murúa, C. ARQUITECTURA 306 1996 89-90
Murúa, Carmen PRI ART Ludwing Mies Van der Rohe Murúa, C. ARQUITECTURA 307 1996 107
Murúa, Carmen PRI ART Giuseppe Terragni Murúa, C. ARQUITECTURA 307 1996 112
Murúa, Carmen PRI ART Fillini/Pollini Murúa, C. ARQUITECTURA 311 1997 107
Murúa, Carmen PRI ART Ernesto Nathan Rogers, … Murúa, C. ARQUITECTURA 311 1997 108
Murúa, Carmen PRI ART Mies Van der Rohe, la … Murúa, C. ARQUITECTURA 311 1997 109
Murúa, Carmen PRI ART Bauhaus - Bauhaus 1919-1933 Murúa, C. ARQUITECTURA 311 1997 104-106
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Muruzábal Sitges, Floren COL PRO Concurso para el Museo de … Fdez.-Abascal E. et al ARQUITECTOS 166 2003 80-81
Muxí, Zaida COL ART Arquitectura catalana: cambiar de … Montaner, J.M. et al ARQUITECTURA 331 2003 31
Muxí, Zaida COL ART Arquitectura catalana: cambiar de … Montaner, J.M. et al ARQUITECTURA 331 2003 52-53
Muxí, Zaida COL ART Forum 2004. La isla anti-urbana Montaner, J.M. et al ARQUITECTURA 337 2004 82-89
Muxí, Zaida COL ART Heterogeneidades Irreconciliables Montaner, J.M. et al OBRADOIRO 31_S 2004 4 y …
Muxí, Zaida PRI ART Mujeres y arquitecutura: teoría … Muxi, Z. ARQUITECTURA 340 2005 28-37
Muxí, Zaida PRI ART Decir la ciudad desde la … Muxí, Z. ARQUITECTOS 178 2006 53a-58a
Nadal, Mercé COL PRO Parlamento de Galicia (Accesit) Codinachs, M. et al OBRADOIRO 14 1988 12-13
Nadal, Mercé COL PRO Palacio de exposiciones y … Codinachs, M. OBRADOIRO 14 1988 65-69
Nadal, Mercé COL PRO Equipaments sobre llosa a Nou … Codinachs, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 193 1992 6-11
Nagore, Amalia COL PRO Sede para la asociación de la … Gaztelu, J. et al ARQUITECTURA 316 1998 58
Naidenov, Cyril COL PRO Monumento en memoria de … Atanasov, B. et al ARQUITECTURA 246 1984 19
Navarro Palanca, Carlota COL ART Notas breves. El Atlas de Madrid Navarro, C. et al ARQUITECTURA 222 1980 10-12
Navarro Palanca, Carlota COL PRO Remodelación de plazas … Navarro, C. et al ARQUITECTURA 270 1988 12
Nebot López, Cristina COL PRO Centro cultural y rehabilitación Anaya, J. et al ARQUITECTURA 301 1995 78-84
Nebot, Cristina COL PRO Rehabilitación dos muíños de … Anaya, J. et al OBRADOIRO 23 1994 64-77
Nedelcu, Elena COL PRO Edificio comercial, cine y teatro Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Nedelcu, Elena COL PRO Urbanización Campus Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Nedelcu, Elena COL PRO Rectorado Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Nemser, Cindy PRI ART Diálogo con Eva Hesse Nemser, C. ARQUITECTURA 362 2011 60-61
Nesbitt, Kate PRI ART Ciudades del deseo / Vértices … Nesbitt, K ARQUITECTURA 288 1991 116-120
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso de ideas para una … Sobejano, E. et al ARQUITECTURA 246 1984 16-17
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a James Stirling Nieto, F. et al ARQUITECTURA 266 1987 108-117
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Teatro en el Parque Almodóvar Nieto, F. et al ARQUITECTURA 269 1987 12
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Philip Johnson Nieto, F. et al ARQUITECTURA 269 1987 108-115
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Francisco Javier … Muñoz, M.T. ARQUITECTURA 264-265 1987 134-143
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Peter Eisenman Nieto, F. et al ARQUITECTURA 270 1988 124
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Mario Botta Muñoz, M.T. ARQUITECTURA 273 1988 102-117
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Juan Navarro … Muñoz, M.T. ARQUITECTURA 274 1988 114-131
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Entrevista a Charles … Nieto, F. et al ARQUITECTURA 277 1989 116-131
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Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Proyecto del Cuña Verde Nieto, F. et al ARQUITECTURA 285 1990 32-35
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso de propuestas para … Sobejano, E. et al ARQUITECTOS 131 1993 49
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Europan 4, España. Sevilla Sobejano, E. et al ARQUITECTOS 140 1996 72-73
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concursos. Museo de Bellas … Sobejano, E. et al ARQUITECTOS 143 1997 78
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Nieto, F. et al ARQUITECTOS 148 1998 54-55
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Edificio de la junta municipal de la … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 321 2000 28-31
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso para el Pabellón … Nieto, F. et al ARQUITECTOS 164 2002 60-61
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso para el Museo de … Nieto, F. et al ARQUITECTOS 166 2003 84-85
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Edificio de 174 viviendas en … Nieto, F. et al ARQUITECTOS 167 2003 98-99
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL ART Nieto y Sobejano. Entre la … Curtis, W. ARQUITECTURA 343 2006 8-13
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Museo del mar en el Castillo … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 14-16
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Oficina y viviendas en una … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 17-19
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Proyecto del palacio de …. Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 20-22
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Ampliación de la sede de … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 23-25
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Ampliacion del museo de arte … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 26-27
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Centro temático del vino en … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 28-29
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Espacio de creación artística … Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 343 2006 30-33
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Concurso. Mercado de Barceló Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 351 2008 102
Nieto de la Cierva, Fuensanta COL PRO Centro deportivo Montecarmelo Nieto y Sobejano ARQUITECTURA 358 2009 8-13
Nieto Zas, Lucila COL PRO Concurso de anteproxectos do … Bermudez, J. M. et al OBRADOIRO 30 2002 109
Nieto Zas, Lucila COL PRO Vivienda unifamiliar en Vedra … Nieto, L. et al ARQUITECTOS 173 2005 60-61
Nogueiras Carnero, Ana Belén EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Noguera Nieto, Ana COL PRO Europan. Viviendas y … Noguera, A. et al ARQUITECTOS 133 1994 128
Noguerol Díez, Bárbara COL PRO Biblioteca central da … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 28 2000 114-121
Nogues, Montserrat COL PRO Nueva sede Colegial del C.O.A. … Bosch, M. et al ARQUITECTURA 283-284 1990 18
Nunes Henriques, Sonia COL PRO Aulario, Campus Universitario de … Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Nunes Henriques, Sonia COL PRO Deportivo Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Nunes Henriques, Sonia COL PRO Rectorado Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Núñez Acevedo, Sabela EST PRO Primer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 10
Núñez Martí, Paz COL ART Arquitectura moderna en Luanda Goycoolea, R. et al ARQUITECTURA 365 2012 44-51
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Nynn, Oriva PRI ART Murs Nynn, O. QUADERNS D´ARQ. I URB. 229 2001 70-81
Obal, Liliana COL PRO Rehabilitación de edificio de … Junquera, J. et al ARQUITECTOS 167 2003 84-85
Obal, Liliana COL PRO Polideportivo y aulario del … Junquera, J. et al ARQUITECTURA 331 2003 82-85
Obal, Liliana COL PRO Torre Lar Junquera, J. et al ARQUITECTURA 348 2007 46-50
Obal, Liliana COL PRO Edificio de oficinas en la M-30 Junquera, J. et al ARQUITECTURA 348 2007 51-53
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Concurso. Entorno de las murallas … Cañas, R. et al ARQUITECTURA 266 1987 s.p.
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Edificio de viviendas en la plaza … Olmos, V. et al ARQUITECTURA 274 1988 17
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Frank Lloyd Wright … Ochoa, G. ARQUITECTURA 275-276 1988 8
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Sir Owen Willians Ochoa, G. ARQUITECTURA 275-276 1988 9
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Hassan Fathy Ochoa, G. ARQUITECTURA 277 1989 10
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Cano Lasso Arquitecto Ochoa, G. ARQUITECTURA 277 1989 11
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Arne Jacobsen Ochoa, G. ARQUITECTURA 281 1989 8
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Adolf Loos Ochoa, G. ARQUITECTURA 281 1989 10-11
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART A Pattern Language … Ochoa, G. ARQUITECTURA 278-279 1989 8
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Luis Barragán, obra construida Ochoa, G. ARQUITECTURA 278-279 1989 11
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Borges y la arquitectura Ochoa, G. ARQUITECTURA 282 1990 8
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Jujol Ochoa, G. ARQUITECTURA 282 1990 9
Ochoa Fernández, Gloria PRI ART Documentos de arquitectura … Ochoa, G. ARQUITECTURA 286-287 1990 10
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Concursos restringidos. Biblioteca… Ochoa, G. et al ARQUITECTOS 136 1995 75
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Nuevo Ayuntamiento Pelayos … Ochoa, G. et al ARQUITECTURA 305 1995 41-44
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Concurso de ideas para a … Ochoa, G. et al OBRADOIRO 25 1996 138
Ochoa Fernández, Gloria COL ART No hay lugar feo Ochoa, G. et al ARQUITECTOS 178 2006 48b
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Viviendas de Protección Pública … Olmos, V. et al ARQUITECTOS 178 2006 95b
Ochoa Fernández, Gloria COL PRO Viviendas para jóvenes, Vigo, … Olmos, V. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 4-7
Ocón Fernández, María PRI ART Berlín en la encrucijada Ocón, M. ARQUITECTURA 310 1997 82-86
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Centro piloto de E.G.B. Ojea, E. et al ARQUITECTURA 167 1972 30-35
Ojea Carballeira, Emma COL ART Arquitectura escolar de … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 45-73
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Colegio nacional de 16 unidades … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 46-48
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Escuela-hogar para 300 plazas .. Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 49-51
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Colegio nacional de 16 unidades … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 52-55
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Ojea Carballeira, Emma COL PRO Centro piloto de E.G.B. Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 56-58
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Centro de F.P. en Zamora Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 59-61
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Residencia universitaria … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 62-64
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Centro de educación preescolar … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 65-66
Ojea Carballeira, Emma COL PRO Centro de F.P. y social de … Ojea, E. et al ARQUITECTURA 194-195 1975 67-72
Olivé, Mª. José COL ART Santa Coloma de Gramenet: los … Borja, J. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 93 1972 65-77
Oliver, Mar COL ART Arquitectura, industria y entorno Oliver, C. et al ARQUITECTOS 186 2009 49a-53b
Olóriz Sanjuan, Clara PRI ART Reyner Banham: Propuestas … Olóriz, C. ARQUITECTOS 189 2010 33a-33b
Ontañón Sánchez, Mª Juana COL PRO UVA de Pan Bendito V. de Castro, L. et al HOGAR Y ARQUITECTURA 47 1963 8-9
Ontañón Sánchez, Mª Juana COL PRO Poblado: S. Cristobal de los … López et al ARQUITECTURA 62 1964 45-46
Ontañón Sánchez, Mª Juana COL PRO Bloques compementarios de … Ontañon, M. J. et al HOGAR Y ARQUITECTURA 97 1971 2-16
Ordás Hernández, Ana PRI PRO Albergue de indigente en Sevilla Ordás, A. ARQUITECTURA 300 1994 83
Ordás Hernández, Ana PRI PRO Edificio de aulario y servicios … Ordás, A. ARQUITECTURA 320 1999 84-86
Ordás Hernández, Ana PRI PRO Edificio universitario de servicios … Ordás, A. ARQUITECTURA 337 2004 92-95
Ortiz, Carmen COL PRO Acondicionamiento de la estación … Álvarez, D. et al ARQUITECTURA 243 1983 66-71
Ortiz, Lourdes PRI ART Pintura/Ruptura Ortiz, L. ARQUITECTURA 206-207 1977 64-65
Ortiz-Zárate, María Rosario COL PRO Concursos. Ampliación del … Ramos, E. et al ARQUITECTOS 143 1997 87
Otaegui Vicens, Idoia COL PRO Concurso de anteproxectos para … Parga, M. et al OBRADOIRO 30 2002 107
Otegui, Idoia COL PRO Ampliación del Colegio Bernadette P02 arquitectos ARQUITECTURA 360 2010 14-19
Ouzande Lugo, Cristina EST PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 35
Ouzounova, Neli COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
P. D., Pilar COL PRO Biblioteca central da … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 28 2000 114-121
Padovano, Gabriela PRI RES Le Corbusier, la … Padovona, G. ARQUITECTURA 269 1987 10
Palacio Marín, Laura EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Palacio Sánchez, Luz COL PRO Vivenda Unifamiliar Seara, I. OBRADOIRO 22 1993 34-39
Palacios, Dolores COL ART La casa, historia de una idea Soriano, F. et al ARQUITECTURA 280 1989 11
Palacios, Dolores COL ART Oyambre, espacio natural Belmonte, D. et al ARQUITECTURA 281 1989 9
Palacios, Dolores PRI ART Culturas y tecnologías Palacios, D. ARQUITECTURA 281 1989 9
Palacios, Dolores PRI ART Interiores Internacionales Palacios, D. ARQUITECTURA 283-284 1990 9
Palacios, Dolores PRI ART Cine y arquitectura Palacios, D. ARQUITECTURA 283-284 1990 9
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Palacios, Dolores COL PRO Facultad de informática da … Soriano, F. et al OBRADOIRO 20 1992 17
Palacios, Dolores COL PRO Primer premio. Concurso para ... Soriano, F. et al ARQUITECTOS 127 1993 28-31
Palacios, Dolores COL PRO Concurso de ideas sobre el … Soriano, F. et al ARQUITECTOS 146 1998 65
Palacios, Dolores COL PRO Europan 5, España. Barakaldo Soriano, F. et al ARQUITECTOS 150 1999 92
Palacios, Dolores COL PRO Primer premio. Palacio de … Soriano, F. et al ARQUITECTOS 160 2001 56-59
Palacios, Dolores COL PRO Edificio administrativo del … Soriano, F. et al ARQUITECTOS 174 2005 72-73
Palacios, Dolores COL PRO Edificio administrativo para el … Soriano, F. et al ARQUITECTOS 183 2008 70a-71b
Paliza Anduate, Maite COL RES Manuel María de Smith Ibarra … Paliza, M.et al ARQUITECTOS 125 1992 92
Pallares Méndez, Mª del Carmen PRI ART El poblamiento rural gallego en … Pallares, M. C. OBRADOIRO 2 1978 3-14
Pallares, Rosa COL PRO Concurso. Biblioteca de la … Presmanes, J.A. et al ARQUITECTURA 280 1989 22
Palomas Prat, Rosa Mª. COL PRO 14 viviendas unifamiliares … Bosch, J. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 124 1977 21
Palomas Prat, Rosa Mª. COL PRO Vivienda unifamiliar entre … Bosch, J. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 132 1979 26
Pamies, Montserrat COL PRO Concurso. Biblioteca de la … Presmanes, J.A. et al ARQUITECTURA 280 1989 22
Pampín Barral, Paula EST PRO Paso de ecuador. Diseño de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54
Pardo González, M. Eugenia COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Parent, Veronique COL PRO Europan. 1 estudio urbano y … Magendie, F. et al ARQUITECTOS 133 1994 109
Parreño, Cristina COL PRO Concurso. Remodelación de la … Pardo y Parreño ARQUITECTURA 350 2007 98
Parreño, Cristina COL PRO Concurso. Remodelación de la … Pardo y Parreño ARQUITECTURA 351 2008 108
Pascual Luján, Myriam COL PRO Concurso. Centro administrativo … Moure, G. et al ARQUITECTURA 268 1987 18
Pascual Luján, Myriam COL PRO Ampliación del Palació Municipal … Moure, G. et al ARQUITECTURA 273 1988 11
Pascual Luján, Myriam COL PRO Concurso. Centro administrativo … Moure, G. et al ARQUITECTURA 281 1989 88-97
Pascual Luján, Myriam COL PRO Vivienda unifamiliar en Playa de … Moure, G. et al ARQUITECTURA 275-276 1989 15
Pascual Luján, Myriam COL PRO Ampliación del ayuntamiento de … Moure, G. et al ARQUITECTURA 339 2005 78-85
Patrono, Valentina COL PRO Concurso de ideas para la … Diiring, J.P. et al ARQUITECTURA 341 2005 116
Paz, Margarita PRI ART Diseño danés Paz, M. ARQUITECTOS (Q) 45 1981 57
Pedroso, Margarita de PRI ART De Almeria a Testour Pedroso, M. R.N.A. 37 1945 1-32
Peláez López, Mercedes PRI PRO Europan. 28 viviendas sociales … Peláez, M. ARQUITECTOS 133 1994 60-61
Penha, Luisa COL PRO Centro cultural para a secretaría … Souto, E. OBRADOIRO 16 1990 86-93
Perea, Silvia PRI ART Casa de vidrio Perea, S. ARQUITECTURA 356 2009 51-55
Pereda Alonso, Araceli PRI ART El primer peldaño en la … Pereda, A. ARQUITECTOS (Q) 52 1982 27-31
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Pérez - Grifo Ulloa, Beatriz EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 68
Pérez Bodegas, Marisa PRI La opinión del arquitecto … Pérez, M. NUEVA FORMA 63 1971 32-33
Pérez de la Cruz, Elisa COL PRO Sistema de edificación de … Pérez, E. et al ARQUITECTOS 178 2006 93b
Pérez Moreno, Lucía PRI ART El Nuevo Formalismo y una … Pérez, L. ARQUITECTOS 188 2010 38a-42a
Pérez Naya, Antonia COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
Pérez Naya, Antonia COL ART Diseño de interiores Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Pérez Naya, Antonia PRI ART Metáforas ocultas en los … Pérez, A. BAC_rev. electrónica 3 2013 29-36
Pérez Rodríguez, Pilar COL PRO Centro de saúde do Castrillón Amado A. OBRADOIRO 27 1998 64-67
Pérez, Olga EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Periel, Montserrat PRI ENT Entrevista a Álvaro Siza … Periel, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 178 1988 16-19
Periel, Montserrat PRI ENT Jujol como profesor: entrevista … Periel, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 179-180 1988 32-37
Peris, Marta PRI ART Lluís Nadal. Variaciones sobre … Peris, M. ARQUITECTURA 358 2009 98-103
Pernas Alonso, Inés COL PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 47
Pernas Alonso, Inés COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
Pernas Alonso, Inés COL ART Diseño gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54-55
Pidgeon, Mónica PRI ART Tate Gallery. Evans … Pidgeon, M. ARQUITECTURA 300 1994 69-75
Pidgeon, Mónica PRI ART París Pidgeon, M. ARQUITECTURA 304 1995 91-100
Pidgeon, Mónica PRI ART Campamentos Pidgeon, M. HOGAR Y ARQUITECTURA 104 1973 19-24
Pidgeon, Mónica PRI ART Un día en el ombligo del mundo Pidgeon, M. HOGAR Y ARQUITECTURA 107 1973 50-56
Pierres, María EST PRO Plano topográfico de la … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 15
Pietila, Raila COL PRO Finlandia. Sede de la embajada Pietila, R. et al ARQUITECTURA 74 1965 s.p.
Pigem, Carme COL PRO Albons Calm Hotel Aranda, R. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 194 1992 10-13
Pigem, Carmen COL PRO Finalistas. Pabellón del Baño Aranda, R. et al ARQUITECTOS 160 2001 80-81
Pigem, Carmen COL PRO Concurso para el Museo de … Aranda, R. et al ARQUITECTOS 166 2003 86-87
Pigem, Carmen COL PRO Exposición VII Bienal de … Aranda, R. et al ARQUITECTOS 167 2003 110-111
Pigem, Carmen COL PRO Estadio de atletismo Tussols-Basil ... Aranda, R. et al ARQUITECTOS 167 2003 94-95
Pigem, Carmen COL PRO Reforma Restaurante Les Cols RCR ARQUITECTURA 331 2003 34
Pigem, Carmen COL PRO Pista de atletismo Tussol-Bassil RCR ARQUITECTURA 331 2003 35
Pigem, Carmen COL PRO Casa para un herrero y una … RCR ARQUITECTURA 331 2003 32-33
Pigem, Carmen COL PRO Casa M. Lidia (Gerona) Aranda, R. et al ARQUITECTOS 175 2005 94-95
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Pikionis, Agnes PRI ART Dimitris Pikionis: 1954-1958 … Pikionis, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 190 1991 76-79
Pimenta, Fátima COL PRO Nova sede da secçao regional do … Rente, M. H. et al OBRADOIRO 25 1996 118-123
Pimentel, Diana PRI ART Fnc_mapa poético Pimentel, D. ARQUITECTURA 361 2010 84-87
Pimentel, Taiyana PRI ART Santiago Serra: vers una … Pimentel, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 236 2003 50-53
Pinchart, Pilar PRI ART Amplitud de onda Pinchart, P. ARQUITECTOS 184 2008 83b
Pinheiro, Karen COL PRO Hotel Aire de Bárdenas Rivera, M. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Pino, Soledad del COL PRO Marquesina del palacio municipal … Fernández, A. et al ARQUITECTURA 340 2005 78
Pino, Soledad del COL ART Fernández Alba + Del Pino: … Quesada, F. ARQUITECTURA 340 2005 72-73
Pino, Soledad del COL PRO Hospital de Ciudad Real Fernández, A. et al ARQUITECTURA 340 2005 74-77
Pino, Soledad del COL PRO Casa Tucson Fernández, A. et al ARQUITECTURA 340 2005 79-85
Pino, Soledad del COL PRO Proyecto de auditorio y escuela … Fernández, A. et al ARQUITECTURA 340 2005 86-87
Pino, Soledad del COL PRO Conservatorio Profesional de … Fernández, A. et al ARQUITECTURA 351 2008 40-45
Pinós, Carme COL PRO Concurso de ideas para una … Miralles, E. et al ARQUITECTURA 246 1984 16-17
Pinós, Carme COL PRO Concurso. Ampliación del … Miralles, E. et al ARQUITECTURA 249 1984 47-57
Pinós, Carme COL PRO Proyecto de unos accesos para … Miralles, E. et al OBRADOIRO 11 1985 13-16
Pinós, Carme COL PRO Concurso. Parque de las Estaciones Bonet, P. et al ARQUITECTURA 268 1987 16
Pinós, Carme COL PRO Zementeri. Lema (Zemem + Ri) Miralles, E. et al OBRADOIRO 13 1987 70-72
Pinós, Carme COL PRO Zementeri. Proyecto ejecutivo Miralles, E. et al OBRADOIRO 13 1987 73-78
Pinós, Carme COL PRO Escuela hogar en Morella, Castellón Pinós, C. et al ARQUITECTOS 139 1996 67-84
Pinós, Carme COL PRO Pabellón de deportes de Huesca Miralles, E. et al ARQUITECTURA 319 1999 68-72
Pinós, Carme PRI PRO Finalistas. Pasarela peatonal en … Pinós, C. ARQUITECTOS 160 2001 82-83
Pinós, Carme PRI PRO Instituto de educación secundaría … Pinos, C. ARQUITECTURA 325 2001 s.p
Pinós, Carme PRI ART Puente en Petrer Pinós, C. ARQUITECTOS 179 2006 59b
Pinós, Carme PRI ART Carme Pinós. Pinós en Mexico Arriola, S. ARQUITECTURA 345 2006 4-5
Pinós, Carme PRI PRO Torre Cube en Guadalalajara Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 6-13
Pinós, Carme PRI PRO Hotel en Puerto Vallarta Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 14-15
Pinós, Carme PRI PRO Edificio de oficinas en Barcelona Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 16-17
Pinós, Carme PRI PRO Sede de las Delegaciones … Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 18-19
Pinós, Carme PRI PRO Edificio de vivienas Novoli Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 20-23
Pinós, Carme PRI PRO Maison de L`Algérie Pinós, C. ARQUITECTURA 345 2006 24-27
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Pinto de Oliveira, Mª Manuela COL PRO Biblioteca municipal Santo Tirso Pinto, M.M. et al ARQUITECTURA 302 1995 56-58
Pinto Osorio, María Isabel COL PRO Nova sede da secçao regional do … Rente, M. H. et al OBRADOIRO 25 1996 118-123
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Ordenación do monte costa ... Irisarri, J. et al OBRADOIRO 19 1991 15
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Reforma de edificio para oficina … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 24 1995 88-95
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Edificio de vivendas e locais … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 25 1996 64-69
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Montaje de la exposición V … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 152 1999 38-39
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda en Sanxenxo Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 104
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Colegio Losada en Vigo Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 100-101
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda en Gondomar Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 102-103
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Colexio Altamira Irisarri, J. et al OBRADOIRO 28 2000 180-183
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Instalación V Bienal de … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 62
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concursos. Centro Cultural en … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 163 2002 82-83
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 105
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 111
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Piñera Manso, Guadalupe COL ART Oliendo el paisaje Piñera, G. et al OBRADOIRO 30 2002 54-55
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda unifamiliar Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 334 2003 40-43
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivenda unifamiliar no barrio da … Piñera, G. et al OBRADOIRO 31 2004 76-77
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Edificio administrativo del … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 174 2005 70-71
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda temporal en Sanxenxo … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 175 2005 90-91
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Equipamiento del puerto de … Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 26
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Hotel de apartamentos en Nigrán Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 27
Piñera Manso, Guadalupe COL ART Irisarri y Piñera. A Marshall … Cohn, D. ARQUITECTURA 347 2007 4-5
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Facultad de Pontevedra Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 6-13
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Centro de salud de Muros Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 14-19
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda unifamiliar en Redondela Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 20-23
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Sede del Colegio Oficial de … Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 24-25
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Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Atmósfera, evocación y presencia Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 183 2008 65a-68b
Piñera Manso, Guadalupe COL ART A percepción Irisarri, J. et al OBRADOIRO 33 2008 64-69
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Departamento de pescadores Irisarri, J. et al OBRADOIRO 34 2012 110-115
Piñol Fort, Inmaculada EST PRO Parque ofimático na Coruña Arias, J. et al OBRADOIRO 21 1992 16
Pizarro Juanas, María José PRI PRO Europan 5, España. Ceuta Pizarro, Mª. J. ARQUITECTOS 150 1999 95
Pizarro Juanas, María José COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Pizarro, Mª. J. et al ARQUITECTOS 168 2003 56-57
Pizarro Juanas, María José COL PRO Viviendas para la emv Rueda Pizarro ARQUITECTURA 333 2003 30-34
Pizarro Juanas, María José COL PRO Vivienda ph Rueda Pizarro ARQUITECTURA 333 2003 35-37
Pizarro Juanas, María José COL ART Sobre la vivienda pública Pizarro, Mª. J. et al ARQUITECTURA 356 2009 86-101
Pizarro Juanas, María José COL ART Escuelas Nacionales de Arte … Pizarro, Mª. J. et al ARQUITECTURA 365 2012 76-85
Pla, Anna PRI ART La formación del primer obrer@ … Pla, A. ARQUITECTOS 180 2007 77a-80b
Plaza, Carmen PRI ART La cuestión de la arquitectura "Pop" Plaza, C. HOGAR Y ARQUITECTURA 107 1973 41-49
Pola, Nica PRI ART Zúrich Oeste, un barrio en … Pola, N. ARQUITECTURA 360 2010 68-73
Pons-Sorolla, Blanca COL PRO Almacenes comerciales en Gijón … Martínez, F.J. et al ARQUITECTURA 146 1971 35-38
Ponti, Letizia PRI ART Museo del Castello … Ponti, L. R.N.A. 178 1956 23-28
Porcu, Chiara COL PRO Facultade de arquitectura Siza, A. OBRADOIRO 22 1993 94-109
Porcu, Chiara COL PRO Complexo paroquial do marco de … Siza, A. OBRADOIRO 27 1998 106-117
Posner, Ellen PRI ART Mitjans de comunicació i … Posner, E. QUADERNS D´ARQ. I URB. 184 1990 23-28
Pradera, Edurne COL PRO Patxi Mangado, Auditorio en … Irisarri, J. OBRADOIRO 31 2004 112
Prats Guerre, Eva COL PRO Menciones: Calella. Europan 3 Duch, Sé et al ARQUITECTOS 132 1994 51
Prendes García, Belén COL PRO 30 Viviendas de protección … Abalo, E. et al OBRADOIRO 29 2001 56
Prieto Palmeiro, Carmen EST PRO San Benito del Campo, Santiago … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 48-49
Pruska-Buszkiewicz, Ewa COL PRO Concurso. El Kuursal en … Buszkiewicz, J. et al ARQUITECTURA 78 1965 5-50
Puente Landázuri, Sonia EST PRO Centro de Saúde de Outeiro de Rei Casqueiro, F. et al OBRADOIRO 28 2000 186-191
Puertolas, Soledad PRI ART La ciudad vista por … Puertolas, S. ARQUITECTURA 214 1978 30-31
Puga, Cecilia COL PRO Centro Documentación Sergio … Puga, C. et al ARQUITECTURA 361 2010 46-53
Pumar Castro, Carina EST PRO Imagen corporativa: estudio de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 55
Puyuelo, Anna PRI ART Berlín, Viena, Anvers: tres … Puyuelo, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 191 1991 20-27
Quadra-Salcedo, Cayetana de la COL PRO Ayuntamiento de Villanueva de … Churtichaga, J.M. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Quadra-Salcedo, Cayetana de la COL PRO Centro Cultural Juan de mena Churtichaga, J.M. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
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Quadra-Salcedo, Cayetana de la COL PRO Biblioteca Pública en Villanueva … Churtichaga, J.M. et al ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Quadra-Salcedo, Cayetana de la COL PRO Concurso Ciudad Levante Churtichaga, J.M. et al ARQUITECTURA 328 2002 72-73
Quadra-Salcedo, Cayetana de la PRI ART ¿Tabula rasa? La reconstrucción … Quadra-Salcedo, C. ARQUITECTURA 358 2009 106-111
Quantrill, Alexandra COL PRO Rectorado Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Queralt Garriga, Rosa PRI ART Colecciones Arquithesis y … Queralt, R. ARQUITECTOS 143 1997 34-36
Quintanilla, Isabel PRI ART Esculturas para la arquitectura … Quintanilla, I. ARQUITECTURA 263 1986 38-39
Quiñones, Ana EST PRO San Julián de Ferrol, El Ferrol Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 54-55
Rahola, Stella PRI ART Dues passejades del poble … Rahola, S. QUADERNS D´ARQ. I URB. 263 2011 64-67
Ramo, Beatriz COL PRO Mirador del Palmeral de Elche Ramo, B. et al ARQUITECTOS 190 2011 38a-42a
Ramos, Liana COL PRO A rehabilitación da cidade … Ramos, J. et al OBRADOIRO 26 1997 67-77
Rannou, Catherine COL PRO Europan. 40 viviendas y 50 … Devin, I. e al ARQUITECTOS 133 1994 121
Raveau, Florence PRI ART Paris-Hanoi: el ral·li de … Raveau, F. QUADERNS D´ARQ. I URB. 218 1997 152-159
Ravell Corbera, Ana COL PRO Proyecto de viviendas en … Terradas, R. et al ARQUITECTURA 252 1985 39
Recuna Carrasco, Ana COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuna, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Regàs, Mònica COL ART Sobre la fabricació de l'arquitetura Ferré, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 199 1993 36-40
Rehsteiner, Lisa PRI PRO Las siete nubes (Creación de … Rehsteiner, L. ARQUITECTURA 212 1978 35-37
Rente, Mª Helena COL PRO Vivienda unifamiliar en … Rente, M.H. et al ARQUITECTURA 302 1995 78-80
Rente, María Helena COL PRO Nova sede da secçao regional do … Rente, M. H. et al OBRADOIRO 25 1996 118-123
Reques, Mª Luisa COL PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. et al ARQUITECTURA 340 2005 60-61
Respino González, María Teresa PRI ART Arquitectura religiosa de … Respino, M. T. BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 152-162
Ribalta, Mariona PRI RES De los papeles de la "Associació" ... Ribalta, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 80 1971 8
Ribalta, Mariona COL ART Las escuelas del C.E.N.U. 1936-… Ribalta, M. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 89 1972 2-13
Ribalta, Mariona PRI ART Bibliografía del G.A.T.C.P.A.C. Ribalta, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 90 1972 48-50
Ribalta, Mariona PRI ART Participación en una polémica: … Ribalta, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 94 1973 28-29
Ribalta, Mariona PRI ART Francesc Pi i Margall Ribalta, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 100 1974 16-17
Ribas, Carme PRI ART Sota el terra de Silkeborg Ribas, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 220 1998 132-135
Ribot, Almudena COL PRO Vivienda unifamiliar el Pardo de … Núñez, T. et al ARQUITECTURA 283-284 1990 14
Ribot, Almudena COL PRO Ampliación de la casa y estudio … Núñez Ribot ARQUITECTURA 330 2002 34-35
Ribot, Almudena COL PRO Dos viviendas Núñez Ribot ARQUITECTURA 330 2002 36-37
Ribot, Almudena COL PRO Escuela infantil en Alicante Núñez Ribot ARQUITECTURA 330 2002 38-39
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Ribot, Almudena COL PRO Escuela infantil "El Tossalet" … Núñez Ribot ARQUITECTURA 344 2006 68-71
Ridruejo Miranda, Blanca COL PRO Centro parroquial Santa María … Callejas, N. et al ARQUITECTURA 311 1997 68-71
Riera Pinya, María Isabel COL ART Una ordenació territorial des del … Salas, J. L. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 254 2007 154-157
Ríos Peleteiro, María Antonieta EST PRO San Benito del Campo, Santiago … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 48-49
Rivas Díaz, Encarnación EST PRO Solución al Barrio del Orzán … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 28
Rivas Fachal, Mª Cruz EST PRO Centro de Saúde de Outeiro de Rei Casqueiro, F. et al OBRADOIRO 28 2000 186-191
Rivas Quinzaños, Pilar PRI ART El modelo francés en la … Rivas, P. ARQUITECTOS (Q) 43 1981 6-9
Rivas Quinzaños, Pilar PRI ART La figura de un arquitecto … Rivas, P. ARQUITECTOS (Q) 50 1981 16-33
Rivas Quiñanzos, Pilar COL ART Índices de la Revista Nacional … Rivas, P. et al ARQUITECTURA 251 1984 13-155
Rivera Ramírez, Mónica COL PRO 3,60 x 20 + patio López, E. et al ARQUITECTOS 173 2005 66-67
Rivera, Inés de COL ART Do it yoursefl har rock: discret … Rivera, I. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 242 2004 72-77
Rivera, Inés de COL PRO Casa consistorial en … Aymerich, E. et al ARQUITECTURA 341 2005 54-59
Rivera, Inés de COL PRO Illa de la llum: Lluís Clotet, … Salvadó, T. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 248 2005 124-135
Rivera, Mónica EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 20
Rivera, Mónica COL PRO Hotel Aire de Bárdenas Rivera, M. et al OBRADOIRO 34 2012 236-241
Roa Luzuriaga, Gema PRI PRO Conjunto parroquial para un … Roa, G. ARQUITECTURA 132 1969 18-19
Robelo Pardo, Carlota COL PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 60
Robelo Pardo, Carlota COL PRO Edificio de servicios para … Fernández, A. OBRADOIRO 20 1992 54-59
Robertson, Jaquelint T. COL PRO Centro cívicon en Beberly Hills Eisenman, P. et al ARQUITECTURA 246 1984 39-41
Robertson, Jaquelint T. COL PRO La ciudad de la excavación … Eisenman, P. et al ARQUITECTURA 246 1984 42-43
Robertson, Jaquelint T. COL PRO Pensylvania Avenue Triangle Eisenman, P. et al ARQUITECTURA 246 1984 44-49
Roca i Junyent, Montserrat PRI RES Nota bibliográfica. Domenech i … Roca, M. CUADERNOS DE ARQUITECTURA 52-53 1963 12-14
Rocchi, Elena COL PRO Aulario, Campus Universitario de … Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Rocchi, Elena COL PRO Campus de Vigo, 1999 Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Rodríguez Cajareville, Sara EST PRO Paso de ecuador. Diseño de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54
Rodríguez Fernández, Marta COL PRO Proxecto de reforma de local … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 29 2001 66
Rodríguez Fernández, Sara COL PRO Remodelación da praza do … Díaz, F. J. et al OBRADOIRO 19 1991 27
Rodríguez Junquera, Andrea COL PRO Cobertura da rúa Príncipe Rodríguez, A. et al OBRADOIRO 33 2008 132-133
Rodríguez Solórzano, Victoria PRI ART Los circos de madera en La Coruña Rodríguez, V. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 38-40
Rodríguez Solórzano, Victoria COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
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Rodríguez Yañez, Montserrat EST PRO El Castro de Elviña, La Coruña Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 24
Rodríguez, Felicidad COL PRO Facultade de Ciencias da Saúde Casas, M. de las OBRADOIRO 27 1998 88-95
Rodríguez, Felicidad COL PRO Facultade de Ciencias da Saúde Casas, M. de las OBRADOIRO 28 2000 247
Rodríguez, Laura COL PRO Praza e monumento "Nós" Blanco, F. OBRADOIRO 28 2000 100-105
Rodríguez, Nubia COL PRO Ambulatorio Las Minas Tenreiro, O. OBRADOIRO 34 2012 371
Roig Aguilar, Marta COL PRO Concurso de arquitectura … Coello, I. et al ARQUITECTURA 335 2004 114
Rojo Noguera, Pilar COL PRO Concurso de anteproxectos para … Rojo, Pilar et al OBRADOIRO 24 1995 149
Rojo, Ana COL PRO Palacio episcopal de Tarazona … Burillo, L. et al ARQUITECTURA 244 1983 53-55
Rojo, Ana COL PRO Centro de formación ... de la Torre, C. et al ARQUITECTOS 127 1993 46-47
Roldán González, M. Luz EST PRO Elementos de Composición: un … Blanco, F. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 24-25
Romanos López, Marta EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Romero Brey, Emma EST PRO El Castro de Elviña, La Coruña Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 24
Romero Teijo, Sonia COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Romero Teijo, Sonia COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Romero Teijo, Sonia COL ART Arquitectura Hospitalaria López, X. M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 31-39
Roque, Susana COL PRO Garaxe, terraza-xardín e piscina Gironés, T. OBRADOIRO 33 2008 114-119
Rosa, Edite COL PRO Complexo paroquial do marco de … Siza, A. OBRADOIRO 27 1998 106-117
Rosenau, Helen PRI RES La ciudad ideal Rosenau, H. ARQUITECTURA 266 1987 9
Rossell, Sibina PRI ART Esquemes i preguntes sobre … Rossell, S. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 11-18
Rovira, Mª. Angeles COL ART La iglesia de Ignazio Gardella … Vivar, A. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 67 1967 29-31
Rowe, Philomène COL PRO Europan 5, Vila Nova de Gaia … Shambayati, M. et al ARQUITECTOS 151 1999 100-101
Rubert de Ventos, María COL PRO Concurso. Ampliación del … Rubert, M. et al ARQUITECTURA 266 1987 31-32
Rubert de Ventós, María COL PRO Equipamentes a l'Área Olímpica ... Clos, O. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 193 1992 18-21
Rubert de Ventós, María PRI ART Arquitectura emplazada: una … Rubert, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 249 2006 128-131
Rubert de Ventós, María PRI ART Glòries, volta al "ruedo" Rubert, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 261 2011 49-51
Rubiera, Mª Jesus PRI RES La arquitectura en la literatura … Rubiera, M.J. ARQUITECTURA 275-276 1989 10
Rubín Martín, María del Carmen PRI ART Educación Musical Rubín, M. C. BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 173-175
Rubio Izquierdo, Pilar COL PRO Concurso. Centro de visitas en … Recuenco, L. et al ARQUITECTURA 269 1987 19
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso de ideas para a … García, A. et al OBRADOIRO 26 1997 150
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 136
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Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 145
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso sede delegación do … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 116
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 118
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Delegación do COAG Martínez, C. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 24-27
Ruiz Alonso, María Jesús EST PRO Estudio de Alamedas: Orense Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Ruiz Cerdá, Mar COL PRO Monumento en memoria de … Ruiz, M. et al ARQUITECTURA 246 1984 19
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Concurso de soluciones … Nanclares, F. OBRADOIRO 4-5 1979 34-39
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO A proposito del proyecto de … Nanclares, F. et al ARQUITECTURA 230 1981 64-67
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Reforma del antiguo Banco de … Nanclares, F. et al ARQUITECTURA 260 1986 70-73
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Plan especial de reforma interior … Nanclares, F. et al OBRADOIRO 15 1989 4-11
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Reforma das instalacións do … Nanclares, F. et al OBRADOIRO 19 1991 12
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Sé dos servicios centrais e … Nanclares, F. et al OBRADOIRO 22 1993 44-51
Ruiz Fernández, María Nieves COL PRO Tanatorio en Oviedo Nanclares, F. et al ARQUITECTURA 346 2006 94-95
Ruiz García, Nuria COL PRO Europan 5, España. Cartagena Ochoa, J. H. et al ARQUITECTOS 150 1999 86-87
Ruiz García, Nuria COL PRO Tres torres de viviendas en … Hevia, J. et al ARQUITECTURA 352 2008 66-68
Ruiz García, Nuria COL PRO Edificio de viviendas sociales … Hevia, J. et al ARQUITECTURA 352 2008 69-71
Ruiz Garrido, Dolores Victoria COL PRO Europan7, Ventspils. Latvia Ruiz, D. V. et al ARQUITECTOS 171 2004 104-107
Ruiz Martínez, Ángela COL PRO Urdimbre. Propuesta sobre … Romera, P. et al ARQUITECTOS 178 2006 92b
Ruiz Tartás, Cristina COL PRO Concurso para 200 viviendas de … García, R. et al ARQUITECTOS 137 1995 66
Ruiz Tova, Mercedes EST PRO Elementos de Composición: un … Blanco, F. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 30
Ruiz, Teresa COL PRO Parque ofimático na Coruña García-Pablos, J. et al OBRADOIRO 21 1992 16-17
Rull, Rosa COL PRO Guardería ADD + Arquitectura ARQUITECTURA 331 2003 60
Rull, Rosa COL PRO Hotel Ciutat d´Igualada ADD + Arquitectura ARQUITECTURA 331 2003 61
Rull, Rosa COL PRO Franquicia de parafarmacia ADD + Arquitectura ARQUITECTURA 331 2003 61
Rull, Rosa COL PRO Hotel Ciutat de Igualada. Barcelona ADD+Rull, R. et al ARQUITECTOS 175 2005 78-79
Russi, Daniela PRI ART L'equivocada política europea … Russi, D. QUADERNS D´ARQ. I URB. 254 2007 172
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Sabín, P. et al OBRADOIRO 27 1998 137
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Sabín, P. et al OBRADOIRO 27 1998 144
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Oficinas Eleko Quintáns, C. et al OBRADOIRO 28 2000 200-203
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 29 2001 69
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Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Sabín, P. et al OBRADOIRO 30 2002 110
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso sede delegación do … Sabín, P. et al OBRADOIRO 30 2002 117
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Centro Comarcal da Maríña … Sabín, P. et al OBRADOIRO 31 2004 70-71
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 16-19
Sabín Díaz, Patricia COL ART El hueco paño. Dos soluciones … Blanco, E. et al BAC_rev. electrónica 1 2011 44-53
Saenz Guerra, Noemí COL PRO Casa en el calo de Sa Torre Saenz, N. et al ARQUITECTURA 309 1997 79-82
Sagner, Karin COL ART L'arquitectura dels sense sotre Sagner, K. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 239 2003 96-103
Saiz de Arce Amigo, Isabel COL PRO Proyecto de reforma y ampliación … Casas, M. et al ARQUITECTURA 226 1980 34-37
Sáiz, Andrea PRI ART Decoración: un estilo puesto al día Sáiz, A. NUEVA FORMA 1 1966 25-27
Sáiz, Andrea PRI ART Los servicios de mesa de Finlandia Sáiz, A. NUEVA FORMA 2 1966 38-41
Sáiz, Andrea PRI ART Lo clásico y lo moderno en la … Sáiz, A. NUEVA FORMA 3 1966 23-25
Sáiz, Andrea PRI ART Boda: Cien años de cristal Sáiz, A. NUEVA FORMA 4 1966 37-43
Sala i Sanjaume, María COL ART El paisaje y su conservación Bolós, Mª. de et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 99 1973 4-7
Saldaña, Ana COL PRO Sede del departemento de … Alberdi, L. et al ARQUITECTURA 316 1998 63
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO Paseo Marítimo en Malpica Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO 38 viviendas unifamiliares en … Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Salgado, Mª Asunción PRI ART Antes y después de la vivienda … Salgado, M.A. ARQUITECTURA 345 2006 98-103
Salinas, Ana COL PRO Cuberta temporal de piscina ... Editor OBRADOIRO 32_C07 2007 s/p.
Salmerón, Eva COL ART Sinsahara Carbonell, P. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 219 1998 66-67
Salvadó, Nuria COL PRO Jardín de la infancia en Pratip Salvadó, N. et al ARQUITECTURA 361 2010 22-27
Salvadó, Nuria COL ART Centre de producció d'art Cal … Tapias, D. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 263 2011 26-32
Salvador Pulido, Rocío COL PRO Europan7, Ventspils. Latvia Ruiz, D. V. et al ARQUITECTOS 171 2004 104-107
Salvador, Celia COL ART Buenos Aires, Bienal 87 Salvador, C. et tal ARQUITECTURA 269 1987 7
San Martín, Blanca COL PRO Escuela infantil en Arganda del Rey Moras, E. et al ARQUITECTURA 348 2007 38-41
Sánchez Espiñeira, Esther EST PRO Real Capilla de las Ánimas Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 58-60
Sánchez Gómez, Juana COL PRO Europan7, Evora. Portugal Sánchez, J. et al ARQUITECTOS 171 2004 76-79
Sánchez Gómez, Mireya PRI ART Züri, Zurich, Zurigo ¿ciudad … Sánchez, M. ARQUITECTURA 360 2010 62-67
Sánchez Gómez, Mónica COL PRO XY Sánchez, M. et al ARQUITECTOS 173 2005 78-79
Sánchez González, Juana Mª PRI ART Apuntes sobre el libro trazados … Sánchez, J.M. ARQUITECTURA 296 1993 99-101
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Sánchez Izquierdo, Pilar COL PRO Concurso de anteproxectos para … Casas, M. de las OBRADOIRO 24 1995 150-151
Sánchez Izquierdo, Pilar PRI PRO Viviendas en Plasencia Sánchez, P. ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Sánchez Izquierdo, Pilar PRI PRO Casa Sánchez Díaz en Uceda Sánchez, P. ARQUITECTURA 326 2001 s.p
Sánchez Lara, Blanca PRI PRO Finalistas. Viviendas … Sánchez, B. ARQUITECTOS 160 2001 76-77
Sánchez Merchán, Mª Jesús COL PRO Casa Anka LOC ARQUITECTURA 351 2008 76-79
Sánchez Merchán, Mª Jesús COL PRO Casa Zerulur LOC ARQUITECTURA 351 2008 80-83
Sánchez Seivane, Marta COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Geada, M. et al OBRADOIRO 30 2002 111
Sánchez Trapote, Margarita EST PRO Análise da cidade vella da … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 13
Sánchez, Blanca COL PRO Ampliación de estadio de … Cruz y Ortíz et al ARQUITECTURA 336 2004 19
Sánchez, Irene COL PRO Mención especial. Villa Florita… de Moragas, A. et al ARQUITECTOS 134 1994 78-79
Sánchez, Margarita EST PRO Análise da cidade vella da … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 13
Sánchez, Paloma COL ART Proyectos olvidados, Agustín … Sánchez, P. et al ARQUITECTURA 257 1985 86-89
Sánchez, Silvia COL PRO Casa NM en el Pantano de … García-Setién, D. et al ARQUITECTURA 353 2008 78-79
Sancho Castro, Mª del Rosario EST PRO Actuación en manzana existente y … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 47
Sans, Mercé PRI RES Historia del urbanismo en … Sans, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 80 1971 12
Sans, Mercé PRI ART Evolución de los espacios … Sans, M. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 83 1971 43-50
Santana Molina, Magda COL ART Índices de la Revista Nacional … Rivas, P. et al ARQUITECTURA 251 1984 13-155
Santo Mora, Mariola del COL PRO Delegación del Colegio de … Santo, M. et al ARQUITECTURA 305 1996 37-39
Santo Mora, Mariola del COL ART Descubrimento no casual de … Vela, J. et al ARQUITECTURA 317 1999 90-92
Santos Flórez, Leticia EST PRO Introducción del tranvía … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso de ideas para a … García, A. et al OBRADOIRO 26 1997 150
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 136
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 145
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso sede delegación do … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 116
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 118
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Delegación do COAG Martínez, C. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 24-27
Sanvisens, Carmina PRI ENT Josep Maria Sostres, entrevista … Sanvisens, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 104-105
Sanvisens, Carmina PRI ART 1982-1992: l'arquitectura … Sanvisens, C. QUADERNS D´ARQ. I URB. 207-209 1995 312
Sanz, Dada COL ART Dónde las calles carecen de … Sanz, D. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 202 1993 49-51
Sarabia, Ariana COL PRO Europan 6, Mönchengladbach ... Sarabia, A. et al ARQUITECTOS 160 2001 96-99
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Sassen, Saskia PRI ART La ciutat: lloc estratègic, nova … Sassen, S. QUADERNS D´ARQ. I URB. 229 2001 6-15
Sassen, Saskia PRI ART Tecnologies de la informació i … Sassen, S. QUADERNS D´ARQ. I URB. 232 2002 oct-21
Saura, Magda COL PRO Mención especial. EGB en … Muntañola, J. et al ARQUITECTOS 134 1994 72-73
Scalvini, María Luisa PRI "Anti-historicidad" e historia en … Scalvini, M. L. NUEVA FORMA 89 1973 28-29
Scarpa, Afra COL ART Asplund: l'especulació continua Scarpa, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 52-53
Schacther, Amanda COL PRO Concurso. Hand-insulated pop Alma ARQUITECTURA 334 2003 102
Schwartz, Martha COL PRO Marina Liner Park Walker, P. et al ARQUITECTURA 285 1990 136
Schwartz, Martha COL PRO Tanner Fountain Walker, P. et al ARQUITECTURA 285 1990 137
Scott Brown, Denise COL PRO Concurso para una fuente en … Venturi, R. et al NUEVA FORMA 81 1972 18-19
Scott Brown, Dennise COL PRO Museo de arte Venturi, R. et al ARQUITECTURA 298 1994 52-56
Scott Brown, Dennise COL PRO Ampliación de la National … Venturi, R. et al ARQUITECTURA 299 1994 40-46
Scott Rauch, Dennis COL PRO Propuesta Berlín mañana Scott, D. et al ARQUITECTURA 286-287 1990 195
Scott, Felicity D. PRI ART Ciutat instantània, aldea global Scott, F. D. QUADERNS D´ARQ. I URB. 262 2011 39-44
Searing, Helen PRI ART Hipóteses sobre o … Searing, H. OBRADOIRO 23 1994 8-11
Sejima, Kazuyo PRI PRO Platform 2: weekend house-studio Sejima, K. QUADERNS D´ARQ. I URB. 195 1992 12-15
Sejima, Kazuyo COL PRO Nuevo Museo Mercedes-Benz … Sejima, K. et al ARQUITECTOS 162 2002 54-55
Sejima, Kazuyo COL PRO Concurso para la construcción … SANAA ARQUITECTURA 336 2004 100-101
Sejima, Kazuyo COL PRO Concurso internacional de ideas … SANAA ARQUITECTURA 343 2006 108
Sejima, Kazuyo COL PRO Onishi Hall Sejima, K. et al ARQUITECTURA 344 2006 32-41
Sen, Iciar PRI ART Vernacular Sen, I. QUADERNS D´ARQ. I URB. 225 2000 142-145
Senra, Patricia COL PRO Rehabilitación dos muíños de … Anaya, J. et al OBRADOIRO 23 1994 64-77
Sentkiewicz, Renata COL PRO Concurso Ciudad Levante Bonet, A. et al ARQUITECTURA 328 2002 78-79
Sentkiewicz, Renata COL PRO Europan7, Tromsø. Norge Franco, D. et al ARQUITECTOS 171 2004 100-103
Sentkiewicz, Renata COL PRO Cuatro Torres en Salburúa Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 6-13
Sentkiewicz, Renata COL PRO Cinco Torres en San Sebastián Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 14-17
Sentkiewicz, Renata COL PRO Una torre en Port de la Chapelle Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 18-19
Sentkiewicz, Renata COL PRO Nuevo museo de Arte … Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 24-25
Sentkiewicz, Renata COL PRO Galería de arte moderno Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 26-27
Sentkiewicz, Renata COL PRO Edificio de laboratorios de … Abalos & Herreros ARQUITECTURA 351 2008 30-33
Seoane Fernández, Iria EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 66
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Serantes, Mª José COL PRO A rehabilitación da cidade … Ramos, J. et al OBRADOIRO 26 1997 67-77
Serrano García, Luisa EST PRO Real Capilla de las Ánimas Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 58-60
Serrano Pazos, Gemma EST PRO Asentamiento con topónimo … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 26
Seta, Daría de PRI ART Mármoles y turbinas Seta, D. ARQUITECTURA 344 2006 88-93
Shambayati, Mariam COL PRO Europan 5, Vila Nova de Gaia … Shambayati, M. et al ARQUITECTOS 151 1999 100-101
Shanon, Kelly COL PRO Europan7, Pärnu. Eesti Bodgan, O. et al ARQUITECTOS 171 2004 88-91
Shanon, Kelly PRI ART Cambio de marcha: ¿Occidente … Shanon, K. ARQUITECTOS 178 2006 68a-73a
Shu, Wang COL PRO Campus Universitario … Amateur Architecture ARQUITECTURA 357 2009 56-65
Shu, Wang PRI ART La construcción desde la … Shu, W. ARQUITECTURA 357 2009 78-87
Siguero, Aurora PRI ENT Ángel Úbeda, un diafragma … Siguero, A. HOGAR Y ARQUITECTURA 121 1977 80-82
Siguero, Aurora PRI ENT Españoles en casa: Susana … Siguero, A. HOGAR Y ARQUITECTURA 122 1977 98-99
Silva Hermo, Benita PRI ART A alteración do granito nos … Silva, B. OBRADOIRO 20 1992 94-96
Simbeni, Sonja COL PRO Europan. 40 viviendas en Graz Simbeni, S. et al ARQUITECTOS 133 1994 133
Simó, Margalida COL PRO Hipódromo de Palma Pons, A. et al ARQUITECTURA 336 2004 46-47
Simó, Trinidad PRI PRO Apuntes sobe la cerámica … Simó, T. ARQUITECTURA 131 1969 70-72
Simó, Trinidad PRI ART La ciudad de Miquel Navarro Simó, T. QUADERNS D´ARQ. I URB. 183 1989 151-155
Simon, Mariann PRI ART La cara oculta. Rehabilitaciones … Simon, M. ARQUITECTURA 355 2009 90-97
Siren, Kaija COL PRO Sala de Conciertos en … Siren, K. et al R.N.A. 194 1958 27-29
Siren, Kaija COL PRO Una capilla en Helsinki Siren, K. et al ARQUITECTURA 8 1959 33-36
Siza, Teresa COL PRO Complexo paroquial do marco de … Siza, A. OBRADOIRO 27 1998 106-117
Smithson, Alison COL PRO Edificio Economist Smithson, A. et al ARQUITECTURA 79 1965 s.p.
Smithson, Alison COL PRO Concurso de Berlín capital. Canto … Smithson, A. et al ARQUITECTURA 220 1979 68-71
Smithson, Alison PRI ART La sensació de lloc en el pavelló Smithson, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 163 1984 30-31
Smithson, Alison COL ART Visto desde el aire, obra en la …. Smithson, A. et al ARQUITECTURA 292 1992 77-79
Smithson, Alison PRI ART El Acropolis Place Smithson, A. ARQUITECTURA 292 1992 80-83
Smithson, Alison COL Smithson: Milanogram, Trienal … NUEVA FORMA 28 1968 81-83
Smithson, Alison COL PRO House of the Future Smithson, A. t al OBRADOIRO 32_C01 2007 14
Snyder, Susan Nigra COL ART Zones d'oci Snyder, S. N. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 196 1992 52-77
Soage Alonso, Olalla EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Soage Alonso, Olalla EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 68
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Sobrini, Paloma PRI ART Editorial. Paloma Sobrini, nueva … Capitel, A. ARQUITECTURA 349 2007 03
Sobrino del Río, Mª Luisa COL PRO Concurso de anteproyectos de la … Cordeiro, J. et al ARQUITECTURA 281 1989 20
Sobrino Manzanares, Mª Luisa PRI ART La fábrica de conservas de … Sobrino, M. L. OBRADOIRO 12 1985 71-74
Sogo López, Ana EST PRO Concurso de ideas para o deseño … Lizancos, P. OBRADOIRO 16 1990 9
Sogo López, Ana EST PRO Ordenación das ribeiras do … Lizancos, P. OBRADOIRO 19 1991 21
Somoza Medina, Marta COL PRO Centro de Fisioterapia Conde, J. OBRADOIRO 28 2000 204-207
Somoza, Mª Dolores COL PRO Concurso. Exposición centro … Somoza, M.D. et al ARQUITECTURA 278-279 1989 13
Soto Vázquez, Áurea Elena COL PRO Concurso de anteproxectos para … Suances, J. J. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Soto Vázquez, Áurea Elena COL PRO Rehabilitación da antiga fábrica … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 37-39
Soto, Montserrat PRI ART Invernaderos Soto, M. ARQUITECTURA 358 2009 122-129
Sousa, María COL PRO Silk Café Atelier de Santos OBRADOIRO 34 2012 371
Souto, Angela COL PRO Concurso. Paseo del Prado Rubio, C. et al ARQUITECTURA 327 2002 78-79
Spaziante, Agata PRI ART En el centro del nuevo plan … Spaziante, A. ARQUITECTURA 312 1997 46-54
Staldar, Adriana COL PRO Tienda Teresa Ramallal Sunyer, T. et al ARQUITECTURA 267 1987 13
Stecklina, Sandra COL PRO Campus de Vigo, 1999 Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Stuhlmachen, Mechthild COL ART Paràsits Korteknie, R. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 224 1999 54-59
Suárez García, Cristina COL PRO Campo de Fútbol Pita, C. A. OBRADOIRO 32_C04 2007 38
Swahl, Rahel COL PRO Embajada holandesa en … Van Gameren, D. et al ARQUITECTURA 354 2008 60-65
Swiergocka, Halina COL PRO Concurso. El Kuursal en … Buszkiewicz, J. et al ARQUITECTURA 78 1965 5-50
Tabares Obenza, Patricia COL PRO Centro de Control de túneles en … Franco, J. A. OBRADOIRO 30 2002 40-43
Tabares Obenza, Patricia COL PRO Centro de Control de túneles Franco, J. A. et al OBRADOIRO 31 2004 73
Taboada, Mª Pilar COL PRO Rehabilitación da antiga fábrica … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 37-39
Taboada, Mª Pilar COL PRO Rehabilitación da antiga fábrica … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 40-45
Taboada, Mª Pilar COL PRO Rehabilitación parcial da fábrica … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 45-49
Taboada, Mª Pilar COL PRO Ponte sobreo o río Arnoia Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 50-51
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Ordenación e remodelación da … Bouzas, M. et al OBRADOIRO 18 1990 23
Táboas Veleiro, Teresa PRI PRO Vivenda unifamiliar. A Caeira. Poio Táboas, T. OBRADOIRO 19 1991 78-81
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arcas, M. et al OBRADOIRO 24 1995 148-149
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de ideas co fin de … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 101
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Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 104
Tagliabue, Benedetta COL PRO Parlamento escocés Miralles, E. et al ARQUITECTURA 315 1998 80-84
Tagliabue, Benedetta COL PRO Universidad de arquitectura Miralles, E. et al ARQUITECTURA 318 1999 58-64
Tagliabue, Benedetta COL PRO Cementerio de San Michele Miralles, E. et al ARQUITECTURA 319 1999 60-68
Tagliabue, Benedetta PRI ART Enric Peter Pan Tagliabue, B. ARQUITECTOS 160 2001 54-55
Tagliabue, Benedetta COL PRO Sede de Gas Natural Miralles, E. et al ARQUITECTURA 322 2001 140-152
Tagliabue, Benedetta COL PRO Campus Universitario de Vigo Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Tagliabue, Benedetta COL PRO Parlamento de Edimburgo EMBT Arquitectes ARQUITECTOS 175 2005 44-45
Tagliabue, Benedetta COL PRO Aulario de Vigo EMBT Arquitectes ARQUITECTOS 175 2005 76-77
Tagliabue, Benedetta COL PRO Escuela primaria para la … EMBT ARQUITECTURA 342 2005 31
Tagliabue, Benedetta COL ART EMBT. La obras y proyectos … Capitel, A. ARQUITECTURA 342 2005 10-11
Tagliabue, Benedetta COL PRO Rehabilitación del mercado … EMBT ARQUITECTURA 342 2005 12-18
Tagliabue, Benedetta COL PRO Nueva sede de Gas Natural EMBT ARQUITECTURA 342 2005 19-23
Tagliabue, Benedetta COL PRO Diseño de espacios abiertos en … EMBT ARQUITECTURA 342 2005 24-27
Tagliabue, Benedetta COL PRO Biblioteca pública en Palafolls EMBT ARQUITECTURA 342 2005 28-30
Tagliabue, Benedetta COL PRO Edificio principal del campus de … EMBT ARQUITECTURA 348 2007 74-79
Taipale, Kaarin PRI ART Preguntes Taipale, K. QUADERNS D´ARQ. I URB. 207-209 1995 28-37
Talamona, Marida PRI RES Casa Malaparte Talamona, M. ARQUITECTURA 286-287 1990 6-7
Talmor, Anat COL PRO Casa en Corrubedo Chipperfield, D. et al OBRADOIRO 30 2002 12-19
Tarrassó, Olga COL PRO Mención especial. Paseo Juan de … Henrich, J. et al ARQUITECTOS 134 1994 84-85
Tarrassó, Olga COL PRO Ordenación de la Ronda del Mig … Henrich, J. et al ARQUITECTOS 150 1999 70-71
Tarrassó, Olga COL PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Codinach, M. et al ARQUITECTOS 168 2003 72-73
Tartas Ruiz, Cristina COL PRO Edificio de viviendas para … Guridi, R. et al ARQUITECTURA 347 2007 46-49
Tato, Belinda COL PRO Nuevo Boulevard del Ensanche … Tato, B. et al ARQUITECTOS 171 2004 53-55
Tato, Belinda COL PRO Eco Bulevar en Vallecas Ecosistema Urbano ARQUITECTURA 345 2006 34-38
Tato, Belinda COL PRO Vivienda en Asturias Ecosistema Urbano ARQUITECTURA 345 2006 39-41
Tato, Belinda COL PRO Espacio público + Escuela … Ecosistema Urbano ARQUITECTURA 364 2011 14-21
Taya Durá, Elisabeth COL PRO Edificio para Drugstore y … Taya, E. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 104 1974 65
Teira Paz, Rosa Isabel EST PRO Núcleos de Visma y Loureiro Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 18
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Teixidor, Pepita PRI ENT Antoni de Moragas: entrevista … Teixidor, P. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 102-103
Teixidor, Pepita COL ENT Álvaro Siza Vieira 2a parte Teixidor, P. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 159 1983 abr-57
Teixidor, Pepita COL ENT Antonio López: entrevista … Azara, P. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 161 1984 27-33
Teixidor, Pepita COL ENT Paco López, escultor: entrevista ... Azara, P. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 161 1984 34-45
Teixidor, Pepita COL ENT El oficio del escultor: entrevista … Azara, P. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 163 1984 132-137
Teixidor, Pepita PRI ART Una nova imatge comercial Teixidor, P. QUADERNS D´ARQ. I URB. 165 1985 210-213
Thermes, Laura PRI ART Nolli. Doce arquitectos y una … Thermes, L. ARQUITECTURA 214 1978 8-9
Thermes, Laura COL ART Una generación reencontrada … Purini, F. et al ARQUITECTURA 215 1978 6-17
Thierfelder, Anja COL ART Un edificio es un sistema … Schuler, M. et al ARQUITECTOS 189 2010 27a-31b
Thomas, Sophie COL PRO Europan. 80 viviendas en … de Bussierre, A. et al ARQUITECTOS 133 1994 108
Thorne, Marta PRI ART Rally 2, una conversación … Thorne, L. ARQUITECTURA 214 1978 25-32
Thorne, Marta PRI ART Daydream houses of Los Angeles Thorne, L. ARQUITECTURA 219 1979 78
Thorne, Marta PRI ENT Sir John Summerson des del ... Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 152 1982 92-95
Thorne, Marta PRI ART El organicismo y España Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 113
Thorne, Marta PRI ENT Miguel Fisac: entrevista … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 100-101
Thorne, Marta PRI ENT Alejandro de la Sota: entrevista … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 106-109
Thorne, Marta PRI ENT Antonio Fernández Alba: … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 110-112
Thorne, Marta PRI ENT Francisco Javier Sáenz de Oíza: … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 157 1983 96-99
Thorne, Marta PRI ENT The artist and the critic: Joseph … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 160 1984 8-15
Thorne, Marta PRI ART My taylor is rich Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 162 1984 123-125
Thorne, Marta PRI ENT Juan Navarro Baldeweg: … Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 163 1984 102-121
Thorne, Marta PRI ART El nuevo museo de arquitectura … Thorne, M. ARQUITECTURA 250 1985 16-18
Thorne, Marta PRI ART Pompeia com a font d'inspiració Thorne, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 166 1985 116-123
Thorne, Marta COL ENT Memorias de un constructor … Mateo, J. Ll. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 171 1986 52-61
Thorne, Marta COL ENT Entrevista a Jesús Jiménez, … Thorne, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 171 1986 90-95
Töpfer, Sandra COL PRO Europan 5, España. Barakaldo Töpfer, S. et al ARQUITECTOS 150 1999 93
Torán, Rosa PRI ART Josep Anselm Clavé Torán, R. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 100 1974 18-19
Torán, Rosa COL ART Una nueva escuela pública para … Cañellas, C. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 35-41
Torán, Rosa COL ART Nicolau Mª Rubió i Tuduri, entre … Cañellas, C. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 113 1976 49-56
Toro, Lina COL PRO Concurso de ideas para la … Borrego, I. et al ARQUITECTURA 342 2005 111
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Torras Genis, Montserrat COL PRO Europan. 30 viviendas en … Gausa, M. et al ARQUITECTOS 133 1994 73
Torras, Montserrat COL ART La petita dimensió. Decoració i … Torras, M. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 165 1985 198-209
Torre, María Jesús de la COL PRO Casa A Roiba Vázquez Molezún, R. OBRADOIRO 33 2008 204-221
Torrens, Jazmín COL PRO Solano Benítez. Gabinete de … Pita, C. A. OBRADOIRO 34 2012 38-89
Torres Blanco, Mª Jesús EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Torres de Torre, Ana Mª COL PRO Plaza Picasso Torres, A.M. et al ARQUITECTURA 285 1990 40-51
Torres Solana, Ana Isabel COL PRO Vaquería Carme de Abaixo López, V. et al OBRADOIRO 30 2002 56-67
Torres, Maruja PRI ART Beirut: lo peor y lo mejor de la … Torres, M. ARQUITECTURA 359 2010 70-79
Torres, Sara COL PRO Concurso. Ampliación del … Moure, G. et al ARQUITECTURA 273 1988 11
Torres, Sara COL PRO Concurso. Centro administrativo … Moure, G. et al ARQUITECTURA 281 1989 88-97
Touceda, Maruxa COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Tournour Viron, Anita PRI PRO Europan. Proyecto de viviendas … Tournour, A. ARQUITECTOS 133 1994 154
Trachana, Angelique PRI ART Arquitectura y cultura mediática Trachana, A. ARQUITECTOS 162 2002 40-49
Trachana, Angelique PRI ART Industrial - Postindustrial Trachana, A. ARQUITECTURA 346 2006 54-63
Trigo Cousillas, Dulce María COL PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Trovato, Gabriela PRI ART Palermo. El campus entre … Trovato, G. ARQUITECTURA 312 1997 40-46
Ugarte Álcala, Ana PRI ART La Guaira, puerto colonial … Ugarte, A. ARQUITECTOS (Q) 69 1983 26-37
Ullastres i Palou, Helena PRI ART Patrimoni Natural: Xarxa Natura … Ullastres i Palou, H. QUADERNS D´ARQ. I URB. 251 2006 154-155
Undurraga, Soledad PRI ART Construcciones de sal Undurraga, S. ARQUITECTURA 364 2011 34-35
Ureta, Edurne COL PRO Concurso de propuestas para … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 131 1993 43
Ureta, Edurne COL PRO Concurso Palacio de Congresos … Apezteguía, M.T. et al ARQUITECTOS 148 1998 56-57
Urmeneta, María COL PRO Rehabilitación del Palacio de … Chocarro, P. et al ARQUITECTOS 125 1992 72-75
Urnic, Pela COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
Urquijo Gómez, Elsa COL PRO Concurso de ideas para a … Freixedo, A. et al OBRADOIRO 27 1998 143
Urquijo Gómez, Elsa COL PRO Complexo industrial S.T.L. Freixedo, A. et al OBRADOIRO 28 2000 132-135
Vabø, Anne Kathrine COL PRO Hotel Kirkenes Rintala, S. OBRADOIRO 33 2008 144-145
Valcarcel Labrador, Mª Teresa PRI ART China, apuntes de paisaje urbano Valcarcel, M.T. ARQUITECTURA 320 1999 116-119
Valcárcel, Eva PRI ART La posibilidad infinita Valcárcel, E. OBRADOIRO 29_S1 2001 s/p.
Valente Pereira, Luz PRI ART La utilización cotidiana de la … Valente, L. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 86 1971 69-84
Valero Muñiz, Concepción PRI PRO Edificio de viviendas Valero, C. CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 119 1976 61
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Valero Ramos, Elisa PRI PRO Concurso: Ideas sobre Vivienda ... Valero, E. ARQUITECTOS 168 2003 46-47
Valero Ramos, Elisa PRI PRO Vivienda unifamiliar en el casco ... Valero, E. ARQUITECTOS 173 2005 62-63
Valladares Domínguez, Paula COL PRO Concurso. Edificios multiples … Peinado, J.M. et al ARQUITECTURA 328 2002 94-95
Valldosera, Eulàlia PRI ART Provisional home Valldosera, E. QUADERNS D´ARQ. I URB. 226 2000 20-27
Valle Legido, Eva COL PRO Concurso de ideas para a … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 147
Valle Legido, Eva EST PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Valle Legido, Eva EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 36
Valle Rubín, Teresa EST PRO Viviendas en la Vereda del … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 45
Valle Rubín, Teresa EST PRO Rocca di Noale Reboredo, M. A. BOLETÍN ACADÉMICO 2 1985 12-13
Valle Rubín, Teresa COL PRO Roca di Noale Proyect Biennale … Barca, J. A. et al OBRADOIRO 12 1985 64-66
Vaz Milheiro, Ana COL ART Estacions de metro a Porto Vaz, A. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 252 2006 64-73
Vázquez Arcay, Beatriz EST PRO Propuesta para la Plaza de las … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 27
Vázquez Arcay, Beatriz COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
Vázquez Díaz, Mª Sonia EST PRO Peatonalización del entorno de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 53
Vázquez Fernández, Esther COL PRO Laboratorio mineralóxico Santos, G. OBRADOIRO 22 1993 134-137
Vázquez Fernández, Esther COL PRO Edificio para centro de … Santos, G. OBRADOIRO 24 1995 114-117
Vázquez Fernández, Esther COL PRO Centro de saúde de Monteporreiro Santos, G. OBRADOIRO 27 1998 60-63
Vázquez Fernández, Esther COL PRO Concurso de anteproyectos para … Santos, G. OBRADOIRO 30 2002 115
Vázquez García, Mercedes EST PRO Ordenación das ribeiras do … Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 19 1991 22-23
Vázquez García, Mercedes COL PRO Parque ofimático na Coruña Glez. Cebrián, J. OBRADOIRO 21 1992 14-15
Vázquez García, Mercedes COL PRO Parque ofimático en Vigo Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 21 1992 22-24
Vázquez Larumbe, Rosa COL PRO Centro Cívico-Cultural Franco, J. A. OBRADOIRO 28 2000 58-63
Vázquez Martínez, Estefanía COL PRO Paseo Marítimo en Malpica Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Vázquez Martínez, Estefanía COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Vecsei, Ava COL PRO Place Bonaventure Vecsei, A. et al ARQUITECTURA 116 1978 37-45
Vega González, Beatriz de EST PRO Meicende. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 35
Velasco, Susana COL PRO Ermita en Herreruela de Oropesa Moreno, C. et al ARQUITECTURA 359 2010 16-21
Vernier, Claudia COL PRO 2 pasarelas peatonales Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Vernier, Claudia COL PRO Rectorado Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Videcnick, Pela COL PRO 650 Apartamentos OFIS ARHITEKTI ARQUITECTURA 346 2006 38-45
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Vieira, Mercês PRI PRO Atelier de escultura. Breto … Vieira, M. OBRADOIRO 19 1991 100-105
Vieira, Mercês COL PRO Centro de innovación y tecnología … Cortesao, C. et al ARQUITECTURA 302 1995 66-69
Vieitez Dávila, Camila EST PRO Examen de Junio de 1997 … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 4
Vila Díaz, Rocío EST PRO Concurso de anteproxectos para … Borreguero, F. OBRADOIRO 29 2001 77
Vila Pérez, María Carmen COL PRO Concurso de anteproxectos para … Zambrana, G. et al OBRADOIRO 30 2002 96
Vilas Rodríguez, Marta EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 21
Vilas Rodríguez, Marta COL ART Génesis y desarrollo de los … Vilas, M. et al BAC_rev. electrónica 3 2013 15-28
Vilata, Mª Dolores COL PRO Edificio para el periódico Heraldo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 335 2004 100-105
Vilata, Mª Dolores COL PRO Concurso para el nuevo … Colmenares Vilata ARQUITECTURA 339 2005 114-115
Villa Ugás, Mª. del Pilar de la PRI PRO Vivienda unifamiliar Villa, Mª. P. de la CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 110 1975 66
Villamil, Cristina COL PRO Concurso de propuestas para … de Isidro, F. et al ARQUITECTOS 131 1993 46
Villamil, Juanita COL PRO Rectorado Miralles, E. et al OBRADOIRO 31 2004 36-53
Villanueva Cajide, Beatriz COL ART Hacia una arquitectura … Casas, F. J. et al ARQUITECTOS 184 2008 69a-70b
Villanueva Cajide, Beatriz COL ART A la búsqueda de una nueva … Casas, F. J. et al ARQUITECTOS 187 2009 64a-65b
Villanueva Cajide, Beatriz COL ART Mouse(s), devices and interfaces … Villanueva, B. et al ARQUITECTOS 188 2010 58a-60a
Villanueva, Paulina PRI ART Ciudad universitaria de Caracas Villanueva, P. ARQUITECTURA 362 2011 62-68
Villaverde Solar, Dolores PRI ART Las transformaciones espaciales … Villaverde, D. BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 135-152
Villuendas, Pilar COL PRO Barbas. Local comercial Armengou, O. et al CUADERNOS DE ARQ. Y URB. 115 1976 57-58
Viño Vila, Mª Carmen COL PRO Reforma Interior cvetería Vía … López, M. et al OBRADOIRO 31 2004 85-86
Volpini Reyes, Pilar COL PRO Rehabilitación dos muíños de … Anaya, J. et al OBRADOIRO 23 1994 64-77
Volpini Reyes, Pilar COL PRO Centro cultural y rehabilitación Anaya, J. et al ARQUITECTURA 301 1995 78-84
Volpini Reyes, Pilar COL PRO Vivienda Colectiva Anaya arquitectos OBRADOIRO 32_C04 2007 22
Von Beckerath, Verena COL PRO Europan. 2 proyectos en Berlín Procakis, G. et al ARQUITECTOS 133 1994 86-91
Von Eitzen, Catharine COL PRO Cuberta temporal de piscina ... Editor OBRADOIRO 32_C07 2007 s/p.
Vries, Nathalie de COL PRO Europan. Edificio de viviendas … Noebel, W. A. et al ARQUITECTOS 133 1994 92-93
Vries, Nathalie de COL PRO Propuesta Proyecto Artabria, MVRDV de Vries, N. et al OBRADOIRO 31_S 2004 35-39
Vries, Nathalie de COL PRO Edificio administrativo del … Maas, W. et al ARQUITECTOS 174 2005 78-79
Vries, Nathalie de COL PRO 156 VPP en Sanchinarro (Madrid) Maas, W. et al ARQUITECTOS 175 2005 98-99
Vries, Nathalie de COL ART KM3. Propuestas para la ciudad … Maas, W. et al ARQUITECTOS 178 2006 48a
Wettstein, Susanne COL PRO Concurso. Ordenación de una … Wettstein, S. et al ARQUITECTURA 266 1987 52-53
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Whiteread, Rachel PRI ART House Whiteread, R. QUADERNS D´ARQ. I URB. 226 2000 30-43
Wieczorek, Izabela COL PRO Europan 7, España. La Unión … Gálvez, Mª. A. et al ARQUITECTOS 170 2004 88-91
Wieczorek, Izabela COL PRO Edificio de viviendas para … Gálvez, M.A. et al ARQUITECTURA 340 2005 58-59
Wieczorek, Izabela COL PRO Escuela infantil "La corita" Estudio G+W ARQUITECTURA 344 2006 72-75
Wieczorek, Izabela COL PRO Escuela infantil "El Caracol" Estudio G+W ARQUITECTURA 344 2006 76-77
Willanson, Ana COL PRO Facultade de arquitectura Siza, A. OBRADOIRO 22 1993 94-109
Wingenfeld, Birga COL PRO Concurso para el Complejo de … Wingenfeld, B. et al ARQUITECTOS 166 2003 68-69
Yllá-Catala Puigrefagut, Mª Dolores COL PRO Proyecto de viviendas en … Terradas, R. et al ARQUITECTURA 252 1985 39
Ypya, Marta COL PRO Sala de Conciertos en … Ypya, M. et al R.N.A. 197 1958 29-30
Zaldívar, Yolanda COL PRO Monumento en memoria de … Torrelo, R. et al ARQUITECTURA 246 1984 19
Zancada, Luisa COL PRO Espacio público + Escuela … Ecosistema Urbano ARQUITECTURA 364 2011 14-21
Zapico Albala, Celia EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Zazurca, Merçe COL CON Mesa redonda 1. Curso "… Zazurca, M. et al ARQUITECTOS 138 1995 72-77
Zazurca, Merçe COL CON Mesa redonda 2. Curso "… Zazurca, M. et al ARQUITECTOS 138 1995 84-89
Zenghelis, Elia COL ART Cap a una nova èpica de … Zenghelis, E. et al QUADERNS D´ARQ. I URB. 213 1996 84-85
Zgustová, Monika PRI ENT Milan Kundera: del rigor. ... Zgustová, M. QUADERNS D´ARQ. I URB. 173 1987 22-27
Zúñiga García, Verónica COL PRO Cobertura da rúa Príncipe Rodríguez, A. et al OBRADOIRO 33 2008 132-133
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APARTADO B 
BASE DE DATOS DE LAS APORTACIONES DE LAS 
ARQUITECTAS DE GALICIA EN LAS REVISTAS DE 
ARQUITECTURA ANALIZADAS 
ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
Abalo Díaz, Elisabeth COL PRO 30 Viviendas de protección … Abalo, E. et al OBRADOIRO 29 2001 56
Abalo Díaz, Elisabeth COL PRO Rehabilitación e ampliación do … Abalo, E. et al OBRADOIRO 31 2004 81-82
Agenjo Portillo, Pilar EST PRO Elementos de Composición: un … Blanco, F. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 28
Aguirre Urcola, Isabel PRI ART La arquitectura del paisaje Aguirre, I. BOLETÍN ACADÉMICO 15 1992 12-21
Aguirre Urcola, Isabel PRI PRO Vivenda unifamiliar e estudio … Aguirre, I. et al OBRADOIRO 22 1993 132-133
Aguirre Urcola, Isabel COL PRO Parque de San Domingos de … Siza, A. et al OBRADOIRO 23 1994 50-57
Aguirre Urcola, Isabel COL PRO Recuperación de los jardines de … Siza, A. et al ARQUITECTOS 144 1997 34-39
Aguirre Urcola, Isabel PRI ART Arquitectura urbana y paisajes Aguirre, I. BOLETÍN ACADÉMICO 26 2002 29-34
Agulla, Beatriz EST PRO Análise sintético do territorio ... Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 8
Alberte Sendín, Susana COL PRO Concurso de ideas co fin de … Suances, J. et al OBRADOIRO 30 2002 100
Alonso Landeta, Covadonga EST PRO Ejercicio de contraposición … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 23
Alvarado, Sonia COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Álvarez García, Julia EST PRO Centro Parroquial Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 48-49
Álvarez García, Julia COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
Álvarez López, Mercedes COL PRO Concurso de anteproxectos para … Suances, J. J. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Álvarez Míguez, Carolina COL PRO Viviendas para jóvenes, Vigo, … Olmos, V. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 6
Ansede Viz, Cristina EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Ansede Viz, Cristina EST PRO Trabajos Seleccionados Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 105
Ansede Viz, Cristina COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Antelo Grille, Ana EST PRO Concurso de anteproyectos para … Santos, G. OBRADOIRO 30 2002 115
Arcas Ardura, Miriam Carmen COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arcas, M. et al OBRADOIRO 24 1995 148-149
Arias Urones, Raquel EST PRO Trabajos Seleccionados Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Arregui Cruz-López, Elena PRI ART La opinión de las mujeres … Arregui, E. ARQUITECTURA 54 1963 32-36
Arroyo Rodríguez, Carmen EST PRO Análisis y dibujo del lugar … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 5
Avendaño Nuñez, Carolina EST PRO Plano topográfico de la … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 15
Balay Iglesias, María Beatriz EST PRO Modelos de fichas análiticas … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 40
Barbieri Petrelli, Romina EST PRO Vigovidín, plano de … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 29
Barreiro Vila, Socorro EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
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Barros Fernández, Raquel EST PRO Meicende. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 35
Barros Guerton, Cristina COL PRO Rehabilitación Casa Sarandones Seoane, C. OBRADOIRO 31 2004 78-79
Bernárdez Nogueira, Celia EST PRO Plano de síntesis das … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 12
Besada Vergara, Belinda COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuña, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … Besada, B. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 98
Besada Vergara, Belinda COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 106
Blanco Agüeira, Silvia PRI ART La arquitectura religiosa europea… Blanco, S. BAC_rev. electrónica 1 2011 18-26
Blanco Agüeira, Silvia PRI ENT El misterio entre pliegues y … Blanco, S. BAC_rev. electrónica 1 2011 73-79
Blanco Agüeira, Silvia PRI RES Las Universidades Laborales … Blanco, S. BAC_rev. electrónica 2 2012 85-86
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Edificio de vivendas e locais … Blanco, Mª. J. et al OBRADOIRO 3 1979 14-15
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Concurso de ideas para a … Freixedo, A. et al OBRADOIRO 27 1998 143
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Blanco-Rajoy Sánchez, María COL PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Botana Torryn, María Dolores EST PRO Casa del Gobernador del … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 50-51
Bouza Pico, Raquel EST PRO Análise sintético do territorio ... Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 8
Cajide Barbeito, Carolina EST PRO Infraestructura viaria área … Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 32
Camiruaga Osés, Idoia COL PRO A rehabilitación da cidade … Ramos, J. et al OBRADOIRO 26 1997 67-77
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Edificio escolar Campos, P. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 78 1970 49
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Panorama de la arquitectura … Baldellou, M. A. HOGAR Y ARQUITECTURA 96 1971 17-54
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Arquitectos gallegos Campos, P. et al ARQUITECTURA 212 1978 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO 16 viviendas para una cooperativa … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 26
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Club Nautico. Portosín Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 27
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa consistorial de … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 24-25
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Pontecesures Campos, P. OBRADOIRO 7 1981 16-19
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Forcarei Portela, C. et al OBRADOIRO 7 1981 24-27
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Estudio tipológico (Pontevedra) Campos, P. OBRADOIRO 9 1983 17
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Reflexiones en torno a la … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 39-57
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
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Campos de Michelena, Pascuala COL ART Proyectos IV Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 22-29
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Proxecto de restauración da … Campos, P. OBRADOIRO 28 2000 54-56
Campos de Michelena, Pascuala PRI ART Recordando a Carlos Campos, P. BOLETÍN ACADÉMICO 25 2001 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Concurso de anteproxectos para … Campos, P. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Carballo Arceo, Julia PRI ART Arquitectura teatral en Lugo Carballo,J. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 54-62
Carballo Arceo, Julia PRI ART El teatro "Nicomedes Pastor Díaz" Carballo,J. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 47-50
Caride Rey, Laura B. EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Carracedo Rodríguez, Mónica EST PRO Modelos de fichas análiticas … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 41
Carracedo Rodríguez, Mónica EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 42
Carrasco López, Covadonga EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 17
Carrasco López, Covadonga EST PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 37
Carrasco López, Covadonga COL PRO Concurso de ideas para a … Carrasco, C. et al OBRADOIRO 24 1995 146
Carrasco López, Covadonga COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuña, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Carrasco López, Covadonga COL PRO Rehabilitación dunha pequena casa Carrasco, C. et al OBRADOIRO 28 2000 216-221
Carrasco López, Covadonga COL PRO Espacio público e edificios … Carrasco, C. et al OBRADOIRO 29 2001 70
Carrasco López, Covadonga COL PRO Museo y sede de la Fundación ... Carrasco, C. et al OBRADOIRO 29 2001 78
Carrasco López, Covadonga COL PRO Rehabilitación y ampliación de … Creus, J. et al OBRADOIRO 31 2004 77-79
Carrasco López, Covadonga COL PRO Caseta de pescadores en Quilmas Creus, J. et al OBRADOIRO 33 2008 102-105
Carrasco López, Covadonga COL PRO Creus e Carrasco Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 200-233
Carreiro Otero, María EST PRO La reproyectación del "Prato della … Reboredo, M. A. BOLETÍN ACADÉMICO 2 1985 14-15
Carreiro Otero, María EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Carreiro Otero, María COL PRO Proxecto: A Praza da Árbore … López, C. et al OBRADOIRO 19 1991 32-33
Carreiro Otero, María COL PRO Edificio de vivendas de ... López, C. et al OBRADOIRO 25 1996 70-73
Carreiro Otero, María COL PRO Vivenda unifamiliar de protección … López, C. et al OBRADOIRO 26 1997 114-115
Carreiro Otero, María COL ART Proyectos I Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 2-7
Carreiro Otero, María PRI ART La escalera ensimismada Carreiro, M. BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 88-91
Casares Gallego, Amparo EST PRO Proyecto de Guardería en interior … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 52
Casares Gallego, Amparo EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Casares Gallego, Amparo EST PRO La Maestranza Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 40-42
Casares Gallego, Amparo COL PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
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Casares Gallego, Amparo COL PRO Domus. Museo interactivo do home Isozaki, A. et al OBRADOIRO 24 1995 22-41
Casares Gallego, Amparo COL ART Proyectos IV Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 22-29
Casares Gallego, Amparo PRI ART Vivenda Unifamiliar Casares, A. OBRADOIRO 28 2000 198-199
Casares Gallego, Amparo COL PRO Concurso de anteproxectos para … Campos, P. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Castro dos Santos, Cecilia COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Claveria Fontan, Elena COL PRO Edificio para centro de … Santos, G. OBRADOIRO 24 1995 114-117
Concheiro Guisón, Isabel EST PRO Plano topográfico de la … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 15
Conde Conde, Belén COL PRO Edificio de nova planta Conde, M. et al OBRADOIRO 26 1997 158
Couceiro Nuñez, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Couceiro, T et al OBRADOIRO 21 1992 12
Coya Otero, María del Carmen EST PRO Tercer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 13
Díaz Castelao, Silvia EST PRO Reconocimiento del núcleo de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 49
Díaz de la Barrera, Teresa EST PRO Estudio de Alamedas: Ribadeo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Díaz de la Barrera, Teresa EST PRO Animales Imaginarios Alvarez, J. BOLETÍN ACADÉMICO 16 1992 45
Díaz Martínez, Sonia EST PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … Besada, B. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 98
Faílde Ferreiro, Marister COL PRO Concurso de anteproxectos para … González, V. M. et al OBRADOIRO 30 2002 106
Fariña Busto, María José COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Fernández Álvarez, Alba EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 66
Fernández Álvarez, Alba EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Fernández de Caleya, Julia COL PRO 2º Premio. S. 78 Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 0 1978 14-19
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Hacia una arquitectura del ... Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 19-30
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Ordenación das ribeiras do … Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 19 1991 22-23
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Parque ofimático en Vigo Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 21 1992 22-24
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Recomendaciones de la NGF … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 20 1996 47-56
Fernández de Caleya, Julia PRI ART La primera experiencia de la … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 2-8
Fernández de Caleya, Julia COL ART Urbanística II Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 14-21
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Jardinería y paisaje Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 38-45
Fernández Dopazo, Ana Mª COL PRO Concurso de anteproxectos para … Fernández, A. et al OBRADOIRO 29 2001 77
Fernández Garrido, Mónica COL PRO Centro Comarcal Naos arquitectura OBRADOIRO 32_C04 2007 30
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Fernández Morgade, Cristina EST PRO Tercer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 12
Fernández Pérez, Pilar COL PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Fernández Rodríguez, Isabel EST PRO Estudio de Alamedas: Oviedo Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Fernández, Mónica EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 36
Fernández-Albalat Ruiz, Rosario EST PRO Concurso de anteproyectos para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 12-14
Fernández-Gago Longueira, Paula COL PRO Concurso de ideas para a … Caridad, F. J. et al OBRADOIRO 24 1995 143
Fernández-Gago Longueira, Paula COL PRO Europan III Caridad, F. J. et al OBRADOIRO 25 1996 141
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Debuxo I Franco, A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 6-21
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Debuxo 3 Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52-53
Fernández-Gago Longueira, Paula COL ART Diseño gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54-55
Ferreiro Vázquez, Raquel EST PRO Nuevo tríptico para Diseño Gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 55
Filgueira García, Eva EST PRO San Julián de Ferrol, El Ferrol Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 54-55
Filgueira García, Eva EST PRO Ordenación das ribeiras do … Lizancos, P. OBRADOIRO 19 1991 21
Fonticoba Graña, Ana PRI ART El teatro Jofre de Ferrol Fonticoba, A. BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 43-50
Formigo Álvarez, Sandra EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Freire Vázquez, Alicia COL PRO Concurso de anteproxectos para … Couceiro, T et al OBRADOIRO 21 1992 12
Fresno Rodríguez, Débora EST PRO Proyecciones estereográficas … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52
Fresno Rodríguez, Débora EST PRO Trabajos de Debuxo II Amado A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 48-51
Garcés Navarro, Inmaculada PRI ART Proxecto de restauración da … Garcés, I. OBRADOIRO 28 2000 57
Garcés Navarro, Inmaculada COL PRO Proxecto de restauración da … Campos, P. OBRADOIRO 28 2000 54-56
García Calvo, Ana EST PRO Estudio general y coordinación Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
García Couto, María EST PRO Primer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 11
García García, Mª del Mar EST PRO Actuación en manzana existente y … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 48-49
García García, Mª del Mar EST PRO Balneario en Caldas Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 36-37
García, Carolina EST PRO Análise da cidade da Coruña Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 10
García-Boente Carro, Aurora EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 18
Geada Arca, Marta COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Geada, M. et al OBRADOIRO 30 2002 111
Goluboff Scheps, Myriam COL PRO Centro Aspace Soto, M. et al OBRADOIRO 8 1983 31-35
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Disgresiones Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 20-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Reflexiones en torno a la … Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 17 1993 24-26
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Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Arquitectura Saludable Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 40-44
Goluboff Scheps, Myriam COL ART Proyectos III Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 14-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Gómez Míguez, María Dolores EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 20
González García, Consuelo COL PRO Galardón Europeo para as … Portela, C. OBRADOIRO 23 1994 124-125
González García, Consuelo COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
González García, Mª José EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 21
González Pérez, Nuria EST PRO Animales Imaginarios Alvarez, J. BOLETÍN ACADÉMICO 16 1992 47
Guerra Pestonit, Rosa Ana EST PRO Palacio de Congresos Fdez. Albalat, A. BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 48-51
Hernández Nores, Griselda EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 69
Iglesias González, Fátima EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Iglesias González, Fátima EST PRO Proyecto de pequeño teatro de … Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 16
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso de anteproxectos para … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Iglesias González, Fátima COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Iglesias Martínez, Cruz COL PRO Pavillón de feiras e exposicións Tejedor, J. et al OBRADOIRO 26 1997 124-129
Juárez Pérez, Marián COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Juárez Pérez, Marián COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Juárez Pérez, Marián EST PRO VII Premios COAG Fin de Carrera Editor BOLETÍN ACADÉMICO 20 1996 64-68
Juárez Pérez, Marián COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 18
Leboreiro Amaro, María A. PRI ART O plan especial de Ribadaia: … Leboreiro, M. A. OBRADOIRO 18 1990 52-53
Llorente Taboada, M. Paz PRI ART El salón de espectáculos teatro … Llorente, M. Paz BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 51-54
López Díaz, Remedios EST PRO Estudio de Alamedas: Ferrol Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
López Eimil, Cristina COL PRO Praza Maior. Lugo Catalán, S. et al OBRADOIRO 18 1990 79-81
López Fernández, Laura EST PRO Casas de Paredes, Paseo de la ... Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 56-57
López Fernández, Laura EST PRO Estudio de Alamedas: Ferrol Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
López Pérez, Sara COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Geada, M. et al OBRADOIRO 30 2002 111
López Salas, Estefanía PRI RES Patrimonio de Galicia … López, E. BAC_rev. electrónica 2 2012 87-88
López Viso, Cruz PRI ART Los valores de la casa-estudio … López, Cruz BAC_rev. electrónica 1 2011 9-17
Lorenzen Ketterling, Angélica EST PRO Premios COAG Fin de Carrera Editor BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 54-55
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Lorenzo Durán, Margarita COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
Lorenzo Durán, Margarita COL ART Teoría y práctica del color en … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 66-69
Magdalena Fernández, Rosa COL PRO Galardón Europeo para as … Portela, C. OBRADOIRO 23 1994 124-125
Magdalena Fernández, Rosa COL ART Antecedentes teóricos e prácticos … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 27-28
Maquez Roel, Mercedes COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Marquina Torres, Ana COL PRO Concurso de anteproxectos para … Marquina, A. et al OBRADOIRO 30 2002 99
Martín Alonso, Ruth EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Melón Guntín, Aránzazu PRI ART Un saprofita per a Robin Hood … Melón, A. QUADERNS D´ARQ. I URB. 263 2011 80
Méndez Delgado, Aurora EST PRO El frente del Puerto-Los Cantones Peña, F. BOLETÍN ACADÉMICO 3 1986 26
Mene Castiñeiras, Margarita COL PRO Concurso de ideas para la … Diiring, J.P. et al ARQUITECTURA 341 2005 116
Mesejo Conde, Mónica COL PRO Ordenación do monte costa ... Garrote, A. et al OBRADOIRO 19 1991 15
Mesejo Conde, Mónica COL ART Proyectos III Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 14-21
Miguelez García, Clara EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 37
Miraz Vázquez, Marián EST PRO Viviendas de protección oficial … Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 27
Moar Ulloa, Beatriz EST PRO Reconocimiento y propuesta de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 52
Montaña Iglesias, Pilar COL PRO Concursos. Rehabilitación del … Varela, J. L. et al ARQUITECTOS 163 2002 103
Mosquera García, Elena EST PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Murado López, Clara COL PRO Casa entre encinas en Badajoz Elvira, J. et al ARQUITECTURA 353 2008 80-81
Nieto Zas, Lucila COL PRO Concurso de anteproxectos do … Bermudez, J. M. et al OBRADOIRO 30 2002 109
Nieto Zas, Lucila COL PRO Vivienda unifamiliar en Vedra … Nieto, L. et al ARQUITECTOS 173 2005 60-61
Nogueiras Carnero, Ana Belén EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Noguerol Díez, Bárbara COL PRO Biblioteca central da … Noguerol, A. et al OBRADOIRO 28 2000 114-121
Núñez Acevedo, Sabela EST PRO Primer ejercicio, curso 97/98 Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 10
Ouzande Lugo, Cristina EST PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 13 1990 35
Palacio Marín, Laura EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 19
Pampín Barral, Paula EST PRO Paso de ecuador. Diseño de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54
Pardo González, M. Eugenia COL PRO Concurso de anteproxectos para … García, C. et al OBRADOIRO 30 2002 97
Pérez Naya, Antonia COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
Pérez Naya, Antonia COL ART Diseño de interiores Mantiñán, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 56-57
Pérez Naya, Antonia PRI ART Metáforas ocultas en los … Pérez, A. BAC_rev. electrónica 3 2013 29-36
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Pernas Alonso, Inés COL PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 47
Pernas Alonso, Inés COL ART Geometría Descriptiva I y II Franco, J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 22-37
Pernas Alonso, Inés COL ART Diseño gráfico Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 54-55
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Ordenación do monte costa ... Irisarri, J. et al OBRADOIRO 19 1991 15
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Reforma de edificio para oficina … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 24 1995 88-95
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Edificio de vivendas e locais … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 25 1996 64-69
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Montaje de la exposición V … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 152 1999 38-39
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda en Sanxenxo Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 104
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Colegio Losada en Vigo Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 100-101
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda en Gondomar Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 155 2000 102-103
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Colexio Altamira Irisarri, J. et al OBRADOIRO 28 2000 180-183
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Instalación V Bienal de … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 62
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Piñera, G. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concursos. Centro Cultural en … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 163 2002 82-83
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 105
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 111
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso de anteproyectos para … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 114
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Irisarri, J. et al OBRADOIRO 30 2002 120
Piñera Manso, Guadalupe COL ART Oliendo el paisaje Piñera, G. et al OBRADOIRO 30 2002 54-55
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda unifamiliar Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 334 2003 40-43
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivenda unifamiliar no barrio da … Piñera, G. et al OBRADOIRO 31 2004 76-77
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Edificio administrativo del … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 174 2005 70-71
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda temporal en Sanxenxo … Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 175 2005 90-91
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Equipamiento del puerto de … Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 26
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Hotel de apartamentos en Nigrán Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 27
Piñera Manso, Guadalupe COL ART Irisarri y Piñera. A Marshall … Cohn, D. ARQUITECTURA 347 2007 4-5
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Facultad de Pontevedra Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 6-13
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Centro de salud de Muros Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 14-19
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Vivienda unifamiliar en Redondela Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 20-23
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Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Sede del Colegio Oficial de … Irisarri + Piñera ARQUITECTURA 347 2007 24-25
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Atmósfera, evocación y presencia Irisarri, J. et al ARQUITECTOS 183 2008 65a-68b
Piñera Manso, Guadalupe COL ART A percepción Irisarri, J. et al OBRADOIRO 33 2008 64-69
Piñera Manso, Guadalupe COL PRO Departamento de pescadores Irisarri, J. et al OBRADOIRO 34 2012 110-115
Prieto Palmeiro, Carmen EST PRO San Benito del Campo, Santiago … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 48-49
Puente Landázuri, Sonia EST PRO Centro de Saúde de Outeiro de Rei Casqueiro, F. et al OBRADOIRO 28 2000 186-191
Pumar Castro, Carina EST PRO Imagen corporativa: estudio de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 55
Recuna Carrasco, Ana COL PRO Duas actuacións de "O cerne da … Recuna, A. et al OBRADOIRO 25 1996 108-109
Ríos Peleteiro, María Antonieta EST PRO San Benito del Campo, Santiago … Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 48-49
Rivas Díaz, Encarnación EST PRO Solución al Barrio del Orzán … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 28
Rivas Fachal, Mª Cruz EST PRO Centro de Saúde de Outeiro de Rei Casqueiro, F. et al OBRADOIRO 28 2000 186-191
Rivera, Mónica EST PRO Propuesta para el barrio de … Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 20
Rivera, Mónica COL PRO Hotel Aire de Bárdenas Rivera, M. et al OBRADOIRO 34 2012 236-241
Robelo Pardo, Carlota COL PRO Concurso de Ideas para … Editor BOLETÍN ACADÉMICO 6 1987 60
Robelo Pardo, Carlota COL PRO Edificio de servicios para … Fernández, A. OBRADOIRO 20 1992 54-59
Rodríguez Fernández, Marta COL PRO Proxecto de reforma de local … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 29 2001 66
Rodríguez Junquera, Andrea COL PRO Cobertura da rúa Príncipe Rodríguez, A. et al OBRADOIRO 33 2008 132-133
Rodríguez Solórzano, Victoria PRI ART Los circos de madera en La Coruña Rodríguez, V. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 38-40
Rodríguez Solórzano, Victoria COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
Rodríguez Yañez, Montserrat EST PRO El Castro de Elviña, La Coruña Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 24
Rojo Noguera, Pilar COL PRO Concurso de anteproxectos para … Rojo, Pilar et al OBRADOIRO 24 1995 149
Romanos López, Marta EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Romero Brey, Emma EST PRO El Castro de Elviña, La Coruña Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 24
Romero Teijo, Sonia COL PRO Concurso de diseño de mobiliario … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 138
Romero Teijo, Sonia COL PRO Concurso de anteproxectos de … Blanca-Rajoy, M. et al OBRADOIRO 24 1995 141
Romero Teijo, Sonia COL ART Arquitectura Hospitalaria López, X. M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 31-39
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso de ideas para a … García, A. et al OBRADOIRO 26 1997 150
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 136
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 145
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso sede delegación do … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 116
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Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 118
Ruiz Alarcón, Carmen COL PRO Delegación do COAG Martínez, C. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 24-27
Ruiz Alonso, María Jesús EST PRO Estudio de Alamedas: Orense Alonso, J. R. BOLETÍN ACADÉMICO 12 1990 36-48
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Sabín, P. et al OBRADOIRO 27 1998 137
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Sabín, P. et al OBRADOIRO 27 1998 144
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Oficinas Eleko Quintáns, C. et al OBRADOIRO 28 2000 200-203
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 29 2001 69
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso de anteproxectos centro … Sabín, P. et al OBRADOIRO 30 2002 110
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Concurso sede delegación do … Sabín, P. et al OBRADOIRO 30 2002 117
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Centro Comarcal da Maríña … Sabín, P. et al OBRADOIRO 31 2004 70-71
Sabín Díaz, Patricia COL PRO Campo de Fútbol Sabín, P. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 16-19
Sabín Díaz, Patricia COL ART El hueco paño. Dos soluciones … Blanco, E. et al BAC_rev. electrónica 1 2011 44-53
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO Paseo Marítimo en Malpica Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO 38 viviendas unifamiliares en … Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Salgado Segovia, Belén Lucía COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Sánchez Espiñeira, Esther EST PRO Real Capilla de las Ánimas Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 58-60
Sánchez Trapote, Margarita EST PRO Análise da cidade vella da … Martínez, X.L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 13
Sancho Castro, Mª del Rosario EST PRO Actuación en manzana existente y … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 47
Santos Flórez, Leticia EST PRO Introducción del tranvía … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 52
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso de ideas para a … García, A. et al OBRADOIRO 26 1997 150
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso anteproxectos edificio … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 136
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso para proxecto - tipo de … Martínez, X. C. et al OBRADOIRO 27 1998 145
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso sede delegación do … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 116
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Concurso anteproxectos do centro … Santos, M. A. et al OBRADOIRO 30 2002 118
Santos Vázquez, María Ángeles COL PRO Delegación do COAG Martínez, C. et al OBRADOIRO 32_C04 2007 24-27
Serrano García, Luisa EST PRO Real Capilla de las Ánimas Dpto. Representación BOLETÍN ACADÉMICO 4 1986 58-60
Serrano Pazos, Gemma EST PRO Asentamiento con topónimo … Gallego, M. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 26
Soage Alonso, Olalla EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 67
Soage Alonso, Olalla EST PRO Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 68
Sobrino del Río, Mª Luisa COL PRO Concurso de anteproyectos de la … Cordeiro, J. et al ARQUITECTURA 281 1989 20
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Sogo López, Ana EST PRO Concurso de ideas para o deseño … Lizancos, P. OBRADOIRO 16 1990 9
Sogo López, Ana EST PRO Ordenación das ribeiras do … Lizancos, P. OBRADOIRO 19 1991 21
Somoza Medina, Marta COL PRO Centro de Fisioterapia Conde, J. OBRADOIRO 28 2000 204-207
Soto Vázquez, Áurea Elena COL PRO Concurso de anteproxectos para … Suances, J. J. et al OBRADOIRO 23 1994 139
Soto Vázquez, Áurea Elena COL PRO Rehabilitación da antiga fábrica … Portela, C. OBRADOIRO 26 1997 37-39
Suárez García, Cristina COL PRO Campo de Fútbol Pita, C. A. OBRADOIRO 32_C04 2007 38
Tabares Obenza, Patricia COL PRO Centro de Control de túneles en … Franco, J. A. OBRADOIRO 30 2002 40-43
Tabares Obenza, Patricia COL PRO Centro de Control de túneles Franco, J. A. et al OBRADOIRO 31 2004 73
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Ordenación e remodelación da … Bouzas, M. et al OBRADOIRO 18 1990 23
Táboas Veleiro, Teresa PRI PRO Vivenda unifamiliar. A Caeira. Poio Táboas, T. OBRADOIRO 19 1991 78-81
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arcas, M. et al OBRADOIRO 24 1995 148-149
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de ideas co fin de … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 101
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 104
Teira Paz, Rosa Isabel EST PRO Núcleos de Visma y Loureiro Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 18
Torres Blanco, Mª Jesús EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Trigo Cousillas, Dulce María COL PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Urquijo Gómez, Elsa COL PRO Concurso de ideas para a … Freixedo, A. et al OBRADOIRO 27 1998 143
Urquijo Gómez, Elsa COL PRO Complexo industrial S.T.L. Freixedo, A. et al OBRADOIRO 28 2000 132-135
Valle Legido, Eva COL PRO Concurso de ideas para a … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 147
Valle Legido, Eva EST PRO Concurso de anteproxectos para … Reboredo, M. A. OBRADOIRO 24 1995 151
Valle Legido, Eva EST PRO Baiuca. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 36
Valle Rubín, Teresa EST PRO Viviendas en la Vereda del … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 45
Valle Rubín, Teresa EST PRO Rocca di Noale Reboredo, M. A. BOLETÍN ACADÉMICO 2 1985 12-13
Valle Rubín, Teresa COL PRO Roca di Noale Proyect Biennale … Barca, J. A. et al OBRADOIRO 12 1985 64-66
Vázquez Arcay, Beatriz EST PRO Propuesta para la Plaza de las … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 27
Vázquez Arcay, Beatriz COL PRO Facultade de infromática Tejedor, J. OBRADOIRO 22 1993 128-129
Vázquez Díaz, Mª Sonia EST PRO Peatonalización del entorno de … Franco J. A. et al BOLETÍN ACADÉMICO 24 2000 53
Vázquez García, Mercedes EST PRO Ordenación das ribeiras do … Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 19 1991 22-23
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Vázquez García, Mercedes COL PRO Parque ofimático na Coruña Glez. Cebrián, J. OBRADOIRO 21 1992 14-15
Vázquez García, Mercedes COL PRO Parque ofimático en Vigo Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 21 1992 22-24
Vázquez Martínez, Estefanía COL PRO Paseo Marítimo en Malpica Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Vázquez Martínez, Estefanía COL PRO Lonxa de Fisterra Creus, J. et al OBRADOIRO 34 2012 371
Vega González, Beatriz de EST PRO Meicende. T. M. Arteixo Dalda, J. L. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 35
Vieitez Dávila, Camila EST PRO Examen de Junio de 1997 … Portela, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 4
Vila Díaz, Rocío EST PRO Concurso de anteproxectos para … Borreguero, F. OBRADOIRO 29 2001 77
Vila Pérez, María Carmen COL PRO Concurso de anteproxectos para … Zambrana, G. et al OBRADOIRO 30 2002 96
Vilas Rodríguez, Marta EST PRO Aportaciones de la ETSA de … Casabella, X. M. BOLETÍN ACADÉMICO 11 1989 21
Vilas Rodríguez, Marta COL ART Génesis y desarrollo de los … Vilas, M. et al BAC_rev. electrónica 3 2013 15-28
Zapico Albala, Celia EST PRO Proyecto de mejora de … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 43
Zúñiga García, Verónica COL PRO Cobertura da rúa Príncipe Rodríguez, A. et al OBRADOIRO 33 2008 132-133
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Anexo 6. Presencia en las revistas de arquitectura  106 
APARTADO C 
BASE DE DATOS DE LAS APORTACIONES DE LAS 
ARQUITECTAS PIONERAS EN LAS REVISTAS DE 
ARQUITECTURA ANALIZADAS 
ARQUITECTA Rango Tipo Título Autor Revista Nº Año pp.
Arregui Cruz-López, Elena PRI ART La opinión de las mujeres … Arregui, E. ARQUITECTURA 54 1963 32-36
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Edificio de vivendas e locais … Blanco, Mª. J. et al OBRADOIRO 3 1979 14-15
Blanco Piñeiro, Mª Jesús COL PRO Concurso de ideas para a … Freixedo, A. et al OBRADOIRO 27 1998 143
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Edificio escolar Campos, P. et al CUADERNOS DE ARQUITECTURA 78 1970 49
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Panorama de la arquitectura … Baldellou, M. A. HOGAR Y ARQUITECTURA 96 1971 17-54
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Arquitectos gallegos Campos, P. et al ARQUITECTURA 212 1978 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO 16 viviendas para una cooperativa … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 26
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Club Nautico. Portosín Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 27
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa consistorial de … Portela, C. et al ARQUITECTURA 212 1978 24-25
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Pontecesures Campos, P. OBRADOIRO 7 1981 16-19
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Casa Consistorial Forcarei Portela, C. et al OBRADOIRO 7 1981 24-27
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Estudio tipológico (Pontevedra) Campos, P. OBRADOIRO 9 1983 17
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Reflexiones en torno a la … Meijide, C. et al BOLETÍN ACADÉMICO 1 1985 39-57
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Campos de Michelena, Pascuala COL ART Proyectos IV Meijide, C. E. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 22-29
Campos de Michelena, Pascuala PRI PRO Proxecto de restauración da … Campos, P. OBRADOIRO 28 2000 54-56
Campos de Michelena, Pascuala PRI ART Recordando a Carlos Campos, P. BOLETÍN ACADÉMICO 25 2001 6
Campos de Michelena, Pascuala COL PRO Concurso de anteproxectos para … Campos, P. et al OBRADOIRO 29 2001 76
Fernández de Caleya, Julia COL PRO 2º Premio. S. 78 Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 0 1978 14-19
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Hacia una arquitectura del ... Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 5 1986 19-30
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Ordenación das ribeiras do … Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 19 1991 22-23
Fernández de Caleya, Julia COL PRO Parque ofimático en Vigo Glez. Cebrián, J. et al OBRADOIRO 21 1992 22-24
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Recomendaciones de la NGF … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 20 1996 47-56
Fernández de Caleya, Julia PRI ART La primera experiencia de la … Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 2-8
Fernández de Caleya, Julia COL ART Urbanística II Glez. Cebrián, J. et al BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 14-21
Fernández de Caleya, Julia PRI ART Jardinería y paisaje Fdez. de Caleya, J. BOLETÍN ACADÉMICO 22 1998 38-45
Goluboff Scheps, Myriam COL PRO Centro Aspace Soto, M. et al OBRADOIRO 8 1983 31-35
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Disgresiones Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 9 1988 20-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Reflexiones en torno a la … Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 17 1993 24-26
Goluboff Scheps, Myriam PRI ART Arquitectura Saludable Goluboff, M. BOLETÍN ACADÉMICO 21 1997 40-44
ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
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ARQUITECTA OBJETO PUBLICACIÓN
Goluboff Scheps, Myriam COL ART Proyectos III Baltar, R. et al BOLETÍN ACADÉMICO 23 1998 14-21
Goluboff Scheps, Myriam PRI PRO Piscinas descubertas para a … Goluboff, M. OBRADOIRO 27 1998 132-133
Rojo Noguera, Pilar COL PRO Concurso de anteproxectos para … Rojo, Pilar et al OBRADOIRO 24 1995 149
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Ordenación e remodelación da … Bouzas, M. et al OBRADOIRO 18 1990 23
Táboas Veleiro, Teresa PRI PRO Vivenda unifamiliar. A Caeira. Poio Táboas, T. OBRADOIRO 19 1991 78-81
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Escola de formación pesqueira … Campos, P. OBRADOIRO 20 1992 46-49
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Arcas, M. et al OBRADOIRO 24 1995 148-149
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de ideas co fin de … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 101
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 103
Táboas Veleiro, Teresa COL PRO Concurso de anteproxectos para … Vázquez, J. A. et al OBRADOIRO 30 2002 104
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APARTADO D 
LISTADO DE 90 ARQUITECTAS DE GALICIA CON EL 
NÚMERO DE APORTACIONES 
ARQUITECTAS Nº Aportaciones
Abalo Díaz, Elisabeth 2
Aguirre Urcola, Isabel 5
Alberte Sendín, Susana 1
Alvarado, Sonia 1
Álvarez García, Julia 1
Álvarez López, Mercedes 1
Álvarez Míguez, Carolina 1
Ansede Viz, Cristina 3
Arcas Ardura, Miriam Carmen 1
Arregui Cruz-López, Elena 1
Barros Guerton, Cristina 1
Besada Vergara, Belinda 4
Blanco Agüeira, Silvia 3
Blanco Piñeiro, Mª Jesús 2
Blanco-Rajoy Sánchez, María 3
Camiruaga Osés, Idoia 1
Campos de Michelena, Pascuala 15
Carballo Arceo, Julia 2
Carrasco López, Covadonga 8
Carreiro Otero, María 5
Casares Gallego, Amparo 5
Castro dos Santos, Cecilia 1
Claveria Fontan, Elena 1
Conde Conde, Belén 1
Couceiro Nuñez, Teresa 1
Faílde Ferreiro, Marister 3
Fariña Busto, María José 1
Fernández de Caleya, Julia 8
Fernández Dopazo, Ana Mª 1
Fernández Garrido, Mónica 1
Fernández Pérez, Pilar 1
Fernández-Gago Longueira, Paula 5
Fonticoba Graña, Ana 1
Freire Vázquez, Alicia 1
Garcés Navarro, Inmaculada 2
Geada Arca, Marta 1
Goluboff Scheps, Myriam 6
González García, Consuelo 2
Iglesias González, Fátima 3
Iglesias Martínez, Cruz 1
Juárez Pérez, Marián 3
Leboreiro Amaro, María A. 1
Llorente Taboada, M. Paz 1
López Eimil, Cristina 1
López Pérez, Sara 1
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López Salas, Estefanía 1
López Viso, Cruz 1
Lorenzo Durán, Margarita 2
Magdalena Fernández, Rosa 2
Maquez Roel, Mercedes 1
Marquina Torres, Ana 1
Melón Guntín, Aránzazu 1
Mene Castiñeiras, Margarita 1
Mesejo Conde, Mónica 2
Montaña Iglesias, Pilar 1
Murado López, Clara 1
Nieto Zas, Lucila 2
Noguerol Díez, Bárbara 1
Pardo González, M. Eugenia 1
Pérez Naya, Antonia 3
Pernas Alonso, Inés 3
Piñera Manso, Guadalupe 31
Recuna Carrasco, Ana 1
Rivera, Mónica 1
Robelo Pardo, Carlota 2
Rodríguez Fernández, Marta 1
Rodríguez Junquera, Andrea 1
Rodríguez Solórzano, Victoria 2
Rojo Noguera, Pilar 1
Romero Teijo, Sonia 3
Ruiz Alarcón, Carmen 6
Sabín Díaz, Patricia 9
Salgado Segovia, Belén Lucía 3
Santos Vázquez, María Ángeles 6
Sobrino del Río, Mª Luisa 1
Somoza Medina, Marta 1
Soto Vázquez, Áurea Elena 2
Suárez García, Cristina 1
Tabares Obenza, Patricia 2
Táboas Veleiro, Teresa 7
Trigo Cousillas, Dulce María 1
Urquijo Gómez, Elsa 2
Valle Legido, Eva 1
Valle Rubín, Teresa 1
Vázquez Arcay, Beatriz 1
Vázquez García, Mercedes 2
Vázquez Martínez, Estefanía 2
Vila Pérez, María Carmen 1
Vilas Rodríguez, Marta 1
Zúñiga García, Verónica 1
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113 MUJERES ARQUITECTAS DE GALICIA 
